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situación de Hungna preo-
J l París, Londres y Washing-
"íLdecía el primero de los titu-
b e pusimos esta mañana a 
nuestros telegramas del extran-
]ÍI\ harto motivo hay, pudimos 
uber añadido, para que preocu-; 
p7ep todas partes y a todo el i 
mundo. 
Otro diario, también en titular | 
ocupa todo el ancho de la 
J^era plana, condensa su opi-
món en esta forma: 
"Lo que pasa en Hungna pue-
suceder en Austria y Alema-
. t* 
pa. 
Y más lejos aún. 
En Francia (en París) se ha 
Jcscubierto una organización ma-
nmalista o bolseviquista—es de 
or comunista—con rastros de fo-
Setos y de dinero procedentes de 
Rusia. Y la misma siembra de 
propaganda por medio de los dos 
recursos, los impresos y las es-
pecies acuñadas, se está haciendo 
ai otros países de Europa, y aun 
en los de América, sin excluir los 
Estados Unidos. 
Respecto de España los tele-
gramas anuncian una nueva huel-
ga general en Barcelona, corrién-
dose el peligro de que se extien-
da y sea el preludio de movimien-
tos revolucionarios fuera de la 
capitnl de Cataluña, pues no se 
concibe de otro modo que se ha-
ya decretado la suspensión de las 
garantías constitucionales en las 
cuarenta y siete provincias conti-
nentales. 
Los acontecimientos se están 
desenvolviendo en este principio 
« siglo XX de modo análogo a 
como se desenvolvieron a fines 
ácl siglo XVIII. La revolución ru-
ja tiene más de un punto de con-
tacto—y más de tres—con la re-
volución francesa; y el más carac-
terístico de todos, en todo caso 
«I más visible, es su fuerza de 
expansión, que no se contiene en 
la» fronteras nacionales. 
Vendrá también esta vez la 
fcacnon, la salvadora reacción, 
«mo llegó a principios de la úl-
tana centuria; mas ¿al cabo de 
^nto tiempo y después de cuán-
to» desastres y ruinas? 
Esta es la incógnita, la pavoro-
11 incógnita. 
•or otra parte, la reacción nun-
restaura íntegramente el pasa-
* y aún respeta y consolida al-
N^s de las innovaciones. 
* * * 
En España, además de la huel-
J ây crisis ministerial, y se ha-
de un segundo ministerio de 
"^les presidido, como el otro, 
«I señor Maura. 
.¿Sería esta vez, por excepción, 
una segunda parte? * 
^ Primera lo fué. indiscutible-
**nte; y constituyó, más que un 
, 0r. una enorme torpeza, la la-
/fj-mpleada Para derrocar fue-
* tiempo a aquel Gobierno. 
^J0 todo caso, hoy por hoy ape-
^ queda dónde ni en qué esco-
^ / y el Ministerio de concentra-
'e' Gobierno nacional, se pre 
^ al espíritu como la soluciór 
más acertada; casi casi, dadas las 
circunstancias porque atraviesa 
España y porque atraviesa el 
mundo, como el recurso único. 
SERVICIO CABUGRAflCO ( C M P I E T O DE EA PRENSA ASOCIADA ( T H E ASSOCIATED P R E S S ) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POH NUESTRÍ HIEO DIRECIO 
[í las G l i c i n a s 
del corone l C r o w d i 
•N cÍe6ad0 a las oficinas del CoTO' 
*í4on^>W(ler ,& señora Roger 7 Ia 
Jhor.scn. procedentes de los 
4» t nidos que prestarán servi-
^¡¿T3 ÍUeron empleadas del gene 
1 ^ cuando éste desempeña 
Cargo de Preboste en los Es-
^ Unidos. 
-
1 1 q u e ^ ***** 
J b ¿ ¡ ¿ r CvG*ter el doctor Carlos 
?**»ent saministrale datos v 
1 ^ ios relacionados con las pa 
'«-•«ionts senerales. 
Ayer tuvimos el gusto de ver 
—y leer—el Heraldo de Cuba y 
La Nación. 
Y esta mañana encontramos en 
nuestra mesa E l Triunfo, que, por 
supuesto, también leímos con 
gusto. 
Es presumible que no habrá en 
la publicación de los tres diarios 
nuevas soluciones de continuidad. 
Presumible, y deseable. 
>0TA O F I C I A L D E L O S S I > N 1 E I > 
Dnblln. Varso 26 
E l ( o m h é EjetntlYO del Partido 
sinn Fein publicó una nota oficial 
en la noche del martes anunciando 
qj e la recepc'ón pública proyectada 
• n honor del Profesor Eduardo de 
Valera, que sa fngó de una prisión 
ii'irlesa el cu^iro dt Febrero último, 
ha sido suspendida. L a nota agrega 
que el Profesor de Yalera había di-
rigido una comunicación al Comité 
diciendo que estimaba que una re-
cepción en sn honor no justificaría 
el riesgo que correrían las ridas de 
Ies habitantes de Dnblln. 
El S8 d<'l BUA actual se dijo que a' 
Partido Sinn Fein de Irlanda ofrece 
ría en la nojhe del miércoles 26 una 
recepción en honor del Profesor de 
\ alera, en fo ma de blenyenida na 
donaL E l lanis de esta segana el Go-
Itiorno publicó una proclama en Du-
olín, prohibiendo la celebración d^ 
jiiítines y procesiones, el dia de la 
llegada del P c ' ^ » de Valera, t on 
fecha 25 se publico un despacho de 
Dublín dlciendt que había habido al 
K'ina actlTidad militar en dicha c¡u 
dad y que Tartos carros blindados 
habían sido desembarcados de a bor-
do de un vap >t inglés. 
UN VUELO T)F CUATRO A E R O P L A 
I NOS S0BR> LA (AF1TAL DE 
JAMAICA 
( Kingston. Jamaica, Marzo 2ó 
I Los buques de (rnerra americanos 
que se hallaban aquí salieron hoy pa-
la Guantánann. Cuba. A petición del 
público cuatr, hidroplanos tolaron 
sobre esta ciudad antes de zarpar los 
boques. Los vuelos fueron presencla-
i'os por todo el pueblo; y como era la 
l'rimera jez oue rolaban aeroplano* 
en esta ciudad, el espectáculo fné Uii 
acontecimiento en la misma. 
LOS OBREROS Y L A L I G A D E NA 
CONES 
París, Marro 25. 
E l ComPé >aclonal de la Federa-
ción General de Obreros colocó car 
telones en toda Francia con la expo-
sición dirigida a los obreros y a la 
opinión pública en general, Dícese 
que presentará una protesta contra la 
i arta Fundamental de los Obreros 
internacionales y de ''la falta de ga-
rantías en el Conrenio de la Liga de 
LOS ESTAOOS UNL/OS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
L V I 
¿ Q u i é n t e n d r á e l " M a n d a t o " d e M e s c p o t a m í a ? . E l f e r r o - c a r r i l d e B a g d a d 
E L DIA .20 D E L CORRIENTE SE 
POTAMIA.—c FORMARA PARTE 
DISCUTIERON LOS MANDATOS DE SIRIA, PALESTINA Y ARMENIA; PERO NO E L DE MESO-
DEL REINO 0 IMPERIO DE HEDJAZ BAJO LA PROTECCION I N G L E S A ? — E L F E R R O C A R R I L 
DE BAGDAD 
.Naciones, la que no reúne las condi 
clones expuestus en las catorce pun 
tos del Presiaente WUson*'. 
CARRANZA A GUADALAJARA 
Ciuuad de Méjico, .Marzo 26 
E l Presidente Carranza y un grupo 
de personas, pntre ellas jarlos peño 
distas americMros que se bailan T Í S Í -
tando esia capital, salieron en la ma 
ñaña de hoy para Guadalajara. 
Al OYO DE t>GLATERRA A LOS 
ESTONIANOS Y LITUANOS 
Londres, Marzo 25 
TVinstón Sn'.ncer Churchill, Secre 
tario de la Guerra, manifestó hoy en 
la Cámara de los Comunes que a los 
Estonianos y 'os Lituanios se les ba-
hía prometido la protección de Ingla-
terra y que aquellas habían empezado 
"* recibir armas facilitadas por el go-
bierno Inglés. Agregó que hay una 
fuerz.'» considerable alemana en esa 
reglón; que e; ta fuerza que está 
moviendo hac" < Windan y posiblemen-
te a Riga, donde aumenta el influjo 
alemán; pero por otra parte pone a 
salvo ese distrito de la espantosa mi-
serla y de los estragos que hacen los 
tolsbeyikl. 
SUIZA RECONOCE AL NUEYO GO-
H1ERNO ALEMAN. 
Copenhague Marzo 25 
E l Presidente Afor de Suiza ha con-
testado cordiaimente la carta que el 
Presidente Ebert le dirigió particf-
pándoie haberse hecho cargo de la 
^residencia alemana, dice un despa 
cho de Rerlín, E l despacho agregu 
que Suiza es la primera nación ex-
tranjera que ha 4*reconocido oficial-
mente al nuevo gobierno alemán", 
E L YIZCONDE DE N O R T H L I F F ES-
TA ENFERMO. 
Londres» M&rzo 25 
En los últhi om dias han circulad-• 
varios rumores acerca del estado de 
salud del YIzconde de Northllff, pro 
(Pasa a la plana 4; columna 5) 
N E G R O 
S >> .ar*a 
rtnin 
»ÍCAL# l n . t n T I T "rfiTilVl 1J 
OT/KO * /Tf/M"'.(i.eJ PER ^ iiví»»"' • -
C A t * \ t i í O D E A L E J A A< — 
k e g r e s ó c l P r e s i d e n t e 
En la mañana de hoy regresó 
esta Capital de B U viaje a Nuevit» 
t-i señor Presidente de la Repúblif 
acou.pañado dé sus ayudantes. 
EA general Menocal llegó a Pal; 
ció ^ las diez y media do la maña 
na 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L MARIA D E LARRINAGA I 
Los consignatarios en esta pinza | 
del vapor inplés "María de Lanina^a" j 
tienen noticias de que en brevt llega-
rá a la Habana el mencionrt'lo barco 
procedente de Liverpool connucitmlo 
carga genera!. 
E L L A K E GARDXKP 
E L MASCOTTE 
Procedente de Key West, ha ¡lega-
do hoy el vapor americano Mascotte 
que ha traído carga general y pasaje-
ros entre elloe los señores Manuel J . 
Martínez, Francisco E . Mestre, Luis 
S. Carranza y familia, JosC D Suárez, 
Francisco E . Mestre y otros. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unios embarca-
Procedente de Mobila ha llegado el roa los señores Emilio Cordoro y se-
vapor americano Lake Gardner que ha ñora, Antonio Valverde, Manuel Pal-
traido carpa getioral y pana-.lo mular xin, Pedro Prieto, Demetrio Castora, 
y de cerda. Carlos Gutiérrez, Moisés T/ipez. Pe 
, . . dro Seña, Rafael Ibañez, Lu'.s Ramírez Trajo 20 muiaa y ilfi cerdos, asi ce- v otr08 v-
mo 1,500 sacos de harina. 
DOS EMPLEADAS 
En el Mascotte han llegado las pe 
I ñoritas Rogera y Jackson. ambas del 
De Key West ha llegado hry el ?e- departamento de la Guerra dv los Es-
rry Henry M. Flagler, que ha traído tados Unidos y que vienen para la ofi 
carga general en 26 wagones. ciña del general Crowder. 
(EL HBXRY M. F L A G L E R 
C O N U N D I P L O M A T I C O I L U S T R E 
E x c m o . S e ñ o r O . M a n u e l W a l l s y M e r i n o 
Turquía Asiática.—Mesopotamia y el ferrocarril de P.aednd. Los n úmeros 1 Indican el camino qne s iguió Alejandro Magno en esos t#rrito 
ríos para ir a Epripto y a la India, luchando con ios persa?. Número 2, Nínive Número 3, Babilonia. Número 4, Bagdad. Número 5, MOSPL Número 6, 
Alepo. 
Como toda obra humana que no 
puede ser perfecta, si es que cabe 
perfección en ella en el instante en 
que se crea, ese ajuste de la paz de' 
mundo, ya inmediato en el Tratado 
de paz, ya para el futuro, en la Liga 
dd Naciones, necesita tanteos, reto-
ques y rectificaciones, que en gene-
ral explicaban los maestros de lati-
nidad diciendo **errando. errando, de-
ponitur error*! (a fuerza de errar 
viene la corrección del error). 
Al ocuparnos hoy de la última na-
cionalidad que se ha de crear en la 
cisgregación Turquía, o sea de la 
Mesopotamia que en realidad es un 
tesoro escondido en el seno del Asia, 
y ahora enco;.+rado, hemos de relatar 
cl último, hasta ahora, tanteo de 
arreglo que se dió a esa división de 
'1 arquía. 
E l dia 20 del corriente se reunie-
on en París en la morada de Lloyd 
«;.-.orge. hallándose éste presente, el 
Presidente Wilson, Clemenceau y 
Orlando» asesorados por los peritos 
\- militares, contándose entre estoj 
'i'timos al General Allenby, conquis-
.ador de Palestina; y a las pocas pa-
•.Mras todo» los políticos pidieron il 
osidente Wiison que aceptase para 
.-os Estados Unidos el "Mandato" de 
A menia, aunque se dejó para el dia 
guiente, 21, el decidir en el Palais 
u Orsay, ante la Comisión especial. 
'cnto esa Administración de Armc-
•-.m, como la de Palestina que tendrá 
Inglaterra y la de Siria a la que as-
piran Francia e Italia, surgiendo asi. 
otro conflicto de origen territorial. 
En cuanto a Mesopotamia, no se 
trató de ella en esa reunión; y como 
<;ra cosa hien íátjil el dar el mandato 
de eha a Inglaterra quo la conquistó 
a los turcos y que la ocupa, no es 
;i.venturado pensar que la reúnan a 
j Arabia, cl reine de Hedjaz, para ha-
j c er un gran imperio árabe que com-
f prenda en la persona del Rey, 
o Embajador la supremacía religio-
sa o califato, con el lugar áe nací-
¡ cknto de Mahoma en la Meca y B U 
l muerte en Medin.a. Con un tratado de 
i ailanza no excluido por la futura L i 
ga de Naciónos, entre el Emperador o 
Ti*j de Arabia y Mesopotamia y el 
emperador Inglés de la India, no ha-
tría que pensar en futuros temores 
'era el dominio inglés en la inmensa ¡ 
Península del Océano Indico. 
Cuatro mil años antes de Jesucris-
E l s a n g r i e n t o s u c e s o 
d e e s t a m a ñ a n a 
U n a m u j e r d e g o l l a d a . - D e t e n c i ó n 
d e l m a t a d o r 
A U l t i m a H o r a 
1#IV:»LI'CI0N D E L CONSEJO NA 
ÍIONAL HUNGARO 
(npcr.hague, Marzo 26. 
Dicen de Budapest que na s'do di-
suelto el Consejo Nacional húngaro 
a petición de sn presidente. 
LA PRINCIPAL RESPONSABLE 
París, Marzo 26. 
Grandes esfuerzos se han hecho 
para unificar todos los tratados exis-
tentes con Alemania. Austria, Tur-
quía y Bulgaria, refundidos en un 
tratado único, por el cual Alemanht 
s« a encadenada con otras naciones 
centrales como cabeza de las resnun-
sabilidades de todas juntas. 
En el hotel "Camagüey", de Ricar-
do Bouza, situado en Pau':'. 83, s© 
desarrolló esta mañana un sangriento 
suceso. 
Una de las habitaciones del tercer 
piso de dicho hotel, la número 15, es-
taba ocupada por Lucas Arbolo, na-
tural de Madruga, de la raza ie color, 
de 45 años, chauffeur y vecino de 
Dragones 37, moderno, y su concu-
bina Angela Betancourt, de la misma 
raza, natural de Camaeüey, mayor de 
i edad, soltera y de tránsito en ísta. 
En compañía d« ambo? hallábase un 
menor, hijo de Angela, nombrado An-
tonio Recio, de Camagüey, y de 9 años 
| de edad. 
Habían llegado a dicho hotel pro-
cedentes de Camagüey, deseando Ai^ 
belo Ir a reunirse con su familia >m 
la casa de Dragones. 
Angela y él se hallaban disgustados 
desde el viaje, pues al pasar por San-
ta Clara Arbolo intentó quedarse para 
cobrar 10 pesos que le debían de unos 
muebles, a lo que ella se negó, em-1 
peñándose en seguir viaje a ta Haba- i 
na. 
Esta mañana, poco después de las | 
siete se reprodujo el disguste al pre-
tender Arbelo sacar una maleta con 
sus ropas para llevarla a Dragonee. 
Los gritos de auxilio que poco des-
pués partían de la habitación número 
15 atrajeron al dueño del hntf 1 y a ! 
Agustín Ponte, quien se vió obligado a 
abrir violentamente la puerta, encon-1 
trando a Angela revolcándose en la 
sangre fae a borbotones salía de las 
grandes heridas que tenía en cl cuello. 
Momentos después se presentaban 
el vigilante número 79 C. García, de la 
4a. estación, arrestando a Arbelo, en 
el momento de bajar 1?. escalera 7 
ocupando el arma homicida. 
Esta es una navaja barbera, de ra-
bos de aluminio, los que quedaron 
completamente retorcidos. 
Dado aviso por la poliefa de la 4a. I 
estación al primer centro do socorros. 
to era Mesopotamia o mejor dicho 
Anilla que reí se llamaba el país 
comprendido entr» los dios Eufrates 
> Tigris, un U-rreno anegado por les 
aguas estancadas, casi una ciénega 
en los puntos bajos; pero el genio d^ 
la raza trazó y construyó los tres 
canales y sus ramificaciones entre 
t-aoe ríos que transformaron ese 
.nmenso pantano en el país más fér-
til del mundo cntlguo. 
A eso nos referíamos unt̂ f, al ha-
blar del tesoro recobrado, porque los 
ingleses han limpiado muchas de esas 
ramificaciones de los canales y así co-
mo el rey Benaquerib llevó a Nlnlve 
la sedienta, raudales de agua de las 
montañas del Kurdestan actual, que 
ya no tiene, como sucede hov a Aden 
que fiar solo en el agua de lluvia re-
cogida en cisternas el apagar la sed 
de sus habitantes. 
Y es también tesoro recuperado esa 
Mesopoamia, desde que Botta y el 
explorador, excavador y Embajador 
de Inglaterra en Constantinopla y 
Madrid Sir Austin Layard dedicó cua* 
tro años de su vida a desenterrar, 
como lo logró, a Nínive y a Babilonia 
que homos marcado con los números 
2 y 3 en el Mapa que acompaña a fas-
tas líneas. Después han hecho exca-
vaciones en Mesopotamia, Norte Ame-
ricanos, ingleses, franceses, alemanes 
E l DIARIO D E LA MARINA recibió 
un cablegrama del Cónsul español en 
Puerto Rico, don Emilio de Motta. 
anunciándole el paso de este diplomá-
tico español por la Habana, viajando 
en el "Cataluña" rumbo a Panamá. 
Nuestros lectores han sabido del se-
flor Walls y Merino cuando hace dos 
años fué a sustituir al Almirante 
Cencas en el cargo de árbitro, repre 
ñores al ilustre viajero, y él, que de 
nada se olvida, después del abrazo de 
saludo como nuestra vieja amistad lo 
requería, me preguntó por el querido 
tnfermo. 
—Bien, ya bien, gracias a Dios. 
— E n Madrid he leído la noticia de 
fcu enfermedad: toda la prensa la ha 
recogido y lamentado. ¿No va al DIA-
RIO? 
(Pasa a la plana 4; columna 1) 
M o v i m i e n t o d e C a n r i l l e r e s 
Ha sido aceptada la renuncia pre 
rentada por el señor Julio E . Val-
sear y Poo, de su cargo de Canciller 
del Consulado de Cuba en Tampico 
Mt.icOL 
--Se ha dispuesto el traslado de: 
señor Octavio Agudin y Núñez de V r 
'.'.avicencio. Canciller del Consulado 
d,> Mérida de Yucatán, al de Tarapi 
cft 
— E l señor Pedro N. Agramonte ' 
Betancourt, ha sido nombrado Can-
ci! ci del Consulado de Cuba en M.é-
(Pasa a la plana 4; columna 6) | rid£ de Yucatán. 
I Exmo. señor don Manuel Walls y Merino, árMg» « las diferencias entr* 
| hK Es taos l nidos y Panamá. 
sentante de S. M. el Rey en las cues-¡ - J ^ . ^ m P r e l i a r m e sin vene. 
tiones surgidas entre Estados Luido. - ^ X ^ ¿oma. 
v algunos panameños. Entonas apro- ^ r ^ ñ J a nos pomíremos de 
|vechó el poco tiempo qu^ estuvo en la —Sí. man.-na 
(Habana, extraoficialmenfe, como abo- acuerdo 
ra visitando la urbe, el Casmo Esra- . —Buono an:if*' . 
"ol y las quintas «Covadonga" y "Pa- * * S * ^ £ ^ 9 W el 
jfeima ConcerK:i6n"; donde fué bfettl - N o muy .roscas. ^ 
recibido y mejor ob.cnn'ado. Don J " ^ „ ^ 4. 
colás nos acompañó, haciendo los ho-1 (F»sa a i» 
viaje 
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C H A R L A 
Aunque nadie me la pida, y aunque i y bacarat... desbancarrante. etc 
A nadie intereso, segui-anicnte, quiero En determinadas ocasiones es el pue-
hacer una confesión. 
No quiero ser menos que cualquier 
•rójimo de esos que, ain quo nadie se 
blo, es toda la nación. 
Pues bien: andando el tiempo quien 
se preocupe de lo que ha pasado en ei 
!o pida, se declaran partidarios de los ' presente, se enterará con sorpresa de 
lacones de goma o de los íluses de | que todavía sufrimos una censura pos-
.irij número cien, que en tratándose tal y una escasez de harina, y de pan 
üe driles parece que es el número quo digno de ser pedido al Señor en el 
liste más, y luego se quedan tan fres- Padrenuestro, realmente incompren-
?os y creen firmemente que su opi- tibies. 
nión, impresa en letras do molde, ha Y mayor será la sorpresa si al ho 
;i.ccho que el consumo de tacones pon- jear una colección del DIARIO D E LA 
; hables y de driles de centena justa ivlARINA lee una nota do las "Haba-
líaya aumentado una bartaridad. ñeras" de ayi'r (edición de la maña-
No; yo no me figuro nada, yo no as- na) que dice textualmente: 
piro a nada: yo soy como el cisne en 1 "Aprovecharé ya para decir, dentro 
el lago tranquilo qu^.. . nada. . .del tema, (el tema es el Carnaval) que 
Pero quiero hacer una confesión pa-'habrá el domingo próximo paseo de 
ra que de elia deduzca el lector lo que Carnaval y que se hacen gestiones pa-
mejor le plazca: y si coincidimos, me- ira obtener dos cosas de nuestro po-
jor que mejor. pular Alcalde. 
Yo leo la? "Habanerns" de mi fra- ¡ E s una la autorización para tirar 
temo compañero y amigo estlmadísi- harina en el paseo del domingo. 
mo Enrique Fontanills. Y no las leo s 
uumo de pajas, como si dijéramos. No 
os la vanidad (que es la verdadera 
madre del cordero) la que me mueve 
a leer la más popular crónica social 
que se escribe en Cuba, no: la leo 
porque ella es el barúrnetro que re-
fleja fielmente cuál es el estado at-
mosférico social. 
Leer las "Habaneras" de antaño y 
Son muchos a pedirlo. 
•Que haya un domingo de harina!" 
¿Tirar harina? 
E s lo único que no se expllcn dada 
la carencia de pan y las dificultades 
en adquirir harina. 
¡Tirar harina en la Habana! 
¡Y en domingo, que es día de dos-
ier las de ogaño equivale a saber qué i 033180 de panaderos! 
fué la Habana y qué es on la actuali 
dad. 
En las "Habaneras"' puede aquila 
tarse el gusto de la época: de la pasa 
da y de la presente: saber qué frivo 
¡Ah! (este ¡ah! ya sé quo es suma-
mente c u r s i ) . . . ¿qué dirán nuestros 
descendientes cuando se enteren de 
que sus abuelos (que somos nosotros) 
en vez de armar un motin a causa de 
íuoron y son. . . 
Y hoy.. . ;ay! reflojr.n las "Ilaba-
ntr-.s", por lo menos las del martes, 
Nflad privaba antes y iué frivolidad no Poder comer P A N con regularidad, 
priva ahora; qué floree, qué espec- * df? comerlo pésimo, falto de peco v 
lácuioo qué modas, qué costumbres caro. estuvieron a punto de armarlo 
si no se les conoedía permiso para ti-
rar harina? 
L a "harina bruta", nombre con que 
c-dic'o.i do la mañana, algo quo bien pintorescamente, y para desespera-
merot o la pona de sc<r recogido por ción de extranjeros que creen conocer 
los historiadores, porque demuestra el castellano, designamos el dinero, 
cuál es el estado de inconsciencia en lien la tiramos. ¿Pero la harina ver-
ano vivimos, dedera'' 
Y perdone Fontanills. E l no tiene la j E s el colmo de la felicidad, 
culpa. E l recoge, y a fe que es de en- | Ahora, haga el lector las conside-
vidiar, y mucho, el privilegio, los la-'iacdones del caso y diga si no es útil, 
lidos de la sociedad quo brilla, que más que útil necesario, leer las "Ha 
bulle, que goza y gasta y que se di- i bañeras" de Enrique Fontanills, el In-
\ie<rte. Y esa sociedad en determina-1 consciente historiador y concienzudo 
das ocasiones, no es una sociedad li- 'cronista que en sus aladas informacio-
mltada encerrada en el seductor mar-Inés y crónicas dejará impreso el mo 
co del gran escote, del frac y peche- jdo ele ser y do pensar de la generación 
ra tersa, del "grand dineir", con ti ¡presente. La nota que he copiado es 
"par mi" de cajón, del the con gota» un poema: lo falta un prólogo, que 
' " 1 . A " H O N R A D E Z " 
S E ALQUILAN, ( O.HPKAN Y VEXDtlS M U E L L E S 
1)01 DINERO con módico Interes sobre JOYAS y articules de valor. 
R E A L I Z O a precios sin COMPETENCIA prendas y muebles proce-
dentes de empeños 
MONTE 85 T E L E F O N O 7795. 
c 231?. 3d-16 12t-17 
P A R A N I Ñ O S 
Y M A Y O R E S 
L a u s a n l o s 
e l e g a n t e s y l o s h i j o s 
d e l o s e l e g a n t e s » 
A 3 U 1 A R no 
T O D A S L A S C A M I S E R I A S T I E N E N 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a , , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a , 
pudiera ser esté escrito semanas 
atrás: 
"Ayer comieron pan las familias de 
Pérez, de López, de los Marqueses del 
Ayuno y de la Trompetilla, la del ban 
quero y sportman Chucho Flay, las 
encantadoíras señoritas de Melado y 
las de Capotazo," 
L a siempre joven y elegante señora 
de Cuencoazul, 
Y los socio3 del Unión Club." 
E l ep í logo . . . escrito está: 
*'¡Que haya un domingo de hari-
na!" 
Para t i rar la . . . 
ENRIQUE COLL. 
E l G a n a d o y [ o s b u e n o s * 
p o t r e r o s s o n e! m e j o r 
n e g o c i o d e C u b a 
Según se ha indicado en mia es-
cutos anteriores, para aumentar la 
producción del azúcar en Cuba, c^ 
preciso ir comirtiendo todos loi 
campos de caña que se vayan demo-
liendo, en magníficos potreros. Pa-
a esto se ha de comenzar por sem-
brar en todos los claros de la cañ«, 
comeniar i.:s lluvias de la prima-
vera, las yerbas que han de servir 
de semilla, Rn las tierras coloradas 
debe sembrarse la yerba "Guinea" 
y en las negras y mulatas las del 
4 Paraná", por más quo hay otras 
yerbas exóticax. que so pueden obte-
ner en la Estación Agronómica, quo 
s>< deben probur para ver si dan me-
jor resultado quo las conocidas en 
el país como algunos croen. Cuando 
esa*s yerbas te hayan arraizado, sir-
ven para pob'ar ol resto del terreno, 
para lo cual a' cortarse la última ca-
d e f e c i o s m mm mim 
T r a t a m i e n t o s e n c i l l o y e c o n ó m i c o 
Con verdadero placer trazamos las 
presentes líneas para hacer unas 
cuantas observaciones a los lectores 
de este diario ,cn lo que respecta a 
los padecimientos y vicios i!e la ge-
neración actual. 
Por donde quiera quo caminamos 
nos encontramos con un "desequili-
brado." Si vamos por la calle llama-
ra podercsaineute la atención do los 
transeúntes el encontrar uno de esos 
"tipos raros" que extasiados por la 
acción de los productos heroicos re-
corren en automóviles las jallos d© 
esta bulliciosa capital. 
No podrá negarse que esto indivi-
duo que abusa de su organismo aspi-
rando un aire saturado de éter, dea 
•n completo y cabal "desequilibrado." | 
Por ello la Sanidad persigue con te-j 
pón a todos esos viciosos, porque po-
co a poco se van degeneraudo. Aban* | 
donan su hogar por disfruí ar de la i 
heroína, morfina, éter, etc., etc., y si I 
no toman una radical detelminación 
como por ejemplo, tomar late Pildoras 
Trolles. llegará un día en que habrá I 
quo llevarlo a Mazorra. 
• L a neurastenia es una consecuen-
Cia del desequilibrio nervioso. Al sis-1 
tema hay que fortalecerlo dándole 
fósforo, hierro, cal, potasa, estricni- j 
na y manganeso. E n breve se fortalo-1 
cerá el cerebro, si toma las Pildoras ; 
Trelles, que están fabricada:1 con to-
dos estos admirables medicamentos. 
c o n l a s ESENCIAS 
t a r = M B r . JHONSONüü m á s f i n a s : 
EQSISITA PARA E l BAlO Y I L f A l K U 
l e n t . i t iiofiUERiA m m n t m s p i , a , « p i M i Acatar. 
I I N T I I R A T R A N Í E S A V E G E T A L 
l i " M E J O R V M i S S E K C I L L i O E I P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c í p A l e A F a r m x c i a s y D r o g u e r í a s 
D e . H M t o : P e r u q u e r i a L A ' C K N T K A L . fli^ui.ir y O b r a p i a 







ña. e i la siguiente primavera, hav 
que cultivar esta yerba junto con 
la caña que quede, hasta que se 
¡ apodere de todo el terreno, lo que re-
! sultará en poce tiempo. Al estar bien 
i empastado el lorreno, se le puede m3-
ter el ganado que sea en poca can-
tidad, hasta que se arraíse bien to-
da la yerba. 
Es una cosa admirable ver los po-
treros bien empastadas, por Cam^v 
güey y Oriente, se ven algunos deí 
de las línea» del Ferrocarril, que 
son preciosos Allí hay muchas gua 
rimas y algarrobos que sus semillas 
y hojas sirven para alimento en la 
seca, del ganado. 
No se debe olvidar, que para com-
pletar las necesidades del ganado 
en tiempo d' seca, se han de senv 
.•j:ar muchos lotes de caña "Forraje 
ra'', de las que hay tau buenas semi-
llas en la citada Estación Agronómi-
ca Estas c ñ a s para hacer seml i 
lias, se pueden obtener sin costo al -; 
^uno, para que cada uno pueda pro-
pagarla, pues con pocas matas qne 
se siembren con fertilizantes y rege 
dio, el crecin-iento es prodigioso. 
No se crea qae el convertir en bue 
nos potreros apastados los campos , 
de caña, que se van demoliendo es 
| una nueva id"1::, pues hace bastantes | 
! años que por Camaggüey y Orient e 
I la mayoría de los hacendados y coló-1 
nos lo han h^cho y están haciendj 
por conocer iodos lo mucho que va- i 
le en todo tiempo los buenos potre-
ros oue han de servir para salvar ' 
mucho ganada en la seca, y aumen 
tar las crias que se mueren de ham-
bre, y como negocio, se sabe que en 
otros tiempos se cobraba a razón do j 
centavos mensuales por apastar 
tata cabeza de ganado, y hoy vale 
ÉM pesos, que los bueyes que so | 
vendían a $l0r> la yunta hoy vale a j 
a $300 y así tedo lo que se relaciona 
con ol ganadci 
Con estos antecedentes conocidos | 
por el que t^nga buen sentido, no , 
dudo que todos los que entiendan su | 
negocio han de convertir en maguí-1 
fieos potreros las cañas que se va-
yan demoliendo. 
Gabriel farol, 
(Inspector Especial de la Secreta 
Cfa de Agricultura). 
Habana, Marzo 24 de 1919 
P u b l i c a c i o n e s 
"BOHEMIA*' 
Brillante número este de "Bohe-
mia", correspondiente al domingo 23 
de Marzo. E n la portada, un precioso 
Trabado tricolor, " E l ídolo de la ca-
sa", que es una maravilla do hermo-
fura. En la primera plana, a todo 
tamaño, una vista de la cúpula exúi-
tente en la famosa mezquita de San-
ta Sofía. '"Parnaso cubano", un ins-
pirado soneto de M. M. Mustelier, de-
dicado al gran Sangully. "Tinta 
fresca", con un juicio acerca de la 
novela "Las Honradas", de Miguel 
del Carrión, y un retrato de este no-
table literato.—"De una tragelia", un 
'•otundo y vibrante soneto del poeta 
F de Ibarzábi-.l — "Inltlum", bello y 
delicado soneto del poeta Pedro Be-
'hencourt. — "Sorpresa", por J . R 
Chenard, con una ilustración de Ga-
llndo.—''Los tres bronces", por M. 
A, Díaz.— "Un din de campo", es-
pléndido grabado tricolor, reprodu-
r'endo el notable óleo de A. Penot.— 
"En el Metropolitan", crónica artís-
tica desde New York por el Dr, No-
voa Spade, con dos retratos.— "Vi-
das en zig-zag^, por Luís Monté Mué-
vedo., con ll'.u'tracionae de Galludo.— 
"Una guardarraya", preciosa trico-
rnia a toda plena, reproduciendo un:., 
artística fotografía de la "American 
Photo Co". Teatros, la Interesante 
sección, con varios grabados.— ' D ^ 
la actualidad", con numerosos grr-
bados. —Reformatorio Aldecoa", in-
teresal.tfsima crónica por ' 'El Brujo 
Bohemio4', con varias fortogratías 
ilustrando el texto.— "Sociales", por 
Manuel Calza'MUa. con retratos do 
distinguidas ''amas y señoritas. Cró-
nica Social de provincias con num0-
roaos retratos "Para las damas' 
Sección a caico de Estela Ar/.a, con 
nn cuanto. "María" por "Nubla", 
L a suscripción a "Bohemia" sói"> 
cuesta un nê .o el mee. Llame al te-
léfono A-565S 
de Estado qur ÍSSiSí*^;::^ 
nidos en el R c - w Z ? í'^rmes 2 
vil de aquella ^ T a d í l * ^ 
cuatro de Pebr.ro nn'rfalIec'6 el j 
^nor Alejandro Cassl imo « « « 5 / 
raZa bíanca, na u r T d / ^ > ? , 
cuarenta a.os v edad ^ 
do, leí comor M j e hn-> • « 
de Crist:na. 30 ^ ^ i ^ ^ . 
L P e 
" F U L P E R " 
FILTRO PARA AGUA A PRUEBA 
D E GERirE>LS, r 0 \ CA-
MARA PARA HIELO. 
Ü.MCOS IMPORTADORES-
CaRCIA & MAÜÜKO, L T i . 
GRANDES ALMACENES 
DE LOZA T CRISTALERIA 
E L A G U I L A D E 0 r 0 
G I B A 81. ESQUINA A SOL. 
T E L . A S50I. APARTADO 237 
L A R E P U B L I C A 
VENDE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede bi-
cer sus cambios de moneda aaparadi 
por el deber de la casa que tiene it 
obligación de cotizar toda dase de ac 
neda, lo mismo al ciudadano ettanu 
qne al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, aacie-
nales y extranjeros, centenes, billetet 
i del Banco de España, oro 7 plata dt 
todas las naciones extranjeras y si 
cional. 
Unica casa de cambio que tiene b-
cencía y paf a la contribución corre* 
pendiente. Obispo, número 15-A, plvi 
de Armas: de José López. Tcléfoni 
M4052. 
CUBANO FALLECIDO 
E l señor Canciller Encargado del 
Consulado General de Cuba en Vera-
cruz, ha participado a la Secretaría 
D r . A , G . C a s a r e g o 
Catedrático de la Facultad de 31" 
dlclna. Médico de risita. Especialista 
d? " L a CoTadonga*. 
Vía? Urinarias. Enfermedades de l a 
Sangre 7 de señora*. De 12 « A. 
S A N L A Z A R O SiO 
A s m á t i c o s 
E i probar un buen remedio para s i 
i mal L O empobrece. 
Tome un porro del Renovador Cu-
bkno y decidirá su curación. 
Cura Asma, Tos y Catarros broa-
¡ fil iales. 
Depíaitoa, Farrá. Majó y Tíique-
1 cLol 
Depósito principal: Neptiino 233-
Teléfono A-69JO. 
,' 6785 i s a 
S o m b r a s E t e r n a ? 
Con este titulo acaba de ponera» % 
la renta la última producción del 
dlatln^iido escritor cubano RAI-
MUNDO CABKF.KA. 
" " forma una trl-BÓMBKAS B T E J 
logia con la ooraa da! 
Q U C PA 
ti d o* paco 
Y O S I 
¡ R I A N S E D E P O T E ! 
S O Y U N F I N A N C I E R O V E R D A D ! 
E n la L o n j a m e d i c e n : a c a p a r a d o r ; q u e m e v a a t r a v a r S u b s i s t e n c i a y todo , 
p o r q u e t engo a b a r r o t a d a ia b o d e g a c o n e s t e s a l a o j a b ó n q u e s e v e n d e solo. . . . 
J A B O N L A L L A V E 
S A B A T E S . 
MANTENGA EN SUS PRO-
GRAMAS LAS PELICULAS 
"FOX." E L L A S DAN DINE-
RO. 
L I B E R T Y FILM Co. 
Y A L L E G A R O N 
A la "MEDALLA DE ORO0 lúe 
gos de cuarto de meple, de siete pJc-
zas, muy linos; Juegos de recibidor, 
de roble, de caoba, tapizados; sillo-
nes; butacas y sillas. Es ana verda 
dera miscelánea. En joyería oay un 
burtido colosal; precios gin compe-
tencia. .No olvidarse que es la "ME-
DALLA DE 0K0", Jíeptuuo, número 
1135, csriulna a Soledac, de José Eer-
núndez. 
Teléfono número A-4867 
Se compran todos I»s muebles de 
«so que se preséntete, pagándolos 
bien, Préstamo* eom a ó d k o interés. 
minino autor SOMBUA 
SAN e I D E A L K S VM 
tiempo Tieron la lux. 
Si KiMTiflo fuo el é i l to aUanaw 
por las tíos pritupraa obras de etta 
trilogía, habiéndose Agotado M 
poco tiempo iaa ediciones, B"^*'1 
mayor ha de »er el «Jxlto do SOJI-
HUAS ETKUNAS, puesto gue la* 
eicenas do la noTcU, l«s ld«M T 
los personajes aou de la época «c-
Toda persona qn« habiendo WJ* 
las dos primeras novelas «J* '•'í 
trilogía desea conocer SOMDKA» 
E T E K N A S debe rormulnr inuiedu-
tamente su pedido, P«ra, IP .T5\I.. 
privado oe saborear las delicia* o* 
esta interesante novela. • . d 
Pi rdo del ejemplar en la H"6""»-» 
Kn loa dumás lugares . * ",7, i « 
franco de portes y ctrtmcado.* 1." 
CN L I B R O RABO Q L E T B A V 1,1 
CURA ^ 
MANUAL D E AOKl.M^SUBA 
BAÑA según ^ . « ^ S ü / n i T n * 
que rlff'í en la Isla. t-0D"|v¡, wi, 
explicación por orden f ¿^T 
de las principales voces l a f . 1 
vas; el modo de operar s°2^ 
terreno y los autos «^^"".oj 
lleales ordenes y ""«r^Acoi, 
que tieni.'ii relación cou .» í"bUJ 
tad. Tiene tamblOn UI7 -istenia 
aurdUares a,JaI,tfli -n,nr« mba-
rsptclal de la ,2vt D». ^aon 
na. Obra escrita «a. ,«?, . i f1 . f X 
KODBlOÜ UtU.^AUV»' 
E S T K A U A . íT.ibro usa- .Á \ tomo ^n «o., en y-«ta (Lioro ^ j f p M 
doK . . • • •_• • * ' * 
L O QUE MB E S f ^ S o í á J Í S S 
Colección de M^inaics nio»^'" 
pentamlentos o r ' » , ^ ^uucos y 
co», reiiSloe<"s liLfi-i Kubio. 
Mterarlo*. l'0(^ayut(etJ.A>. 
ÍCr goH^'ltlaiiri:T1Mr"0^3** 
" ^ ^ ' " m e i a t n ^ c 
r ^ - n e ^ o literario. 
D í i l n U ^ artlcui^. vor 
jos* Varona, coi " ^ . 
preúmlnar. por Aa"" 4uiob¡oífr* 
^ ^ i r d ^ u v i r » ^ 
& & & & 
^ a ^aón^compjetatncnta re-
t o w l ^ t J S Z Z * ^ toda. 1̂  
Obra l.^i8l*nB^„(L.n co»*61 
• .ersona- uue .^^ue idas 
Uuovaciojes " H ^ o t 1* ,U*1 
lengua . ^ ^ j - ñ o i a . . 
espafiola. • • pi?t)Ví3;Bl05'. 
L O C U C i O M ^ - * p-s indlsi^of"^,. 
CUOS y * B„'versación, 
—Gramailca ""Y^ie^ios. ' .««ib 
verso, P?r *e . . . . ¿ V i i»A 




AíiO LXXXVH A A R I O í)£ L \ MARINA Marzo 26 de 1919. AGINA TRES 
VIDA-
í 
E S P A Ñ A 
1: 
p E S D E 
C o n t r a l a 
R e v o l u c i ó n 
«ns al manifiesto que el Cen-
ttl^dón Nobiliaria dingió a a 
í»de S p a ñ o l a . Y auoten^ esta 
i 1 " * , » nobleza española no le que-
' - : a ^ e d i o que o tornar por sus 
^ j S c i o ^ o ceder a las ex1; 
"S " i r -la chusma encanallada. 
t , ¡ e de la "chusma encanalla-
d o un foco de luz y esta 
*. « oasar a la inmortalidad. 
enoc se hizo céletre y ya 
* 10 mM-i(Írid un papeluco titula-
rre en ¿ Q ^ O V que se cree que es 
de ^í, de los 'sargentos y brigadas 
^ o s últiniamente del ejército. 
* S S ó n de estos nobles s- ve pues 
l0,PJL habitantes de Espann se dm-
« í f d o T e r u p o s : ellos y los resig-
r f ^ , míe 'os dominen ellos, quei 
^ « p n la esouma del país, la cre-
^ oro, la "lumbre; y 'os otros 
* L no tienen títulos ilustres y l 
leden aceptar dominaciones gro-! 
pa oue componen el fango, el pq: | 
sma encanalla^ i ¡ •S aue componen e 
J*S'¿coria. la "chus 
t ^ , los que derrochan el dinero. 
Suculentamente, pasean en au-
¿ f i l y no saben lo que es trabajar 
fz lLr . una preocupación ant(* el 
LÍSrfr ni servir en la vida para 
^ ' (Hay excepciones honrosas 
¡ÜÜ'aauí hablamos de la regla ge-
para estos todo estA bien y 
EimPnte su felicidad depende de 
Ctodo continúe como hasta ahora. 
L otros, los que trabajan demasia-
Tr recogen poco fruto, los que a 
i no tienen que comer v oyen a 
- 'pequeñitos que inútiln.ente les 
pan, los que viven en tabuco» 
Eabies hacinadods a veces como 
Eas no pueden decir lo mismo: j 
J ¿ desean que las cosas cambien, 
¡etome la sociedad por otros derro-
M y que también se les reconozca 
yjecho a una partecilla de felicidad, 
(¿icen estos nobles de sí mismos lo 
ge el viejo pareado: 
^Nosotros somos los buenos, 
lORotros. ni más ni menos, 
los demñs, la chusma encanalla-
Desorientación mayor e injus-
más audaz, no es posible con-
la. Después de esto no cabe du-
!e me serán muy fructuosas to-
ÍS gestiones que haga el encope-
jmo centro de estos nobles para 
gnerse esta chusma. 
TO el centro ha encontrado la 
pra de llevar los rebaños al re-
El manifiesto lo dice y no está 
realmente lo que dice- —"Los 
irafo? Católicos, a los que están 
fhm grandes núcleos de proleta 
son una fuerza organizada y po-
> ra'la día más vigorosa. Lo que 
tece es que, como laborar, por las 
uistas de su mejoramiorto econó-
i y moral sin alharacas ni revuel-
callejeras, actúan dentro de las 
ws del Evangelio y se desenvnel-
confnrme a las doctrinas del Ca-
iítno social, no se les ove, nf se 
itieude, ni ante los poderes púbü-
N O S E E M B A R Q U E 
sin proveerse de u n b u e n i m -
permeable de G a b a r d i n a i n -
gesa, de gran u t i l i d a d p a r a 
el agua y el f r í o . 
L a E m p e r a t r i z 
SAA» L A Z A « . O I 
dad de $78,940.55, contra $69.458.35. 
en igual semana del año pasado, ê-
saltando tina diferencia de $9.4S2.2S. 
a favor de la semana de este año. 
MAECAS D E GANADO 
P a r a J u e g o s d e C o m e d o r , E l e g a n t e s , L u j o s o s : L a C a s a B o r b o l l a . 
M u e b l e s R i q u í s i m o s , d e m a d e r a s finas, s i n g u l a r m e n t e d e C a o b a , 
c o n A d o r n o s d e B r o n c e , l a ú l t i m a p a l a b r a ~ d e l a m o d a . 
L a C a s a B o r b o l l a e s e l C e n t r o d e l a D i s t i n c i ó n , l a E l e g a n c i a y e l M á s E x q u i s i t o G u s t o , 
E n M u e b l e s , M i m b r e s , L á m p a r a s y J o y a s , h a y p r o f u s i ó n . E x h i b i c i ó n p e r m a n e n t e d e E s t a t u a s , M á r m o l e s , 
C Q M P o s T E L A 5 2 A L 5 8 . A l a b a s t r o s , J a r r o n e s , C o l u m n a s y F u e n t e s . C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 
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eos cotízase su valor. Es mi?: noso 
tros mismos por indolencia tal vez o 
por imprecisión de los deberes a que 
nos constriñen los tiempos modernos, 
apenas si nos preocupamos de fomen-
tar estas agrupaciones y dar vida a ta^ 
les organismos, que pueden êr y son, 
según se ha visto en dias no muy le-
janos, sostén firmísimo del orden y 
apoyo leal de la legalidad." 
¡Cuántas veces se habló en estas 
columnas y en esta misma sección de 
la necesidad de fomentar con todá ur 
gencia los Sindicatos Católicos como 
un antemural inexpugnable rontra la 
revolución! Cuántas veces se hizo ob 
jeto de durísimas censuras la desa-
tontada conducta de los gobernantes; 
que jamás proctaron protección nin-
guna a tales organismos, y la nech, 
conducta de los patronos, qne en los 
casos de choque o de conflicto, siem-
pre se hañ puesto de parte de las agro 
miaciones socialistas y en contra, do 
las católicasjjjporque \as /mas iban a 
la hüelga con razón o sin razón y las 
otras aguardaban la victoria de la jus 
ticia de sus reclamaciones! 
Y dicen bien estos marqueses, estos» 
condes, estos duques... El;cs m!;-
mos, o mejor dicho, ellos sobre todo, 
puesto que son los que más pierden 
en este pleito por indolencia tal ve~. 
o mejor dicho, por indolencia sin du-
da, jamás se han ocupado rty fomen-
tar agrupaciones tan beneficiosas... 
Y sin embargo parecía evidente que 
teniendo los partidos revolucionarios 
su mayor contingente de reclutas y su 
punto de apoyo y su centro dr acción 
en los sindicatos obreros soci.ilistAS, 
la manera mejor de combatirlos se-
ría la de agrupar la gente de orden 
entre ios iralu jadores y organi r,.-
sindicatos, en los que, dentr? del or-
den, pudieran «^os lograr tr^aa las 
vindicaciones económicas y nitrales 
a que se consideran "on derecho. Pe-
ro en fin, dice el reirán que nunca' 
es tarde si la dicha es buen:., y aún i 
cuando descendiendo de su treno. IOL» I 
magnates del Centro do Acció i Xobi-
Haría están dispuestos a mezclarse 
cpn la chusma. 
Su manifiesto lo dice; nieji-r aún, lo i 
dijo su terror.. . 
Pero el terror ha. pasado, ha rena-' 
cido la aparente calma. . . Y vamos a 
contar ciertos secretos que ti« ien «nu 
cho in terés . . . 
Vortcries Acaloro ric ."abaL 
"La Unión Latina"—Compañía Nació 
nal de Seguros contra accidentes de! 
trabajo,—para dedicarse a las opera 
clones deseguros contra accidenten 
(iel trabajo, comprendidos en la Ley 
del 12 do Junio de 1916, para la cual 
ha sido autorizada por decreto de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, de fecha 19 de Febrero ñi 
timo, publicado en la Gaceta Oficial 
de Idía 25 del mismo mes. 
Director General de la Compañía 
lo el señor José B 
Díaz y Subdirector el señor Roge-
lio Justiniani. 
E l Consejo de Administración lo 
forman los señores siguientes: 
i n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
COMPAÑIA DE SSffDBOS 
«LA UNION L A T I N A ' 
Ha sido constituida en esta ciudad.! 
una sociedad anónima denominada I 
LAS PELICULAS T O X " SF 
CARACTERIZAN POR E L 
SUPREMO ARTE DE SUS 
INTERPRETES. 
LIBERTY FILM Co. 
Presidente: señor Benito Ortiz y 
Ortiz. 
Vices: Maximino Rodríguez Bo-
rren. José Antonio Rodríguez, Agu» 
tén Gutiérrez. 
Tesorero: Pedro Gómez Mena. 
Vice: Manuel Gómez Waddington. 
Secretario: doctor Jorge García 
Hernánde.t. 
Consejeros PropiotariosT 
Señor José María García Montes, 
Juan Santamaría Bueno, doctor Pei-
nando Ortiz, señor Ramón Planios 
José Góm^z Mena, Francisco Xoncil 
Feliú, Indalecio Pertierra, Juan Al-
fredo Beale, Manuel Llerandl, Fran 
cisco Fernández Valdés, Faustino An-
gones, José María Viña, Manuel Ro-
dríguez López. 
Consejeros sustitutos: 
Doctor Gustavo de los Reyes, seño-
res Juan Díaz Inc;nanzo, Faustino Gon 
zález, Celestino Rodríguez, NIcasio Es 
calante, Marcelino Santamaría, R'v-
món Alvarez Fernández, Sabás ' B. 
Alvaré. Bernardino G. Fernández, Ma 
nuel Muñoz. 
R E C A r i U C I O N 
La Empresa del Havana Electric 
Railway, Light and Power Comp.. re-
caudó en la semana que terminó el 
día 23 del actual, recaudó la canti 
E l señor Secretario de Agricultura 
ha concedido las inscripciones de las 
marcas que solicitaron registrar loi 
señores José González. Pablo Mira-
bal, Juan B. Guevara, Hagdalena Tai-
Jo, Juan Lorenzo Alemán, Antonio 
Real, Faustino Cabrera, Domingo Ro-
dríguez, Serafín Rivero, Juan García 
José Alvarez, José J . Pérez, Julián 
Amador, Jcsé Pérez, José Ferrer, Ni-
colás Alejo, Miguel Ramírez. MÚBtSr 
co J . González, Miguel Herrera, Enu 
lio Rodríguez, Ramón N. Alonso. Jo-
sé Pérez, Lorenzo Miranda, Isidro 
García, Genaro Fernández, José Sán-
chez, Rafael Abreu. Manuel Hernán-
dez, Eulogio Molina, Ambrosio Her-
nández, Francisco Escobar, José L') 
reto. Eligió Alfonso. Carlos Díaz. J . 
García, Alejandro López, Ernesto Saa 
vedra, Pablo Menéndez. N'icasio Es-
quível, José González. Pedro Merino. 
Isabel de la Torre, Miguel J . Abay, 
Juan Bautista, Alberto Ulloa, Bernar-
díno Cuba, José Pérez. Pedro García. 
Carlos Verdecía, Andrés Seco, Pedro 
y Quintilio Roche, Rafael Cabrera, 
Florentino Gutiérrez, Rafael Milla 
Manuel R Fernández, Leandro Alón 
so, Fernando Camba, Cecilio Fron-
taina, P. Hernández, Andrés Pons. 
Ramón G<5mez, Manuel Garay, Joa-
quín Hernández, Pablo Ortega, José 
Antonio Miranda. Rafael Meneses, 
Eloy Jiménez. Rufino Ruiz. Vicente 
Bonet. José Lezcano. Leopoldo Cruz. 
Bienvenido Basulto. José Yordl, Al 
bérico Mota, José Alvarez y Joaquín 




I.eses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 1 89 
Tdem de cerda 104 
Idem lanar 44 
237 
Se detalló la carne a los slguieucaa 
precios en moneda oficial: 
L a de toros toretes y novillos, a 
46 a 48 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 7? centavos. 
MATADERO D E LUGANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 73 
Idem de cerda 26 
Idem lana.' 00 
99 
MARZO 13. -
Se detalló la carne a los siguientow 
ptecios en moneda oficial: 
Vacuno, de 46 a 48 centavos. 
Ceroa. de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendieron las jarnes benefAia. 
das en este Ranro como sigua: 
Vacuno, de 46 a 48 centavos. 
Cerda, a 00 tentavoe. 
L A VtNTA EN P I E 
Se cotizó v. < os cr>rra<ea daranlo el 
ÜU- de hoy a i'i<» >sleijinicee«. nrectoS; 
Vacuno, de 12.1|2 a 13 centavos. 
Cerda, do "1 a 24 centavos. 
Lanar a 12. 14 y 15 centavos. 
CanfUa» de Ros. 
Se cotizan entre 18 y 20 pesos la 
'onelada. 
Pesuñas. 
Está el mercadir firme entre 17 y 
18 pesos la tonelada 
Operaciones de linesos 
Huesos corrientes be paga por ia 
tonelada entre diez yslete y diez y 
ocho pesos. 
Asta» de res 
E l precio de la plaza rije entre 40 
y 50 (esos la tonelada. 
Sangre concentrada 
ê paga en el mercado por la san-
gre concenirada entre 140 y 150 pe-
sos la tonelada. 
M o d e l o " V E R N O N " 
P o r P l h t e 
1 0 a S o s d e G a r a n t í a . 
Cachara, luchülo y Tenedor $1-25 
1 L Tenedores i | | • 
A uomerciaotes, precios especíales. 
Pasta Venscía, para metales 60 cts. 
irasco, 
" V E N E C I A " 
OBISPO 96. T E l . Í-320L 
Tancnje concentrado. 
Se estima el precio por las ofertas 
de compradores entre 100 a 120 p^soa 
la tonelada. 
res con el suficieníe para lo que 
queda del año 
Crines de res. 
Se están pagando entre 16 y 18 po-
bos el quintal. 
Bebo refino, 
no, fluctúa en»re 13 pesos, 
uo. fluctúa entro 10 y 17 pesos 
Sebo coréente 
Se paga entre 12 pesos el quiu 
tal. 
L A PLAZA. 
Arri m de ganado 
Para Serafír Pérez le llegaron 8 
carros de lanado vacuno para el 
Morcado, procedente de Camagüey. 
P i n RHarmino Alvarez 
Para la casa de Belarmino Alva-
• rez; le llegará un tren de diez ca-
i ros de ganado vacuno. 
• I i 
Bl Mercado 
Bl mercado pigue firme en los re-
cios del ganado vacuno entre doce 7 
¡nedio, doce tros cuartos y trece cen-
tavos. 
( arnoros 
Los carnero;- están en plaza casi 
iivmes en 38to.4 días, detallándose en-
•re doce y dler y seis centavos, según 
clase y calida'' 
E l C a s i n o E s p a ñ o l d e 
G u a n a j a y 
E l señor Armando Rodríguez, dis-
tinguido Presidente de la Sección de 
Recreo y Adorno del Casino Español 
I de Guanajay, en carta atentísima nos 
! invita a los bailes infantil y de dls-
' fraz que se celebrarán en los elegan-
tes salones de la sociedad el día 30 
del actual. 
Kl infantil por la tarde. 
E l de disfraz por la noche. 
Gracias. 
l I E C Ü / T f l R I f l T E N E R / ú C f l / n l 
Í U n a c o m o 
Újuinnoirtii 
mnrn m 
V d . p u e d e h a c e r l o . 
U n c e r t i f i c a d o d e l a C o m p a ñ í a " E L G L O B O ' * l e f a c i l i l a r á l a m a n e r a . P i d a 
u n r e g l a m e n t o a l a C o m p a ñ í a ( C a m p a n a r i o 1 4 5 , T e l é f o n o A - 8 9 7 5 ) e s t ú d i e l o 
y c o m p r e n d e r á e n s e g u i d a l a s v e n t a j a s q u e l e o f r e c e , q u e s o n m u c h a s : 
C o m o p ó l i z a d e a h o r r o , 
C o m o p ó l i z a d e a c c i d e n t e s , 
C o m o g a r a n t í a p a r a o b t e n e r f i a n z a s . 
C o m o g a r a n t í a p a r a q u e l e f a b r i q u e n s u c a s a y p a -
g a r l a a p l a z o s c ó m o d o s , f á c i l e s y c o n v e n i e n t e s . 
¿ Q u i e r e V d . m á s ? 
L a C o m p a ñ í a E L G L O B O e s s e r i a , e s f o r m a l , V d . n o p e r d e r á n u n c a s u 
d i n e r o , p o r q u e l o s c e r t i f i c a d o s q u e s e e m i t e n , e s t á n g a r a n t i z a d o s p o r s o l a -
r e s y l o t e s d e t e r r e n o , d e m a y o r v a l o r q u e l o s c e r t i f i c a d o s . 
¡ ¡ C o n t r e s y t e r c i o c e n t a v o s d i a r i o s q u e V d . e c o n o m i c e , p u e d e 
h a c e r s e d u e ñ o d e s u c a s a ! ! ¿ Q u é l e p a r e c e ? 
P i d a h o y m i s m o u n r e g l a m e n t o . A v i s e p a r a q u e u n A g e n t e p a s e a v i s i -
t a r l o y l e e x p l i q u e . N o p i e r d a t i e m p o . S e a d e l o s p r i m e r o s . 
E L G L O B O " 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e U r b a -
n i z a c i ó n P r é s t a m o s y A h o r r o s 
C a m p a n a r i o 1 4 5 T e l . A - 8 9 7 5 
FAGINA CUATRO DIARIO D E L A M A R I N A M a n o 26 de 1 9 1 L . 
H A B A N E R A S 
C a r n a v a l 
inaüzan los festejos. j fords y de cuñas, carreras dé bicicle 
Faltan solo la. función de gala, un tas y carreras de motocicletas de par 
concurso de bailes y el fieid day en tienta res y de la policía. 
Habrá algo más 
Carreras de resistencia, de obstácu-
la tíTdc del sábado. 
La función en honor de la Rema v , i r í , - i- T o v de relav Dará lovenes de los clubs 
de Í U Corte esta dispuesta para la 7 y uc rc ,V i ti i ^,1 1 - , 1 de sports de la Habana, noche de mañana con arreglo al pro-i v . J i-*»»- \ U . 1 M 1 1 reoatas de canoas, trente al ívfa-gr. ma que doy a conocer en las H a - , ^omo ún¡co n^mero jggtffo* 
bañeras ontenores. ¡ en cl programa ¿c U Comisión de 
^e celebrara en el Nacional. Festeios del Carnaval. 
L n concurso de bailes españoles se-j ¿Que más? 
rá el del viernes en Payret con dos | Que no habrá harina. 
premios en metálico. ^ ^ jŷ  qu¿ tampoco se habilitará co-
Formarán el jurado él señor Nar- mo dom,ngo ^ carnaval el de Re-
ciso Maciá, presidente del Casino £•}- i surrecc¡¿n 
pañol, y los profeores Rafael Pasloí ! Rcvr¡¡do¡ ^ |os mi<.rabr0J dc la 
T e n e m o s u n ex tenso y selecto s u r -
tido d e c a l c e t i n e s de a l g o d ó n , h i l o 
y s e d a , l i s o s , a l i s t a s y c o n c u c h i -
l lo , e n t o a o s ¿ o s co lores . 
Cuando usted, en la visita, en 
el paseo, en el chibr tome asiento, 
debe tener el orgullo de que sus 
calcetines sean clara demostración 
de su buen gusto, esto es, de quo 
sabe vestir bien. Y saber vestis 
bien es, desde el punto de vista 
estético, ser un hombre superior. 
D e p a r t a m e n t o d e a r t í c u l o s d e 
c a b a l l e r o . 
y Jorgé Anckermann. • • • 1 J ¿ , 1 1 -i 1 • . i l expresada Comisión de festejos acct beran tres los bailes, la jota, la ¡ 1 i , , . A I » , - 1 mi 1 -i j I ciaron recomendar mune;ra y la giraldilla, bailados per | 
parejas, con los trajes típicos corres 
a nuestro Alcal-
' : de que no autorice ninguna de am- 51S 
'»e:ilura Rueda y Pérez y Andrés be-
gura Cabrera, han sido nombrados 
para formar el Tribunal que h i úe 
5. debiendo inscribirse cuan-j ^ cosaJÍ a. ProPUC5ta « * ia¡ stanley Maud^, con numerosas fuer ¡ra hacer el reparto d<* la contribu 
; 1 . t « 1 <z,»rr*f' I "0'^,? INacionat. zas. 150,000 hombres, volvió por ei i ción gremial. 
tos d-seen tomar parteen a oecreta- R . ; j l¿ antecede' í:restl»ío recobrándolo, tomó | Bodegas: Presidente; Lacio Fuen 
^ f * J f AdAin^filca^n Mirntcbal -6 i ^ i J í ^ O J j f c S ^ ^ l ^ ^ » ^ ^ ^ a Kut-el-Amara en 26 de Febrero * ¡ f V o c a ^ : Laureano Alvarez Aure- ^ « i d l r los ejercicroT ¿ e x p o s i c i ó n 
en la de los centres regionales de la j ico noy en « wnnoo que las o a i a i ^ 19l7 a g g g i ^ el 11 de Marz.T ! "o Lópe^ José Ah-arez García. Alfon- ^ ^ T de Catedrático de la as.e-
ciudatl. I^"6 *e4I*rtn cri l08 Pa8eo! dc caf-fechando a loa tuteos 150 millas máa g L i l ^ ^ f i J * ^ Trasancos, ^Eugenio (Apicultura un car ¿o) 
di ja Escuela de Agrimeasura a'ic-
so Monta, José rasanros, ugenio 
El field day se efectuará en el Ma-' nav^ deben ser solamente de serpen-, al Norte. E l ~2S de'Noviembte murtó Joaquín Zaballa, Francisco 
lecón con el concurso de nuestras tinas, confettis o flores." * « « « f * * ^ J ^ S f S S l í ! ^ ^ ^ o ^ ^ S S " ^ S § é i « a» ^stltuto d« Segunda E n ^ ü . u -
Principales sociedades deportivas. , ¿ P - o dónde encontrar serpentinas?: « - - ^ f ^ ^ ' l ^ l ^ 
Habrá carreras de automóviles, d d No la hay ya. [ iA , én Mesopotamia j T % J g % J £ ^ ¿ T ^ Z S ó f l e d f l d H p H l S t O f i a 
Inglaterra y Francia firmaron un nuel Fernándo2 v ^ ; idor Garaía O U ^ I C U d U U C n i b l U r i d 
Tratado secreto al principio de W j T¡endas dp materiales dc aliíioa- j V - f ^ r a l ' i 1 0 0 P / ^ o i r * 
guerra, füri solo pe ha C O D O C Í Ü O ro ' ción:—Presidente- Benito A'onfjo. Vo- l ^ C l L U Í d i r t r l l U C 1 U C j 
cientémente y por el cual Francia cales; TTrbano Alvarez, Nicanor V?ras — 
E n e l R e s t a u r a n t P a r í s 
1 Después hicieron uso de la palabra Una comida anoche. 
Primera de las que se propone or-
ganizar para los segundos martes fie 
iiics una caracterizada representación 
de nuestra colpnia francesa. 
Se celebró en el Restaurant París 
bajo la presidencia del ilustre docto, 
Louis Montané. 
Treinta y seis eran los comensa-1 en la Habana, designándose de an 
los señores Loustalol y Pradell. 
Hubo versos. 
Un soneto, alusivo al acto, dió lec-
tura su autor, M. Falguere, y que fué 
objeto de los aplausos de todos, 
u 
Entre otros, los señores Turck, Lous-
talot, Descamp, Despaigne, Durruty, 
Lerroy, Le Mat, Dussaq, Souillard, 
Falguere, Charavay, Le Bicnvenu, Ft-
chegoyen, Grujon, Laplume, De Fte-
villc. Ribis, Beauquier, Lamicq, L f -
brun. Le Fcbure, Brunwih, Figueras, 
Silva, Shorong, Sanz, Sfcir, De Briel, 
Bridat, Blanco, Pochelu, Ráele, Jue-
lle. Loumiet y Pradell. 
El Administrador General de La 
Lucha señor José Hernández Guzmán. 
Digno del rango y nombradla d"! 
elegante restaurant de la calle de 
O'Reilly. 
Hubo brindis al final. 
Habló primero el doctor Montané 
siguiéndole el notable profesor M. 
Turck, de la Escuela de Artes y Ofi-
cios, donde realiza una hermosa obra 
de renovación en el sistema de en-
señanza. 
había de tener la protección de Siria. Buqaedo, Ricardo de la Torre, Caye-i F S . T Sociedad celebrará ¿csió- » r 
el Líbano y la Armenia Menor (que taño Tarrnell. Franrtsco Pérez y José é m U * \ \ viernes 2S del "actúa!, a 
es la parte de Armenia al Oeste Q'-'. ; Llmág. Suplentes- Pedro Garcaa, Jo-
Eufrates) ; Palestina quedaría bajo sé Prieto y Femando García 
una protección internacional y M-v Droguerías: Presidente: Julio Ruiz 
sopotamia y el Este de la Península Vocales: Eraile Lecours. Cfeyetano G6-
Dé este frand diner surgió la idéa de Arabia estarla bajo la dirección ! mez. Suplentes: Esteban Itomé y Juan 
dc la fundación d<* un Club FrtllCM de Inglaterra; al mismo tiempo se' Palacios. 
pactó que a los países así protegido»! se constituyeron por falta de 
se leá concedería la más amplia au f 
tonoraía. 
Hetiios trazado en ese Mapa con 
temano para formar cl Comité Orga-
nizador, y a propuesta dc M. Turck. 
a los señores Grujon y Loustalot con una línea gruesa el camino que ibn 
'quorum" los gremios de Farmacias 
sin aparatos. Fábricas de dulces con 
motor y Cafés Cantinas. 
y tesorero, los :argos dé secretario 
respectivamente. 
Antes dc concluir la comida que-
dó redactado, para enviarse a París, 
el siguiente cable. 
"La colonia francesa y libanísa de 
la Habana reunidas en su primer ban-
a recorrer el ferrocarril de Bagdaí', 
que como se ve nace en Alepo sien-
do allí continuación del de Anatolia 
y recorre hasta Nenlbirt en donáe se 
suspendió su construcción hasta 50 
millas al XórttJ de Bagdad. 
Esa linea era la que quería po 
seer Alemania corno continuación 
1 la de Bérlín a Sofía, Arlrinópolis y 
quete mensual bajo la presidencia « t j cfcnstimttoópla, de la Mittel Europa 
doctor Louis Montané, dirige al ar-, para impresionar a los creyentés ma-
diente patriota Georges Clemenceau hometanos de Asia y tener una puer-
su más viva admiración y hace vo- \ ta, eri el Océano Indico por el Golfo 
los para que los destinos del país qU'1-' 
T e l e g r a m a s 
KM i úe la tard*-. en la Universidad 
(^ala de Conferencias) y cou lo.i si* 
gu'.oi tes trabajos: 
Artíi, correspondencia y présenla-
c i í u d' publicaciones. Nota adicinní'l 
ai estudio del Chimpancé enba:<<*; 
Pr'r el doctor Luis Montan^ Mutv.-s 
plaii^as forrajeras Introduc .'.as 
''uba: por el doctor Gonzaio M 'fot-
t'V í-obre la última exci.-íió.i al 
pi o Turquino, Presentación de FC-
sl'es 'emitidos. 
d e l e j é r c i t o ; G e m a c i ó n C a i i ' e g r á í i c a 
Se esjK^ru que serán allanadas ran-
cha'! diíereHclas ante* de qno «e ren-
na el Consejo de los Diez, presto qne 
los cnatro conferencistas se proponen 
arreglar dichas^ diferencias mtes dc 
terminar esa obra. E l Presidente Wil-
son y los Primeros Jlinistros dedica-
ron la inr.yor parte del día n las re-
paraciones por parte de Alemania, es-
perándose que dicho prohlemn qneda-
rá resuelto en breve. 
Se le dió pspeciaí atención a los 
apuntos msos y esp^cúiiraente al re-
ferente a los frastornos políticos en 
Hungría, asegurándose qne también 
ê trató de las líneas divisorias de dis-
tintos países. 
E l s a n g r i e n t o s u c e s o . . . 
íVlcne de la PRIMERA) 
se constituyó en el hotel el doctor 
Senil, reconociendo el cadáver. 
Presentaba éste tres eranoes heii 
das incisas en el lado derecho del cue-
llo; otra herida de igual naturaleza 
en la región mamaria izquierda y otra 
en el dedo índice derecho. 
Tanto Lucas Arbelo. como 1̂ menor 
Antonio Recio, presentaban leves he-
ridas en las manos, causndas las 
menor a! tratar de defender n la auto-
ra de sus días. 
Arbelo, qti<? es teniente del ejército 
Libertador, decliró qae tratar de 
marcharse del hotel, en el que no po-
día seemr viviendo, fué agredido por 
su concubina con una navaja. la que 
!e quitó; defendiéndose con Jicha 
ma. 
E l mennr acusa a Arbelo como Ini-
cindor de la agresión. 
Levantada acta d" lo ocurrido en la 
•la. estación so dió con ello cuenta 
al juzgado instructor corresnondipn-
te. 
E l cadáver fué enviado al Xeoroco-
mio para la práctica de autopsia. 
C A M I S A S 
D E D O R M I R 
den aún por mucho tiempo en sus 
manos pata el bien y prosperidad de 
Francia.—Firmado: Montané, Le Mat, 
Descamp, Loustalot.*-
Para cl banquete próximo he sido 
ya inutado en nombre de los orga-1 ^ ' " ^ the Bagdad Rall^ay 
•7. , , . guerra y el ferrocarril de Bagdau> 
mzadores de estas reuniones mensua 1 
les. 
Honor que agradezco. 
L O S M A S E X Q U I S I T O S 
Dulces y Helados son conLcc.nnados en 
L A F L O R C U B A N A , G A L l A N O Y S A N J O S E 
E n cl neto servimos cualquier pedido: T e l . A - 4 3 f t « . 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
terminado el forro carril de Bagdad y 
que ejerzan el mandato del mundo oi-
vilisado loa Estados Unidos, Francia, 
Veamos las vicisitudes qne pasó la 
construcción de esa línea extratégica, 
política y comercial que Alemania 
quería continuar hasta Bombay do 
acuerdo con Inglaterra al llegar al 
territorio índico. (Vea6e la obra The 
I>a 
ag ad 
por el doctor Marris Yastro-w, Pro-
fesor de idiomas semíticos en la l'ni 
versldad de Pensilvnnia. Lippincott 
& Co.) En 1899 se dió la concesión 
de ese ferrocarril, por el Sultán, a la 
Compañía del ferrocarril dc AnatQ-
Ha; pero ya desde 1888 se dió una 
concesión a alemanes e inglese», 
comprando a éstos sus derechos los 
primeros, para construir un ferro 
carril desde Halda Pasha frente a 
Constantiuopla hasta Angora, distan 
to 360 milíae; pero cuando en 1898 
el Emperador Guillermo Visitó Cons-
tantiuopla. creció eu ambición y en 
1903 se formó la Compañía del Fe-
rrocarril de Bagdad, cou una pro-
longación hasta el Golfo Pérsico: 
KEf 1BIDOS EN E L DEPARTAMEN-
TO DE DIRECCION 
IN'CBNDIO 
E l Cabo Gomález, desde Alto Ce 
dro, comunica que en aquel lugar se 
quemó casualmente una casa de ma-
dera y 2inc. 
CAÑA QUEMADA 
(Viene de la PRIMERA) 
pietario de p.'lódfoos y ox-Presldcn-
to de la mlsiói. inglesa en los Estados 
Unidos, t n boletín firmado por cl mc-
d'co del Vizconde de NorthUff. en 
Mehtone, Eram ¡a, dice qne hace dos 
meses que e¡ vizconde fué a Mentón" 
E l Primer Teniente Llanos, desde padeciendo d • nn ngudo catarro bron-
hasla turcos, siendo copiona la bi- o, Italia, e Inglaterra, no habrá mu- Alemania Invitó a Inglaterra 
bliografía do esos (iescubrimientos; 
-pero Layard tuvo la suerte de descu-
brir cerca de nn pueblo sin importan-
cia nuc toddavia hoy subsiste, llama-
do Kujunjik la bistórica Xínive y des-
pués más al Sur la incomparable Ba-
bilonia. 
Todo ese territorio dc Mesopotamia 
y ches turistas cristianos que visiten «»rnrif,{o „ na*n¿,t*„„ nn 1 
la Palestina v ruio N corran desde T ™ ™ ! * * ,paftlclPar cn ,1a C°mp{a; 
Alepo, sitio del crüco del férrecarril J ^ i l ^ í la P^rte que les ofrecía 
dc Anatolla hasta Bagdad- ñor de ^ tan pequeña que ambas nac onos 
prouto ya en esta última c'udad se e ^ r o n la oferta Si el trazado d^ 
la linea hubiera sido desde el Golfo han abierto suntuosos hoteles donde 
vivían muchos de los oOciales ingle- de Alexandfetta (véase en el Mapa, 
sos c Indios del ejercito de 400.000 cerca de Alepo) cruzando el Eufra-
TiertVñVirrnrf e V T i o s Par\oV V Vodob hombres que lleve allí InRlat^rra des- tes V dirigiéndose por cl Kurdestan 
í e c u e S ríe la desgraciada rendición del "o hubiese habido r W a U é ^ ¡tt* 
Armenin se la arrebató. general Town^hend on K'.itt-e!-Am&- despertó y las inquietudes de Ingla-
Layard sabía que los asirlos no po- ra-
dían escribir en papiro como os egip- También hemos marcado en cl pia-
dos porque no existia allí la planta no el camino que siguió Alejancir 
Cieníuegos, informa que en la coló 
nía Dolores se quemaron 10 mi' 
arrobas de caña. 
— E l Sargento Fernández, desda 
Stewart, participa que étt la colonia 
Celia de la Compañía Agrícola Por-
venir, se quemaron 170 mil arrobas 
dé caña estimándose que el incendio 
fuera casual. 
HOMICIDA DETENIDO 
E l Primer Teniente Fernánde';. 
desde Holguín, comunica que la Pc-
qulal y laríngeo, producido por nn 
aiaquo de 'influenza'*. VA boletín 
agrega que el distinguido onfenno ha 
nejurado nolaMeniente. debido a' fil-
ma de Mentó» < • pero qne no es prn-
d« nte que regrese a Inglaterra por 
a liora. 
E l ( O N D J ; D E K U t m . V I 
Berna, mar/»» 2<;. 
• la llegado ;i Ifratffl ''I romor. no 
confirmado, y procedente do Itüiañéittt 
llcía Municipal de aquella* localidad diciendo qne vi ex Primer Ministro 
detuvo a Waldo Jorge, por haberle de Hungría, Conde do Karolyl, ha si 
dado »uer te con disparos dé arma dn 
fuego a Manuel Fernández en el pun* 
to conocido por Clfuentes. 
INCENDIOS 
E l Primer Teniente Canelada, des-
de Lugareño, informa que en el ba-
tey de aquel central se quemaron 
fres casas de guano v tabla. 
MAS CAÑA QUEMADA 
E l Segundo Teniente Cruz, desde 
EUa, participa que en la colonia L a 
Julia, propiedad de Rafael Carranza 
se quemaron casualmente 15 mli 
arrobas de caña y cuatro Caballerías 
de retoño. 
do asesinado. 
( OMISION \ M KHH \ VV A AEASKA 
"Washington, m:irzo 2G. 
Al comandante Oeorge >V. Rowdcy. 
se le ha dado el mando del buque de 
guerra americano "Satnrn" y dc !a 
expedición radiográfica de A»nska, la 
cual saldrá do San Erancisro el mes 
entrante. 
térra 
Entonces Rusia estaba frente a 
Inglaterra y al lado de Alemania y 
E l Coronel Rasco, Jefe del Quinto 
Distrito Militar, Habana, comunica 
que en la finca La Mariana se que 
marón 16 arrobas de caña y 16 man 
zanas de retoño, propiedad de Flo-
rentino Martíne?: y que el incendio 
lo produjo una locomotora de los Fe-
rrocarriles Unidos. 
textil con que se fabrica; pero tenían Magno desde Troya hasta Persia. no apoyó la construcción al través de las 
en cambio una arcilla que se cocía alcanzando a Alejandría Al a la India 
fácilmente y allí se escribían sus tí- y lo hemos marcado con el nOmero 1, 
tu'.os o escrituras de propiedad y los con una flecha debajo de ê .cs númo-
Anales del Imperio. LayaM descu- ros cuando iba desde Troya, Siria, 
brió la biblioteca del Re:- Assur-bani- Palestina a Egipín volviendo luego en 
pal, escrita en esas tablillas de arci- parte por el mismo camino hasta fren-
l!a. te a Dariasco. desde donde siguió por haáta un punto 
Nuda se diga de los maravillosos el Rlir de Arménlá y Kui'dP^tan pof Añádase a esto 
monumentos, de sus leones alados cen NínfTOi Mosul. Bagdad y Babilonia, 
cabeza humara, y •:• fantasía oriental haRta el none ^ Mar Caspio, 
se demaestra bien con decir, que ha Todos recuerdan la campaña Ingle-
sa ni la Mesopotamia en esta Gran 
Guerra. Inglaterra tenia que proteger 
sido el único pueblo que liava eleva-
do un templo al dios de los sueños 
los presagios cerca dc Mosul ocupada contra Alemania sus intereses cn la 
India y ademán sú provisión fie petró-
leo, para su . flota de guerra, de la 
Isla de Abadan y las 150 mi'las de ca-
ñería y las yacimientos petrolíferos 
del río Karun. 
boy por loa ingleses y que L^mos in 
'lie Jdo en el Mapa con el n'imero 5 
y |ue tiene 60,000 habitantes. 
En cnanto a Bagdad, la anMgua ciu-
dad de las 400 puertas que t-mía más 
de un millón de habitantes solo tiene 
hoy 150,000; los ingleses la han sanea- del EüfVates y 
do y catán haciendo carretelas a su bre de 1914 
ah.'dedor y todavía ê a secura que vo va había'arrojado a los Turcos 
os la cmaad mas alegre de Asia Aun- hasta Kiltil-Aitoaía. 150 millas 
.iao Í G . turcos dommaban u Mesopo- a} Norte {le, Ti ig EJ c¡tado 5 ^ 
taSna, sm habitantes hablan por lo rr. „„„ «nn »,^v.^«a 
general el magestuoso árabe v de ra! ^o^ nshend con .0.^00 hombrea 
montañas dél Taurus, desde Alepo 
hasta Bagdad. 
Y la oposición inglesa arreció 
cuando se supo que el ferrocarril 
no terminaría en Bagdad, y, ni 
siquiera én Sassa. sino que seguiría 
del Golfo Pérsico, 
que se 'concedió a 
Alemania, por el Sultán, el derecho 
de Navegación por el anchuroso Ti-
gris basta él Golfo Pérsico durante 
la construcción del ferrocarril. 
Decían algunos que Inglaterra 7 
Francia debían haber tomado la 
parte que Alemania les ofreciera en 
1902-3 en ese ferrocarril; pero nó-
tese que Alemania se reservaba para 
i sí la Administración y el nombra-
miento de todo el personal para la 
l na pr-quena fuerza llego al delt* construcción y la explotación tdol 
él Tigris en Nonem ¡ ferrocarrI1 y se ver¿ que no tenía 
y SSÍAL l '^i l611*. . -^! lnteré8 alguno para esas dos nacio-
nes la participación en el negocio 
Díla,, i ferroviario; y as í se entendió por la 
Cámara de los Comunes de Inglate-
rra y el Coftgrésó de Diputados de 
T r i b u n a l d e e x á m e n e s 
Los doctores Alejandro Ruiz C v 
da so, José Cadenas y Castañer, 
Francisco Henares Briaga. Buena-
1A P l f l M E i n SKSION T-N F.L GABI-
>" VTK B U . P R E S I D E N T E Wll.SON 
París, ninr/o Bfti 
Hoy se celeliró !:• nrimera seshm en 
el estudio del l'residenle Wllson en 
la aCnsn Bla^c"^ de París, de ámen lo 
el plan propuesto por ol Presiden-
te de celebrar sesiones oontírvias has-
ta resolver los asuntos qué Inm venido 
obstruyendo la concertación del trata-
do de pnz. L î sesión empero a las 
once do la l U l i a n n y se rcünudó ai 
medio día después del Mliim-h.*' sin 
«np ningún olro Consoio ni conferen-
cia ocuparan la atención del Presi-
dente y de los Jefes de los G-iblernos. 
vsla sesión fué el paso Inlc'í»! toma-
do por el Consejo Sunremo para la 
dirección de los asnntos y hacerlo 
fronte al temor qno existe con motivo 
de 1̂  revolución oue ha estallado en 
la Auropa oriental. 
dican muchos al estudio, dejando el 
atropellado lenguaje turco para lae 
clases menos educadas. 
Fuera de las ciudades viven les ára-
bes en grupos de 1,000 a 2.000 tiendas 
de campo, habitando una cada familia, 
y trasladando sus campamentos a los 
retirarse en 22 de Noviembre otra 
voz a Kut-el-Amara donde lo sitia 
sitios frescos del Norte, en verano, y j ron durante 143 días los turcos a 
a lus más e tlido? en invierne. | quienes tuvo que rendirse cl 30 de 
Digamos ahora si una vez que esté Abril dé Í916. E l General FedericX 
L E N T E J U E L A S . P I E D R A S . 
M O S T A C I L L A S y E N C A J E S 
" L A E L E G A N T E " 
A v e . d e I t a l i a 6 4 . 
S e p l i s a n t o d a c i a s e d e t e i a s y s e h a c e d o b l a -
d i l l o d e o j o . 
qui?o penetrar hasta Bagdad. A me Francia que rechazaron la participa 
diadoa de Octubre de 1915 llegó has \ cl6n totffa á e notables discusiones, 
ta 18 millas de Bagdad, pero en la j sln embarg0 Balfour v Delcassé S3 
batalla de Ctesiphon. peleando con . pU8leron frente a esa corriente que 
uerzas superiores se vio obligado a recharaba la asociación con Alema-
nia. 
Hísta llegó a ofrecer a Francia en 
1902 hasta el 40 por ciento de sus 
crlpeión en el capital social, pero 
sé estimó que la aspiración de Ale-
mania con esa oferta era disminuir 
feu aportación de capital, conser-
vando, con la mayoría de acciones, el 
dominio en el ferrocarril. 
Cuando a fines de 1917 vió Alema-
nia que no podía luchar con Inglv 
féfra en Mésopotamia y por tanto 
seguir la construcción del ferruca 
rril , pensó abandonar esa línea, co-
mo lo hizo por la ya existente del 
puerto de Batun en el Mar Negro 
a Bakú en el Mar Caspio ya constru; 
da, saliendo las mercancías y pasa-
jeros desde Odesa para Batum. 
La victoria de los Aliados dió al 
traste con ese otro proyecto de lle-
gar a la India por el Norte del Mar 
Casn'o v Persia. 
O 2338 alt. SL-lfl. 
Para usted resultará de satisfacción y economía utilizar los servicios 
del Gran Taller dc Lavado 
E L P R I M E R A N I V E R S A R I O ' ' , 0 0 ^ 1 ' 1 1 ^ " d € 
G r e m i o s . porque atendemos toda observación cm nuestros clientes garantizando ¡ 
ia oGinerada limpieza de la ropa por nuestro sistema dc Lavado a mano. 
Dedicamos preferente atención a la 1 mpieza de trajes blancos. 
J O S E M A R I A L A D R A 
Animas 112, entre Manrique y Campanario. Teléfono A-S7SS. 
o 233S 6t-17 
So han constituido en el Ayunta-
miento, B los efectos que determina 
el art, dé la Ley de Impuestos, los 
sremios de bodegas y tiendas de ma-
teriales de edificación. 
He aquí las Comisiones elegidas pa-
G a n g a s , 
G a n g a s 
g a s . 
E l acabóse en ganga?, verdadera quemazón, es la qne ofrecemos, 
solo unos días, antes de pa>nr balance. 
Telas de seda, a los precios que quieran. L a rnriedad dc colores 
y tipos, es un encanto. Hiy machos don^e oscoger. 
Telas blancas, lo qne nccesUeo las norias de i^ayo y jnnh; pnra 
sn hablütaclón^ creas finas, mplesos, cnsl regaladas. 
Mantelerík a precios asortbro'os* 
E*eñ¡/m elataí, pantas, etc., etc. en cantidad, para qne tg la la 
Habana escoja lo qne le conrontra. 
PcríTmeriR fmncésa y nacional, todas las marcas y todos los per-
fumes irás en moda. 
Confecciones, lo que qnlfran las «nnchachas mas elegantes a pre 
cios baratísimos, blusas, sayas, mbre-corsés y mañanitas 
Una Visita cn estos «'bs a nuestros nlmiccnes. redundará el» pro-
vechosas compras, invlrtlenilo la ia<tnd del dinero 
" L a N u e v a I s l a " 
M O N T E , 6 1 , e s q . a S u á r e z 
C o n u n D i p l o m á t i c o 
i l u s t r e . 
(Viene de la PRIMERA"» 
—Pero siquiera ideas rccicncitas y 
voy a preguntarle algo para el DIA.-
RIO D E LA MARINA. Le advierto que 
¡ara el DIARIO, porque ya del her-
metismo que f-o gastan ustedes: foliz-
mente acabaremos con los secretor 
después de la paz, ¿verdad?-
— Y a esíil ustod queriendo quo yo 
diga lo que no debo ni quiere decir. 
— E ^ mi deber de preguntona, com;) 
usted me llama, y nara ro dar rodeos 
^n los cuales usted, ducho en contes-
tar, no me seguiría, voy a concretar-
me a nuestra patria. 
—Ante todo, ¿cuáles son los rtltlmos 
cablegramas? 
—BI estado de sitio en Madrid j-
dttiMái pronto en toda la nación 
E l Ministre Walls hizo un gestito dc 
contrariedad y añadí .-—Una formida-
ble hu-lpa do carteros debe haber so-
liviantado a nuestros cl?mentos. 
Como se quedase un tanto peneati 
vo continué: —Dígame algo del estado 
de España con relación a los proble-
mas sociales; el cable nos tra? locos. 
—Los problemas sociales en sí no 
tienen más importancia hoy qué la 
tiue tienen d^ ordinario Él honrado 
deseo de las masas trabajadoras y del 
pueblo en general, de mejorar su con 
lición, es lógico, cristiano y justo: 
ahora bien, existe hoy el peligro del 
liolchcriklsmo. 
Este para deslizarse sin inconvc 
lileftté por el mundo y tener fácil ac-
ceso a las ma'sas con influencia «»obre 
filas, pr?tende ser el portavoz del 
sindicalismo universal, y en este sen-
tido constituye un peligro verdadero 
rara Espafia como para la humanidad 
rutera. 8i el obrero no so percata a 
tiempo de que lo que so pretendo es 
convertirle rn instrumento do des 
trucción anárquica, mucho mal puedo 
resultar sln beneficio para nadie y en 
positivo perjuicio de las clases traba-
jadoras, porque la destrucción dó la 
riqueza pública uo hay para qué decii 
que ha de traducirse ntícesariamente 
en la disminución y hasta en la para-
lización del trabajo; y los que viven 
de él sufrirán duramente las conse-
cuencias do ¿us actos. 
—Aparte de este factor, ¿cuál es 
hoy la situación do nuestra patria? 
— E n mi concepto, España es hoy el 
único país do Europa en donde se 
puede vivif, gracias a los beneficios 
de la sabia política do neutralidad en 
que se inspiraron los diversos gobier-
nos que se sucedieron durante el grau 
desastre europeo. 
—Sin embargo, el cab'.e nos ha co-
municado frecuentemente la repeti-
ción de agitaciones de importancin.. 
— L a a g i t a c i ó n . . . . esa agitación, 
más que de tal debiera ser calificada 
de actividad y constituye un fenóme-
no que neceLariamento ha de irnnro-
i ionar bien al que llega de fuera, Ins-
pirado por una parte en ol amor a E s -
I aña y por otra libre de prejuicios 
Claro está quo no va esto con los do-
minados por ol estrecho sentido de la 
pasión o del partídariemo. E l pueblo 
en España ha vivido completamente 
r.parlado de la vida pública, a pesar 
de sus tradicionales actividades én 
tan raúltiplea órdenes; én ésta pare-
cía dominado por pereza casi tropi-
cal. Para evitarse las molestias y las 
responsabilidades del ejercicio de sus 
deberé1-, (y per tanto de los derechos) 
que integran la ciudadanía, delegó su 
ejercicio en profesionales, dando con 
ello origen al nacimiento y propaga-
ción del caciquismo; no tienen, pues, 
razón para quejarse de éste, que es 
hijo y obra do su apatía. 
Los españoles han comprendido al 
fin su error y la agitación, la activí 
óad del momento es el resultado del 
estupondo milagro nerndo en el pue-
blo al hacerse cargo de que él 
puede hacér bien lo que otros han he-
cho mal: sin apoderados, salvarán los 
inconvenientes de que se quejan. Aho-
ra bien: come el cambie se ha opera-
do de ana manera súbita; como no 
hay una orientación definida, porque 
no podía haberla, hay que crearla, y 
raturalmente han de surgir tropiezoc. 
equivocaciones, choques y rectifica-
ciones que daráu por rprultado un fu-
turo práctico L a predicción no pue-
de ser más consoladora. 
Poco? días antes de salir de Madrid 
1 ara embarcar, hablando con don An-
tonio Maura acerca del estado actual 
de España. lo describió el hombre 
ilustre diciendo: que España se en 
contraba en la actitud y en el crítico 
momento del acróbata que ha soltado 
un trapecio para alcanzar otro a muv 
larga distancia. L a imagen es exacta 
y el hecho constituye una decisión he-
roica. 
—¿Y qué me dice usted acerca de 
los deseos qur demuestra S. M e1 Re^ 
por visitar América; y yo sé que pon 
firmes, pero ¿podría concretarme al-
go? 
—Esos deseos se han convertido en 
decisión. S. M. está dispuesto a visi-
M « y í i n a s , c o n lindos cab 
d o s y o j a l e s de pasar c i n t ^ 
De Nansouk,desde$35o 
De Hilo, d e s d e . . . 56.75 
P A N T A L O N E S 
M u y b o n i t o s , adornados coi 
e n c a j e s y calados. 
De Nansouk, desde $2,00 
De H i l o , d e s d e . . . $4^5 
O B I S P O 9 9 
T E L E F . A - 3 2 3 8 
tar esto continente tan pronto como 
las circunstancias lo permitan üc?. 
Alfonso vendrá al Nuevo Mundo acom 
pañado de emin^nciar. nacionales tt 
ciencias, industria y comercio, con e! 
cbjeto de que los estudios ae hunt 
prácticamente provechosos, en (Hw-
sos sentidos. Siempro que don Alfon-
so habla de los pueblos hermanos d« 
América, lo hace con grande afecto y 
sU visita será un acto racial largu 
tiempo acariciado por c! Monarcr 
—¿Estará usted todr.vla mucho 
tiempo cn Panamá? 
—No: desde mi llegada, hace do* 
años, sé ha dado más impulso a los 
trabajos que cn los doce anteriores, > 
espero que pronto queden terminados 
ios de la comisión mixta y del arbi-
traje que desempeño. 
— Y vamos a ver, porque esto w H 
teresa: ¿espera usted que después le 
confíen una Legación en Europn? 
—¿Por quo en (Europa' LOJ mayoros 
intereses de España ent̂ n en Améri-
ca. Yo, claro está, iré siempre a don-
de el Gobierno considere que mis ser-
vicios pueden ser útllo?; pero como 
diplomático español considero » ra' 
vez que nuestro puesto ê honor esta 
cn América. ¿Dónde podremos encon-
trarnos que más simpático, más con-
geniablc v más íntimo nos sea* 
También puede ser en América don-
de hayamos de Im/íer más y rw* 
por los españoles y pnr la patri» 
* —Estoy conforme, amigo ralo; yo »'-
conocido' muchos ministros español». 
muchíaimOo... No he de Jj1"131" 
ellos ahora, pero muy alto aire qu _ 
algún diplomático español oébc es 
cn América, es usted. 
—Gradué. w,^ . —No me las dé: mo conoce b-»^ 
te para sabor que no dipo 0 ^ ¿j. 
pienso, y más en estas cô as que 
to me ¡ntersan. 
E l Ministro Walls y w „ ' ¿«i 
que acudir a una cita con.of', nvitJ-
•'Cataluña". a los cuales vf!... es-
do a comer, y no P«dimos ser»-• 
taba lejos del centro y era « ^ , , 5 » : 
—Un momento: ¿y lo de ( ^ 
—¡Oh! Más ruido que n"e, ócrce-
tica de algunos caballeros de ^ 
¡ona: Cataluña entera no 
ellofe: ni ía mitad de Catalun». " 
:emos. Hasta mañana. ^ 
' ^ r d í i T ' í a A m é n c a 
F L A M A S 
, flor?» de toda» el»»*8-
Gran s u r d • ^ ^ 
i * sombra ' ^ ¿ " ^ c o r o * » 
It-rgo Cestos Crac** J *nTuS 
Gestes . trabajo* de 
k y 2*. f e l ^ T H é f o n o ^ . 
D e punto , p a r a el b u ^ 
c o l o r e s b l a n c o y f l f ^ 
c i o s o s m o d e l o s , de K 
$2.40 , $ 2 . 7 5 y 3.73-
" L A E P O C A " 
c N'ICO N E P T L ' N O y S . 
• ~̂ f̂  
alt-
ANO L X X X V H 
OIAHIO P E L A MARINA M a n o 26 de 1919 . 
H A B A N E R A S 
C a p í t u l o d e F i e s t a s 
i Los palcos están de venta, de cuatro 
¿Itinias fie-iías- . ílomirao a cinco de la tarde., en la casa de 
i "n la noche iaq°r„L: 1 v muv Prado número Ü , paciendo adquirir-
el hail-í en que la -en^i ^ ^ noche cuant0f; lo, deseen.. 
dirigiéndose al popular Fausto Cam-; 
pamM en Miramar 
Y una fiesta más 
E l asalto en la noche de hoy a 1?. 1 
residencia de los distinguidos esposos | 
Antonio Jover y Angelita González, en 
el Vedado. 
\s ist i ián vr.nas comnarsjv?. 
Enrique F O M A M L L S . 
a t a 9 0 0 M i l é s i m a s 
F¿nsaelito Snead 
una legión de máscaras di-
ias:- la tarde de ayer la fies 
H ^ a orimog^nita de la oe-
Keaa Vrems de lastra en 
L S T d e la calle de San Mi-
PAGINA CINCO. 
m1 ««tinée deliciosa 
rCB»013^ ios niños allí reunido? 
M 2 £ S ^ u c h o s juguetes, y 
P S - ^ f n f a n t i l . 
i ^ S sábado en >nraniar 
P in'd? por un grupo de 
pstf00 " î3i no desmerecer.", en am-
^lucimiento de la-: trt s celé-
i s anteriormente. 
^ trajes v con un concurso 
- con ûs" premio» corespon- A, 
\ 
RUitido < splénc!:«lo y mafriiífl. o, re 1-
bido le l'aris. \I:nlri<l y Nueva York, 
en prerioKos objeto-; p a n to-ador y 
m^sii. como Juejros tic raf'-, chauipagne, 
cubiertos, han<lej:is«, joyeros, ttc. 
T A CASA OriNTANA 
Je Italti, íant^s (iallano): «t y 13. 
Telefono A-lí&t. 
Í E M P R E I G U A L , S I E M P R E B U E N 
a s í e e; c a t e d e 
" L A F L O H D E T I B E S 
R E I N A . 37. T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
s ^9 O 
í i T G a c c i l r o 
•iones fe» tos Máñaua, . oiuirmae 
utiu narrorriiñl del Vedado (Ib. 
13 v 15). y Misa solemne a 
Sra.'dol S. Corazón en el Ang-i 
a* coronas, lirios, cera riza-
Z » k » v libros blancos y cuan 
. osa en la primera Comunión 
entra en id casa de Santiago 
* OBeiMy 91. 
s. Celebran mañana su santo lan 
? y algunos Rupertos. 
Míos. Para las Lidias, nna lám-
de pie o de sobremesa, ya de 
)8 emplomado:!, ya de bronce 
comprada en Galiauo y ^anja 
*• Upírar a las personas que pu-
dieran tener estos retratos la súplica 
de que se lo faciliten per un período 
de tiempo a fin de obtener topi'is y 




LAS OfOSIClONBÜ DE MAESTROS, j 
k E J F R C H 10 PRACTICO 
Ayer a las 11 a. m. he constituyeron 
los tribunales en la Escuela número 3, 
donde se vienen celebrando las opo-
siciones para efectuar el segundo 
ejercicio, consisteute cu una lección ' 
práctica. 
Comenzó el acto con el sorteo de 
los opositores para determinar el or-; 
den del ejercicio y el tribunal aute | 
el cual habrá de hacerse. ! 
Loa tribunales auxiliara quedaron ! 
constiuidos en la siguiente formaí 
Tribunal A.—Presidente: doctor 
Juan V. Zaldívar; Secretario: señor 
Leónides Vicente; Vocal; aefior Jo?-
quín Hevia. 
Tribunal B.—Presidente: seftor Jo-' 
sá M. Callejas; Secretarlo: loctor Ni-
colás Pérez Haventós; Vocal: doctor 
Pedro Hernández Massí. 
Verificado el sorteo fueron aislados 
los Opositores, después de haber ex. 
i traído uno do ellos, a invitación del 
obras como el Re^ctaru' , Presidente del Tribunal Superior, un 
enciclopedia fa- I sobre de los veinte depositados en la 
urna conteniendo igual núceM de 
temas, 
A la una y media p. m. empezaron 
los ejercicios verificándolo por orden 
del sorteo cada grupo de ocho oposi 
tores ante su respectivo tribunal 
Rupertos, una vietrola o 
"Víctor", con media docv 
j discos por lo menos, o bien, 
lacena de estos discos o de ro-
para ol autoplano "W^st^nd" 
p u ñ Cubana de Fonógrafos. 
Ily M.) 
tales Libros. Tiempo ha que 
ÉordaniOB a las cültas lectora^ 
A r t i f i c i a U s 
t e o s a s ^ ( B u i r n a l d a s d e s t b a y t e r -
c i o p e l o , ¿ e c o n f e c c i ó n t a n e s m e r a d a 
^ 6 e c o l o r e s t a n r i g u r o s a m e n t e e x a c -
: : : : t o s . q u e p a r e c e n n a t u r a l e s : : : : 
6 e S i ^ l o 
G a r c í a y S i s i o . 
S A N R A F A E L Y R . M . D E L A B R A 
M U S I C A 
en rollos, impresa, clásica, moderna, de ópera, callejera, siempre baj 
novedades en el Palacio de la Música. 
Libros de estudios, ios más selectos y completos, que educan el 
buen gusto artístico del principiante. 
Instrumentos, papel pautado, cuerdas y accesorios oe todas clases. 
LOS PRECIOS DE ESTA CASA. ATRAEN Y CONVENCEN 
No compre el último danzón, ni el bailable de moda sin visitar 
el Palacio de la Música. 
A n t o n i o A l v a r e z , S . e n C . 
O'REILLV 73. TELEFONO A 0213. 
P I A N O S ^ R I C A " 
Melodiosos, muy baratos 
í í 
pañi la ciudad y el campo que 
2 recetas provee a cuanto tnin 
céi'tarsp. Es nna de las c i d 
tm publicaciones qur» para o'. 
Etene !á Librería Cervantes 
I Galiano). 
:>• "• Andocíanse para hoy los 
B as. Brorh de Torriente 
ta Valiente, E . do Ji'arrer:, 
('o Arango. d l̂ Castillo de Va-
(tottl de Char.On, Cárdenas de 
y í e u n t de Martínez, y 
' • • i ' ; - Párragn. 
I vinos generosas tan seleotO'̂ . 
pê  sobn» tndo. tione La Flor 
ta en O'Reilly S6! Y ;ciuó caff-
»fto R ' n tan rico! Hoy quo 
too lo tuestan en esa casa. 
E L B O M B E R O 
M G A L U N 0 1 2 ) . 
T e l . A - 4 0 7 6 . 
tro y otras prendas, valuado todo on 
ou; trecientos pesos, las que hablan 
desaparecido cuando se dio cuentíi 
cTol olvido. 
,. hoy qne tanto es 
PJ» íiiti^ ]., : hombres. Por eso a 
«'orneo rio ajedrez casi prefiero un 
d(» corbatas, con el Champion 
r * a la r aheza. V n propósito del 
JtoPio.i Moya, ahí tienen Uds. U/i 
.^TOto que no hay quien lo 
mete con una 
Há y el Cham 
orno lo está oí 
Lo- bal-s Infnnt'.lps. Qii" imlleri 
bt aihltos no Mon? diiste. E l ¡rolpO 
f-!.i T I - • « hailon lo ; niño!». v 
•.rcs'in ;; -rr elegauten, v prestí 
aJr. a j'iu'a;- a) nmpr, a ser ffgtiraá 
Mvesano j do ] . v '̂a so: ¡al. La Jo-
J j u . Gallaun . ; la niej-^r nV 
Mo-rla de niños q :v hay en la Ha 
*tta. v también la mojo;- iiflumerín 
l* Mon i. Conio La Mímí. .n3 d! 
fíftino. cr. t'na de las tiendas de 
•Obreros fino dedican atención pr-?-
m»k a las niñas. Los sombrero-
Twn-an pura niñas en L;; .Miiiíi pon 
rntrnúi, muy l,a ato-:, 
rarlcnltura. Nada más cMlto, ni 
F"' "elicado, ii' i rás práctico a la 
F . one la nr-drefión 'I" flores m 
Bnpia casa. Pues bien, los Sres 
Unfwith y Cía, on el 66 de 
. tlanpn s^rniPas. raíces y de-
tanta? florea pueden cut-
en Cuba, 
campeones. Ahí tienen Uds. a 
Mfe( latae "embullados" como 
con oí "match" Capablanca 
I Yo, f|uo apenas distingo en 
•"ey y el peón, (hecho que m-
a ccinn demócrataL admiro a 
lindes gimnastas de la luteli-
y lo único que denloio en mi 
A las cinco se terminaron los ejer-
cicios y se dedicaron IOH tribunales a J OQ burro; central "Palma, un ca 
hacer las calificaciones levantando bailo y un burro; Morón, un caballo, 
acta por triplici'vj de la que remitie- uu burroy un toro; Cienfuegos, dos 
ron una al Superintendente Provln- caballos y un burro; Sagua la Gran-
<ial, otra al Presidente de la Junta il<í, dos caballos y un burro; Güines, 
de Educación y otra al del Tribunal W caballo y un burro; Pinar del Rio, 
Superior. un cabello y un burro; Consolación. 
Hoy a la una p un. se reunirá el Sur. 011 caballo y un burro o 
Tribunal Superior qüe lo forman los Todos »!stos sementales están a la 
señores Ramón González A.ango, J . disposición de los agricultores y gana-
S. Padilla, Josó E . Aparicio, luAtm deros que quieran utilizarlos gratui-
A. Afiliar y Rafael Prado, para hacer lamenta para encausar por cruzaralen-
el cómputo do las calificaciones y le- lo I* mejora do sus propiedades pc-
vantar el acta del resultado definltl- cuarlas 
vo de las oposiciones. Adcm;'s. on las eels Granjas Escue 
A lae dos p. m. .se reunirá la Junta ,a'í Agrícolas, y en la Estación Expe-
de Educación ordinaria, empezando rltnefttft) Agronómica do Santiago da 
poir i-onocer el resultado de las opc- las Vegas, cxnten grupr s do sementa 
P A v > T E L E ^ Y M E D I A S N O C H E S y n u e s t r o s a b r o s o 
G A F E " g r i p i n a s , , a 7 0 c e n t a v o s l i b r a . 
siclones les de ?as especits caballnr, asnal, va-
cuno y do cerda que también pueden 
ser utilizadoi poá cuantos requieran 
sus servicios sin costo nlgutlo por el 





Ayer concurrieron muchos maestros 
a presenciar los ejercicios oyéndoso 
entro el público los favorables co-
mentarlos que ha merecido el nuevo 
procedimiento puesto en práctica pa-1 
ra evitar en ac tos tan serios como Í CONTRA LA PLNTADILLA 
i nna* oposiciones de maestres, la inge-1 Durante la última quincena se han 
i renda de elementos extraños a la éu- feMlM por los veterinarios del Depar-
JS¡ , . tamento diferentes aplicaciones de 
ui J U U a de Educación de la Ha- ^ero contra la pintadilla en variar 
ericazmonte apoyada por las Uncas de las provincias de Camagiiey. 
autoridades escolares, viene desarro- Hanta Clara, Matanisaa, Habana, y Pl-
nando una labor digna del mayor ura del Río. Casi todas las piarlas, 
encomio. vacunadas lo han sido por el sistema j ocl Gremio VÍ Carretoneros, én el 
n i v n i - u t v t, «c doble anlicaclón o simultáneo, es ' ûe se intere-n la renaraclón de la 
r i i v • y 8 ,;s( r t ' L A S (]eclr. con virus y suero a la vez, ralle de los muelles desde Caballería 
JBl doctor PYanciacO Domfntuez Rol t.ara Vorferirlo una inmunización más i Pafita la Mach"rn la cual ce encuen-
dan, .se.roiano de Instrucción Públi- duradera. - t.-a en molas ccndWonea 
Artes, ha adquirido cu i D E OBRAS PUBLICAS i fcifeAfcMM rn^fl'lo ñor el Cobferno 
heparuclón del muelle de Tallapk- Provlncfal de Pinar del Rio 
dra. Por el Gobierno Provincial do Pi-
ba na. 
Artes, ha rem 'ido a la de Obras Píi-
b leas el prD-'.'rto y plano para cons-
íracclón de un nuevo edificio con 
ciestlno a la Escuela Normal en San-
li igo de Cuba 
Recepción dé obra* 
E l ingeniero jefe del distrito de 
Pinar del Rio se ha dirigido al Se-
"retarlo de Obras Públicas, Intorc-
Muido se lleve a Cabo la recepción 
mica de las obras de reparación de 
Ir. casa escue'a número 36 "San Jo-
sé", enclavad i, inmedlalamente al kl-
íámetro 7 de la carretera de Pinar-
del Rio a Vinales. 
A la ap'vdtarión superior 
Ha sido enviado a la aprobación 
del Secretar!^ oe Obras Públicas el 
contrato celebrado entre él señor 
Alberto Fernández y la Jefatura del 
distrito de Pinar del Rio, para la re-
paración de IJS kilómetros 1 al 6 lu-
cí isives de la carretera (lo Cañas a 
Mijana, en aquella provincia 
HURTO I»E GENEROS 
Ante la policía secreta denunció 
francisco Gatcla Fernández, vecino 
de Avenid i de Italia número 01. 
c.uS'cre su domicilio le sustrajeron 
m a pieza de género de franela, do 
17 yardar,, que aprecia en ciento on-
ce pesos. 
Ignora quién fué el autor de la 
Fustracción. 
Segunda lista de los s eñores do-
nantes al proyecto de monumen-
to al general Bartolomé Masó 
lidlendo la r('j:f»rBclón «le la calle de 
los muelles de Cabrtllerf». 
l ia sido enviada ni Ingeniero jefa 
fle la ciudad de la Habana el escrito 
^fc-cedente di la Aduana, transcrl-
bi?ndo luform • del Departamento 
Cenoral del Pnerto y del Presidente 
tro mil hnndoras cubana», con destilo 
a las Escuelas Públicas, Dlc'.as ban-
dolas (ionen un taniaíio de dos por 
cuatro pies, y son de la marca "Ma-
ya lia comenzado a efectuarse 
^ • m o es que así se malgaste la su distribución, con él objeto de oue 
^¡Ba cerebral ^ v r,„„ *a. «oon « c f - — _ , f _ . " 
Obispo! 
ZAUS. 
p 0 R [ A S O F I -
C I N A S 
I INSTRUCCION P U B L I C A 
sean estrenadas 1̂ día 1? del presen 
te mes de abril, fecha del centenario 
de Larlos Manuel de Céspodes. 
SKSKJM s 
E l día U do] actual S« reunió 'a 
Junta de Superintendentes para dar 
comienzo a las sesiones ordinaria^ 
correspondientes a esto mes. 
A las cuatro y media de la tardo 
• onicnzó la cesión, bajo la pre«iden-
C I H del doctor Francisco Domíngue?. 
hallándose presentes los señores Gon-
zalo^ Aroclm, García Sprinp, Rnlz fd' 
mayo. Angulo. Ruir Sendova, er4an»Ío 
ausente el de Orlente. 
Fué estudiada la relación dr asun-
tos que han de ser tratados en esta ptr cl doctor Villa,6n 
serle de sesiones, que solo durará una 
semana. 
i L a Secretar'a de Hacienda y pa-
rr. la realtfcac ci- de 'as obras intere-
'Tidas, traliscribe escrito clel Admi-
aiatrador de la Aduana de la Haba-
na, sobre la1: reparaciones que sea 
iiecenario ejecitar en las casillas del 
i Muele de Ti'u-piedra y la situada 
i ca San Pedro f: ente al espigón nú-
' mero L 
Este asunto ha sido paaado al in 
íícuiero jete dtl Nego<;iado Je Cons-
tr.cclones Civiles y Militares, a sus 
'tiectos. 
Reparación de una escaela 
Termlnadác ¡a£. obras de reparado i 
de la casa-escuela número 1 de Ma 
ya-i, el ingeniero jefe del distrito do 
Oriente ha remitido las actas de re-
j coj.dón correspondientes a dichos 
abajos, para que sean aprobadas 
DK OPOSICIONES 
Por 
rííoiwwi3 on la K9P,",Ia Oranji • j ^ n t a de pInar doi Rio 
• ^ j ^ ' 1 el mismo los señores si-
A1ejandro Rulz Cadalso. 
Kjaenas Castañer. Francisco 
tt y A H8^' BuenaVentüra Ruede-. 
•brev11 re- í:'es,!ra Cabreta. 
i Otí, e.^er:i Publicado en la 
A las 6 se dló por terminada la par-
te preparatoria d e í s t a sesión v el' 
doctor Domínguez sp ausentó' para 
nado por d Hono ^ < * 0 a3 ocul,acione8 oficiales I 
i-iesidente de la Repú «Rancio a los señores Superintenden: 
« Tribunal de oposiciones pro- tes 'ahora ndo acerca de un plan para 
el señor Secretario di resolver problemas referentes a I05 
Mbllca pHra que juzgUG retrasos pedagógicos y al avance hor-
» a la cátedra " B ' de ™al 'Je 1:1 educación en todos los era-
dos de la enseñanza. 
Fué designado para ocupar la n-e ' 
sidencia el Superintendente decano 
que resultó ser ol señor M a n n ^ A ^ , 
guio, el cual dirigió las dlsc-a^ones 
y ios cambios de pareceres hasta las 
( do la noche, hora en que -e SUSTU**-
[22 ^ Kes;ón **** r e a l d n r l c Pd a 
U ! E / d ^ dÍC2 Ú< la ' ^ ñ a n a d 
I « I doctor Domínguez estuvo de nue-
ría de Instrucción Pú- yo ?• ,a Sala de Actos, a las seis v 
Artes, realiza un traba- lnel(lm' disponiendo que el Re3or A,; 
ición de Puteced^nte^ v *nl0 continuase en la presidencia, v ' 
.Nuevo edificio de Escuela Normal en 
Santiaeí) de Cuba. 
Debidamente aprobada, la Secreta 
.la de Instrucción Pública v Bellas 
n^r d-̂ l R'o «¡e ha cursado a la S^cre-
íaVíi do Obras Púhl'ca»; el exopd;on-
fo y rroc-foto r fomovHo ñor la "Cu-
^nn P"r^í»nd ."ement Comoanv". pa-
•a la WnftílaitflÉ del muelle nue tie-
ne solicitado 'n él puerto del Marlel 
' a KÍ.^O trast^ádo ni We«oeti»d«j 
Afeiorns en R'OR V Puertos para su 
"•amen e información. 
O ^ q u c Í A 
José Veciana y Bargallo, vecino de 
Concordia 130. acusó a Victoriano 
VIlahova, de Sart Rafael y Lealtad, 
de que desde hace unos siete meses 
.0 amenaza de muerte, así cotuo a su 
señora. 
HURTO 
Gustavo de Cárdenas, vecino de 
£an Miguel fí. denunció, a nombra 
edl señor Josó E . Jiménez, de Haba-
na Bo. que li te dejó olvidado, al ba-
ilarse en el Union Club, un reloj de 
Suma anterior. . . . . . . 
Señor Alfonso Hernández 
Catá. Madrid 
Señor Francisco de Arce. 
Madrid 
Señor Modesto Fenech, Ma-
drid • 
Señor Manuel Luján y 
Abren, Santa Cruz de la 
Palma. 
fléflóf Antonio Mona«terIo. 
Madrid • 
Señor José María Gil Pa-
blos. Cádiz. . . . . . . 
Señor Francisco C. Lainez. 
Cádiz 
S0ñor Edmrdo Alvarez Gar-
cía. Coruña 
(MdlOr doctor Luis F. Mlniet. 
Coruña 
Señor León de León de la 
Torre, Santander. . . . ' 
Señor Andrés Rivero de la 
Gándara. Santander. . . 
Señor Oscar López Venero, 
Santander 
S''ftor Tomás P. Venero, 
Syfítanrler 
S^ñnr Epifanio Berlslartu. 
Santander 
Señor Ahgel Berisiartn, 
Santander 


















1.543.00 Total, pesetas. . 
Madrid. Febrero 13 de 1919. 
E l Delegado de la Comisión Gesto 
• JÍJinnel S. I'ichTdo. 
a M a t a n z a s 
éste lo aprueban todos incondldonal-
mente. y todos ansian que resulto 
espléndido, fervoroso, nutrido, arro-
llador. 
Después de todo, no es de admirar 
que todos los corazones latan ai uni-
sono, tratándose de exteriorizar td 
devoción predilecta y que caracteri-
za al católico capitalino: su amor, do 
tanzas, en donde por concesión espe-
cial de la Compañía de F . C. U., ter» 
minará nuestro viaje. 
2o—Desde la calle de Mtlanés, cu 
donde esperarán a la peregrinación 
las Asociaciones religiosas de Matan-
zas, con sus estandartes y bandera;?; 
hasta la Santa Iglesia Catedral, 8« 
marchará proceslonalmente, orde-
nadle superado, a la divina Eucarla • n¿ndo3e los peregrinos por grupos 
tía, su decisión, que no conoce tro. correspondientes a B U S respectivaa 
has, por el Sacramento del Amor, ? asociaciones, 
sus deseos de desagraviar al buen J 
le Infio sús de los ultrajes quo se 
ren 
Si entro nosotros ha despertado 
tanto entusiasmo, ni que decir tie-
ne que no le va cu zaga el que sien 
ten los simpáticos matanceros. Ha» 
allí una Asociación Eacarlstlca. q'i» 
hace meses acariciaba la Idea dei 
abrazo fraternal a los excursionistas 
de la capital allí en su propia tierra, 
y cada vez que la prensa les contaba 
nuestras excursiones a los lugare» 
oircunvecinos, vna santa envidia quo-
ría moi-íier en sus corazones, euamo-
rados del PMsíohero del altar Sus-
piraban porque el Señor Inspirara • 
las ' Marías del Sagrario" que esco-
gieran a Matanzas para alguna de 
sus piadosas manifestaciones, a f l i 
do animar a los fervorosos a seguí" 
por el buen camino, sostener a los 
vacilantes en la fe y arrastrar con 
el ejemplo a los que yacen en bra 
zns de la muerte cual nuevos lázaro?» 
oue sólo esneran la voz q«o les or- \ tarde 
deim salir de su sepulcro. Por e.̂ o. 
al ver próximos a realizarse sus ar-
dientes votos, eu regocijo se desbor-
da y pronu'íense de la Excursión 
abundantes frutos espirituales. 
Allanadas todas las dlficultade!» 
báRa combinado un minucioso pro-
grama que se está repartiendo pro-
fesamente. Nada se ha omitido en éli 
Todo se ha previsto, y basta leerlo 
nqfa conv-pnerse de que ha crista-
lizado lo que veladamente anuntába 
mos hace unos días, sobre lo agrada* 
ble, variado y hasta recreativo qu»* 
resulta-la el día 30 en Matanzas. E n 
realidad, mproc» la nena de sumar-
Be a la nróx'tm Excurs'ón Eucarís-
tlca que los católicos de la Habana 
tratan de hacer nara manifestar la Londres, 3 d!v 
fe nue arde en sus corazones. 
Para que te vea el ord-m que so 
ha He seguir en la excursión, tran^ 
criblmos a continuación el programa 
a qué ha de sujptorse. 
3o.—Ya en la Catedral, se hará la 
Exposición solemne del Santísimo 
Sacramento, y a continuación, la M! 
sa rezada, predicándose durante eli'i. 
y comulgando en cl orden que se lea 
señale, los peregrinos. 
4o.—Terminada la Misa y reserva-
do el Santísimo, se cantará el Hlm 
no Eucarístico. 
5o.—Desde la Santa Iglesia Cate-
dral irán los peregrinos a desayu, 
narsc al Colegio de la Medalla Mila-
grosa, y después, en automóviles pro-
parados al efecto, subirán a la E r ^ 
mita de Monserrat, on donde se re-
zará el Santo Rosarlo, al que en la 
poética colina seguirá un refrigeran-
t e almuerzo frío, conque obsequian 
rfld. peregrinación, los corteses ma-
tanceros. 
60.—A las tres de la tarde, regre-
so de la peregrinación, para hallar-
se en la Torminal de la Habana, ert 
donde se disolverá, a las cinco de la 
ADVERTENCIAS IMPORTANTISI-
MAS 
Bendito y alabado sea Jesús on el 
Santísimo Sacramento del Altar. 
(De la revista "San Antonio", d? 
los Padres Franciscanos de la Haba 
na.) 





Londres, -10 d'v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania 3 dlv. . 
E , Unidos, 3 dlv. . 
España, 3 div. . • 
Florín 
L>escuento p a p e l 






A / H ARE3 
fntec edentes v 
lados con la Aí,amb!ea de 
fe 'W. 
eño Í1U0 ren'"'za "-a labor 
I Ar hntra 'orína^a T-or.el Dl-
I d<» t -0 *s,:U:ional- peñor Ju-
oinír y ,os.doctores Qnl' 
tif-nr Roldan y Sa'vador 
oda» iya en 811 poder retratos 
h. iSü pnrponas que renre-
AKa,J!f0VÍCCÍas en aquella -asamblea. 
*ntp r res-;,• obtener los f|a 
Unr«MJ,E»1SO,LAS: Tranqnillnc 
mr, -^{"sn'? por v¡iia Cla-
A'cala, Representante de 
icmando. a su vez, parte en el t-abki-
Que venía realizándose. J ' 
Las conclusiones 
Junta la a que lleR„e 
Como lo presagiábamos ya en el 
núniero anterior, la proyectada ma-
nifestación promete llegar a eér un 
acto grandioso. E l entusiasmo qüe ha 
despertado por todas partes, nos ha 
ce confiar que llenará por completo 
las aspiraciones de sUs organizad»., 
res. La prensa la aplaude, las múltl 
A THM 4M*\T^S DE J E S U S S \ 
CRAMENTADO 
Aorotada y bendecida por lo» 
T'tmos. y Rnmns. Sres. Obispos de la 
Habana y Matanzas, con cl benenlá 
cito del Cura párroco de la S. I . Ca-
tedral de esta ú'thna dudad, y de-
firiendo a las fraternales y generosas 
Instancias do la entusiasta Asocia 
clón Bucarístlca de la Atenas de Cu-
ha. 
LAS MARIAS " ^ / ' « R A R I O « I S Ü S J f f S S i 
LA HABANA, 











de Jesús Sacramentado a 
EXCURSION EUCAR1STICA 
a la Ciudad do los Dos Ríos el día 20 p es Asociaciones piadosas de la ca nte ^ ^ marz0 dG acuer. 
pital la acojen como suya propia ? é l FmTZ 
sus cirectores se proponen apoyaría 
con todas sus energías. 
Así lo vemos en nuestras repetidas 
entrevistas con los representantes de 
los varios sectores do la piedad, que 
en la Habana se traduce en tan di-
versas formas. NI und solo hemos 
encontrado qUe haya puesto óbser. 
Vadones a su ror.üzadón. Al revés 
de lo que con otros planes acontece 
do con el siguiente 
HORARIO 
lo—A las 7 y cuarto d^ la maña 
na: salida de la Estación Termina' 
fen un tren expreso y reservado pa 
fa la peregrinación, rezándose du-
rante él trayecto el Santo Rosarlo 
Cantándose motetes piadosos, hant 
llegar a la calle de Mllancs. en Ma 
Pr-.c-.̂ cs cotizados con arreglo al 
Decreto número 70. de 18 de tSnero 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 90 en almacén público, a 
6.06 5825 centavos oro nacional o 
americano la libra 
Azúcar de miel polarización 89. 5a-
centavos oro 
rlcana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Para 
jón y Oscar Fernández. 
Habana. Marzo 25 de 1919 
Antonio Arorhn Smdlco Presidería 
p s r.: Mariano Casquero, Secretario 
Contador 
^ á , templare, i * ? ™ " ] 
S DIARIO ^ E LA MAKI 
C o m o s e e m p l e ó e l h i e r r o e n l o s t i e m p o s P " m ^ i v o s 
y c o m o s e e m p l e a h o y H E M O F E R R O G E N O , p i l d o -
r a s d e h i e r r o , c o m o c r e a d o r d e g l ó b u l o s r o j o s . 
lontífi 
D E A G R I C U L T U R A 
SERVICIO DE REPRODUCTORES 
Después el día lo. del més próxi-
mo quedarán situadas varias baradás 
y i u - r r í RST^36"1*1"16 dc ^mentales para el vervlchi públi-
^ l e por R ^ t0- en 133 ^"lidades siguientes: cuar-
Comagney, y desea tcl del Ejército. Bayamo, un caballo 
V A J I L L A S d e L o z ^ I n g l e s a s . J U E G O S d e C R I S T A -
L E R I A G r a b a d a , s e g ú n d i b u j o . 
L o c e r í a " L A R E I N A " F e r r e t e r í a 
M a r t í n e z y C í a . R e i n a 25. T e l é f o n o A - 5 3 0 1 
V E N G A A V E A N O S H O Y M I S M O . 
•*<4Uf AdTertislnx Aseacjr.—l-2Sifc 
elemento . cien blBro 1U eniploo c onio 
lrtn<l p*portftí «ine infuinUn 
h fuerza y cl valor. E r a 
ja la espada y el a&na BC 
híieía fcrrt!¿in >3i. Los priego» Usaban 
pues un.t fac<I1raoî n marcial 
y |» tnnle. Bydenlwin y líofffoah des-
riiiirieroñ nu» btienof» eO-eto^ fiobre la clo-
iMía y eate «Itirao fcptor üiO U descrip-
dorns poniiu 
ttencba I-»"» dientes) no ua ''¿^'"en 
hado nnn. » i-or terap*HUc««y_ 
H actntUibid, ;iii;.'Uísitnos ""'̂  Jpnladcro 
plean fel líemoferroxeno ton veru 
ftft'dfrlM clara y t'Tmlmntenionfo r.ho 
P&ra cl S f m t i la « t i p a , €l sueno m-
inailublc, conoci-
Síirrí. Johnson, 
las puedan encontraise a íO cen-
PAGINA D O U D I A R I O D E L A H A R I N A Marzo 26 de 1919. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Con pasmosa y alaimante rapidez 
fe suceden en España los conflictos 
ti mundo anda revuelto > España no 
fe, desgrngciaJamente, una escepció i 
n ello. 
Las huelgas de carácter general ni-
ece comu si •ornaran tarta de na u-
raleza ailf. Apenas -solucionado el 
onflicto social de Barcelona se pre-
fenta nuevamente con graves carac-
Bres; van a la huelga general los 
parteros españoles y pe suspenden 
4s garantías constitucionales en Ma-
Irid, y poco más tarde se suspenden 
u toda España. 
E l gobiero trata de halagar a los 
kbreros. E l s"ndicalismo triunfa en 
¡ataluña. Y 'a buena intención de la 
(isticia quo desea castigar los críme-
les comeSdtí-j por los sindicalista-, 
n la Ciudail Condal se estrella ante 
II temor .le los testigos llamados a 
leclarar. Los obreros «IUO habían si-
lo detenidos a consecu-ucia de los 
(asados sucesos son prestos -n libev-
iad. Un movimiento de opinión en 
rranada consigue que las autoridades 
le allí dimitan. Otro movimiento—es-
e de carácter social—en Barcelona 
lonsigue lo mismo que consiguió el 
!e Granada. 
Pero eso no basta. E l problema re-
ofta a cada memento y se extiende 
n forma harto peligrosa. 
Ni los halagos del Gobierno, ni sus 
iropósitos de emprender una inten-
a legislación social logran "ontener-
0. ;.Dónde está el mal-' 
E l "Heraldo de Madrid" se muestra 
Jar mista. 
' En vano—escribe—los incapaces 
le comprender, pretenden clasificnr 
os actuales alzamientos populares 
itribuyéndolos a manejos de cíemen-
os determinados. 
No pierdan el tiempo. Esas revuel-
as no son más que anticipo Ge la que 
e fragua en toda España; son chíspa-
los del malestar general. Son tata-
rién avisos para loo gobernantes. 
A pesar de tan duras advertencias, 
¡dónde están los propósitos de en-
alenda? Cada día nos trae un nuevo 
llzamiento; cada hora, una ueva amo 
|aza; cada minuto, un aceleramientvj 
|e lo inevitable. E l grito de Granada 
tiene una insospechada repercusión 
En el ambiento español S P percibe 
muy claramente un son de trompetas 
de Jericó." 
Cree el "Heraldo de Madrid" que 
movimientos como el de Granada, obe-
decen al ansia de resurgimifcnto de; 
pueblo español. Sin embargo de ello 
dice 
' Y no obstante ese impulso inicial 
corre el peligre, de cenducirnos al 
caos. 
r ' 
¡Ay de nosotros si los Federes pü 
blicos no sienten la gravedad de la ho-
que pasa! La realidad nos acaba de 
¡ plantear un dilema horrible. Ahora 
España, c se salva o se hunde para 
| siempre." 
Se nos antoja que con movimientos 
I como el de Barcelona más fácil es que 
I se hunda. Podrán ser saludables los 
i que, como el de Granada, van dir*^-
I tamente contra el caciquismo. Per) 
1 todo movimiento popular, aun los ins-
i pirados, en los más sanos principies, 
• están expuestos a degenerar o a er-
j tremezclarse con otros de funestos 
resultados. Los elementos perturbado-
! res están siempre ojo avizor para 
, aprovechar todo aquello que a sus 
i intereses convenga, 
i Por eso es deber de todo gobierno 
atender las justas peticiones antes 
de que la indignación estalle, ya que 
I cuando la indignación es la que di-
I rige, desaparecen la lógica y la jus-
j ticia. 
En mala época asumió el Peder el 
¡ señor conde de Romanones. Nunca Es-
paña se vió tan agitada interiornu-nte 
como ahora. Los tiempos actuales uo 
son precisamente de loz que t»rindan 
dulzuras a los gobernantes. Los peli-
gros son muchos, las responsabilida-
des grandes. 
Y el señor Conde de Romanones, que 
no ignora nada de eso, decea buscar 
alianzas y formar el bloque iiberal. 
Pero, se nos ocurre preguntar, ¿esta-
rán dispuestos los otros jefes libera-
les a afrontar los peligros y a com-
partir las re?r>onsabilidades' 
Q. 
BASE BAll 
L A PROÍ.'Í AM A C I O X D E L O S 
L E O N E S 
En el bufete del presidente de la L i -
ga General de Base B a l l . doctor 
( a r l o s Alzucraray, so ycr i i i có en 
la noche del pasado martes la 
p r o c l a m a c i ó n del Club "Habana" 
como vencedor en el Campeonato 
de 191819 
E l Tesorer'» de la Liga, señor Ca-
fas, hizo entrega a los señores Mi 
ruel A. González, Alfredo Cabrera y 
Ibel Linares, de las cantidades que 
ionio garantía de los jugadores, esta 
tan en su poder 
A Bienvenido Jiménez, la fenome-
ml segunda base del Cuban Stars, so 
o hizo entrega de doce pesos por ha-
LT sido el úrico player que se robó 
u lio bases -eguidas en un mismo 
natch. Dicha cantidad procedía da 
y.i multas ir puestas por los umpi-
•es durante la temporada. 
S E R I E F N P E R S P E C T I V A 
Los champ'rns que comanda Mike 
'usarán una serie de tres Juegos re-
fnrtida entre el sábado, domingo y 
unes proximcfe. con una novena in-
^rrida por los players que so mar-
hÁron a jrurar a Jagüeyal. 
Películas "FOX" 
El mejor camino 
para el éxiío. 
Este encuentro entre Canillitas ^ 
Federales será de sumo interés, pues-
to que podremos ver en acción a los 
campeones de la manigua y a los na-
cionales, que nan demostrado patéti-
cr.mente su indiscutible superioridad 
sobre sus ot os rivales. 
Mike nos h » asegurado que él lo 
mismo le gana a los que permane-
cieron fieles como a los que se de-
clararon rebeldes. 
Nuestro de?co es que el manager 
rojo le dé una dura lección a los "in-
disciplinados." 
t.y BENEFICIO DE LA FAMILIA 
DE VIOLA 
E l jueves se celebrará en Almen-
oares Park un desafío en beneficio 
de la atribu'ada familia de Juan 
Violá. 
Sa han organizado dos magníficas 
novenas que vicharán con verdadera 
'"nterés para contribuir al mejor éxi-
to de la fiesta 
Será una tarde memorable. 
MANIFIESTOS 
MANIFIKKTO 1,630.—Vapor americano 
J . I I . P A U R O T T . capitán l'helan, pro-
cedente d<? Key We?t, con.siíniado a R . 
L . Rranann. 
Suárez y Alvarez (Cif nfueges): 320 sa-
ÍOS avena. 150 id ujaiz. 
MISCKL.ANEAS: 
Sugar Product y Co: S bultos carros. 
Colonial Snijar y Go: 50) sacos abono. 
Tinírnaro Si:par y ('< 45,;!íi0 kilos id. 
Central Morón; 1>1 bultos maquinaria. 
San .Tose: 21 id d. 
Papelera Cubana: 51 id id. 
Manatí- 34 id id. 
Heldrlcli y Muller: 031 rollos alambre. 
MADERAS: 
Hershev Corp: 1.42;> piezas maderas. 
P. Castaño: 3,24» id id. . 
S. Garriga: 0,214 id id 
Comp. Constructora de Carros: 310 
idem idem. 
MANIFIESTO 1,031.—Vapor americano 
L A K K P K L I C I T L , capitán Iinyler, pro-
cedente de Cárdenas, consignado a H . I I . 
Smitli 
10,000 sacos azúcar en tránsito. 
MAXIFIKSTO 1.032.—Vapor americano 
MIAMI, <apitán Phelan. rrocedentx» de 
Key West, consignado a R . L . Bran-
nan. 
Bo lastre. 
C O C i n A 5 D E P C T R O L E O 
. f é w l í y O l i m p i a 
o i m m 
&ctncY — 
21** 
D E D O S A C I N C O M E C H E R O S 
P C R E L P O C O C O N S U M O D E C O M B U S T I B L E , F A C I L 
L I M P I E Z A . R E S U L T A N S E R L A S M A S 
E C O N O M I C A S Y D U R A D E R A S 
E S T A N P R O V I S T A S D E H O R N O S 
T E N E M O S S I E M P R E P I E Z A S D E R E P U E S T O 
Pidan el catálogo ¡lustmdo de nuestra cocina 
J 
L I B E R T Y F I L M C o . 
P R E S E N T A A 
T h e d a B a r a 
L a e m i n e n t e t r á g i c a , e n 
e l s e n s a c i o n a l d r a m a 
d e l p r o l e t a r i a d o 
" D E S I R U C C I O N " 
P E L I C U L A 
F O X 
E N 
" M A X I M " 
V I E R N E S , 2 8 
P R O N T O : " E U E S P I A " . 
^ J J 
Sociedad Caste la-
na de Beneficencia 
J u n t a G e n e r a l 
d e E l e c c i o n e s 
c 2535 lt-26 
E X P O / I C I O M Y V E I Í T A | 
MANIFIESTO 1,633.—-Vapor americano 
H . M. FLAGLiBR, rapltán Whlte, prece-
t'ente de Kí-y West, eonslgmid» a í t . L . 
brannan. 
Aru our y Co: 059 eajae mjewe, 20,211 
líIlo.s aboiio no Tiene: 
M I S C E L A N E A S . 
Palacio Pi^sirtenelal! 77 enjas, 8,188 
piezas luilrraol. 
P. H&nfredi) 138 iii id. 
Sernáiultí! y Ce 1 879 bultenW comas y 
accesorios. 
Punly T Henderson i 200 tubos. 
PÍ de Hielo: B7.000 botf-llua vacias. 
Brouwers y Co; 10 auto, 25 bultos ac-
cesorloSí 
Con.p. Nacional do Comercio: 2 auto, 
57 bultos accesorios. 
North Am. Motor; 0 mito, 0 bsltos 
accesorio"!. 
ToUkdorff y CUoa; 4 a^to, 27 bult >s 
accesorios 
Hcjdrl^l. y Muller; 453 railes. 
Cuban Alllond; 878 piezas acero. 
Lykeá Uros; NO cerdos. 
I>ykt'8 Uros: SO cerdos. 
lí L . l'rannan 3 rarros 
I I . 1!. Dunn: 1,289 atados cortes. 
llj Petrooclone: 2auto, 13 butosí oc-
cosorlos. 
J)". C . Unidos: 3,232 piezas maderas. 
MANIFIESTO 1,034.—Vapor americano 
ri-IALM^TTSi, capitán Iljldwlu. pío. e 
(¡ente de New Orloanu, cuns.i(;uado & A. 
E . Woodcll. 
V I V E R E S : 
Kent y Kiiursburyj 200 sacos afrecho, 
A 000 otados cortes. 
M. Ilarrera y Co: 000 sacos avena 
R. Palacios y Co: 85 Oíd Id, 400 id 
ufrucho. 
R. Palacios y Co; S50 id Id, 400 id 
afrecho. 
Estovniiez y Co: 1.200 sacos arroz. 
J . Pérez y Co; 15 tabal peactulo, 350 
cajas huevos. 
Dlesro y Abascal: 200 id id. 
N. Qulroga; 1,10 Oíd Id, 80 jaulas aves. 
Mufiiz y Co: 30 cajas fardinas. 
C. Echovarrl y Co: 800 id Id, 250 sa-
cos frijol.23 cajas tocino 
Prida Pérez y Co; '300 cajas sardinas. 
Suárez y López.; 20 Oid id, Ü00 sacos 
frijol 
Pita Hnos: 1,200 cajas sardinas. 
S. Rovira: ÜOO id id. 
González y Suárez: 200 id id, 300 id pe-
ras. 
García y Co: 200 id sardinas, 150 sa-
cos frijol. 
.T. Crespo: 450 id id, 200 cajas sar-
dinas. 
Suero y Co: 350 id id, 150 sacos fri-
jol. 
S. S. Fredlien: 200 cajas jabón, 400 
Id id (en polvo.s) 
Gold liell; 1,150 sacos harina. 
Galbán Lobo y Co: 1,200 cajas cer-
veza. 
Barraqué Maciá y Co: 100 bultos man-
teca. 
A Món l ino: 250 sacos avena. 
B . López: 500 sacos maiz. 
F . Ervit i : 300 id id. 
M. Nazabal; 250 id avena. 
]». FernándM: 1U0 sacos arroz. 
Fernández García y Co: -JO Oid id. 
Frltot y Racarisse- 494 id id. 
Texidor y Cuadra:"7 barrees caraarói. 
Gandid y Co: 20 Ocajas puré de to-
mates.' 
W. A. Chandler: 25 cajas poras, 75 id 
manzanas, 10 sacos cebollas. 
Fernrtndez Trapaza y Co: 200 'ajas 
scrdlnas. 
Uomagcsa y Co: 10 i.'ll Id. 
F . Kzquerro: 150 id id. 
Costa R.ubeito y Co 000 s i c * frijo! 
Ramos Larrea y Co: 600 id id. 
Peña Villalibre: leV id id. 
A. M. Puente e hijo; 000 id Id. 
Lavín y Gómez: 250"id id. 
Marcelino García y Co: 150 id id. 
P. M. Costas: 100 id Id. 
Tauler Sánchez y Co: <5G0 id sal. 
Ronet v Co: 1,6(X) id id. 
.1. López: 30 Oid id 
Viadero García y Co: 300 Id id 
Yen Sancheon: 3 barriles camarón. 
Martínez Lavín y Co: RK) rajas sardi-
nas, 5 id tocino. 
Sánchez y Solana- 10 ld-Ul 
R . Suárez y Co: 25 id ü, .0 Id sar.-
dinas. 
B. Fernández M. : 300 sa.'os maiz. 
J . Loredo Valdés: 250 id id. 060 Id uai 
Swift y Co: 300 Id id, OOi1 cajas je-
ras, SKJ cajas aves, 100 (arperos, 30 bul-
tos puerco jamón, 'H\'i carne. 
West India 011 R. y Co: 9,100 atados 
cortes. 
Godínca Uno: 3,204 id id. 
.1. Pérez C . ! 1,750 Id id. 
M. Lcdón: 1,50 Oíd id. 
W . L . Platt: 2 fardos algodón. 
.1. Z. Hprter; 12 id Id. 
VV. A. I'arke'r: 40 (ajas maquillan de 
escribir, 2 id accesorics. 
M. Fació 3 bultos' arados yaco í.'orKs. 
Comp. M. Nacional: 2 c^jas boon bon. 
S. City Corp: 1 caja i inpr/f i í . 
.T. oR-ida: 250 I.aH-II.-H zr.rja. 
Southern Express y Co: !*• bultos ofi-c 
tü"« de expresos. 
C. Alm.ñaque: 2 farlos- tej^bri 
Trasancos y l^jpez: 2cajas efectos de 
metal. 
A. M Puouto y V.n- LJÍ". ángulos. 
L . E . Antiga: ti cajas v;'i!viil:is. 
Central Soledad: 3 bultoa maquinaria. 
Río Cauto Su^ar: l í id id 
Palma Sugar- 11 id id. 
Florida Sugar y «Co: 47 id id. 
L . BIuni: 10 vacas, 4 crías. 4 toros. 
M. Robpina: 14 muías. 
l í . A. Morns: 300 cerdoK. 
PARA (WIBARIEN 
A. i'rriitla y Co: 400 sacos saL 
Vüldés y Co: 1,000 id id. 
MaMUiera. y Co: 400 Id id. . 
. Portú lino : 400 id id. 
MA X I F I K S T O 1.635.—Vapor americano 
GUARO, capitán .Tohnson. pioccdente de 
Chile yescala. consignado a la Orden. 
W . R . Grace: 30,132 sacos abono. 
Treinta y cuatro años de existencia 
cumplió ayer la Sociedad Cnstellana 
de Bene'iceücia, sociedad Q U P surgió 
debido a la iniciativa de los ceñores 
Fidel Losa, Dalmacio de la Fosa Bel-
mente y Teófilo Pérez, inicinMva que 
fué reanudada enseguida y puesta en 
práctica por los señores Juan Anto-
nio Castillo Castresana, don Herme-
negildo Alonso. Patricio Eueno, el Inol-
vidable don Felipe González Libián, 
don Juan Guerra Velo, Juan OrMz, 
y otros cuyos nombres sentimos no 
recordar. 
Con tal motivo, la sociedad refer'da 
celebró anoche junta general, para re-
novar su Junta Directiva. 
Previa la lectura de la memoria y 
dada cuenta con el balance, fué ele-
gida por aclamación la directiva q'je 
ha de regir los destinos en el treinta 
y cinco año social que empieza hoy con 
los siguientes señores: 
Presidente: doctor don Joáí del Ba-
rrio e Ibañez. 
Vicepresidentes: don Nicolás Meri-
no y Matín y doctor don Manuel Abril 
y Ochoa. 
Tesorero; don Atamisio García Diez. 
Vicetesorero: don Juan Guerra Ve-
lo. 
Vocales: señores don Manuel Alva-
rez Valcárcel, Marqués de Esteban, 
doctor Teodoro Cardenal. Francisco 
Tamames y Ramos, Benito Ortiz y Or-
tiz, Daniel Pellón Valdeón, Patricia 
Bueno Alonso, Luis Vidaña Miguélez, 
Félix González Díaz, Luis Angulo Pé-
rez, Pedro Rascón Martínez, Domin-
go Besteiro Graciani, Manuel La.nzs 
Iturriaga, Perfecto Gómez. Garcilaso 
Rey, Abraham Sanzan, Victorio Mateo, 
Agustín Guerra Velo, Felipe Rodrí-
guez, Fermín Vega Mañoso, Julián R. 
Iglesias, Saturnino Rollan, Fernando 
García Diez, Fernando García Riesgo. 
Suplentes: señores Teófilo Pérez 
Peláez. Manuel López Angulo, Jacin-
to Gavino Vallejo, Inocencio Blanco 
Arias, I^eón Bartolomé Arenilla, Emi-
lio Cuénllar, Angel Alonso Herrera, 
Narciso Meirio Campos, Santiago Ga-
rrido, Eulogio Gutiérrez Sobaler, Ma-
nuel F . Sánchc-z Prior, Serafín de Pa-
blos Prieto. 
L a memoria y el balance leídos 
anoche demuestran bien claramente el 
próspero estado de esa Sociedad, no-
tándose únicamente la falta en sus 
listas de algunos nombres de castella-
nos, quienes seguramente no figuran 
en ellas más que por la ascendencia 
—cincuenta centavos—de la cuota 
mensual, por apatía. 
E L T I E M P O 
P o l v e s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
ftlanuuean sr adhieren 
mucho, MMI tenues, muy 
olorosos v delicados 
Cajas Grandes 





los dias en el tn 
ador 
j / e w 
d c P á r / s 
VA Di A 
cas 
A L H A t f R í U 
E n primera tancin 
de los hombres " ' ^ Per, 
E n segunda, '"'pi . . 
Y en tercera, " T ? ? 0 ^ . 
nava'.." ^ Rema dei 
FAUSTO * * * 
Paja la función de ho 
3TA Ti OI V * * 
E n la primera nartp 
películas cónre^s e ^"buij1 
E n la seguida, el ñr*^ ^ 
pecados." 1 draina "Vxi^^ 
Y en la tercera "Ar̂  -
treno). Maare e hi.v. ^ 
Macana, W pe-:,-CQ,a 
un millón." ^Qniraa^ 
!?OTAt * ^ * 
Primera tanda: las cint 
"Corazón de india", 'TiíJr5 ^"«Ica»: 
y "Amor al pCr ^ 2 ^ < * 
e-arda t.- nda: "El" 
titulado"-^." 
O B S E R V A T O R I O \ A C Í 0 > A L 
25 de Marzo de 1919. 
Observaciones a las siete a. m. d3l 
lo aieridiano de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s 
Guane, 762.5; Pinar, 764.0; Haba-
na, 764-36; Roque, 766.0; Isabela 
7t5.0; Camagrey, 763.0; Santa Cruz 
del Sur, 764 0; Santiago, 763.5-
Temperatura 
Guane, mínima 14; Pinar, máxima 
Í 8, mínima 1,8 • Habana, máxima 26.1. 
mínima 17-3; Roque, máxima 29, mí-
nima 12; Isabela, máxima 27, mínima 
:0; Camagüey, máxima 26, mínima 
20; Santa Cruz del Sur. mínima 14; 
Jantiago, máxima 32, mínima 18. 
Viento j d i r e c c i ó n en metros por se-
gundo 
Guane, NE 10.7; Pinar, N E . 4.0; 
Habana, S E . 3.0; Roque, N E . flojo; 
i cábela, E . flojo; Camagüey, NE 
i».?; Santa Cruz del Sur, NE. 2.7; 
Jantiago, N E . flojo. 
Ksfado del ciclo 
Guane, Roque Camagüey, Santa 
Cruz del Sur y Santiago, despejado; 
"inar. Habana e Isabela, parte cu-
b'erto. 




Para la función de hoy se ha esco-
i-ido la opereta en 'tres actos "La 
viuda alegre". . 
^ • 
P A T R I T 
L a compañía do Prudencia Grifell 
pe ndrá en escena en la función do 
hoy la comedia on tres actos, de los 
hermanos Quinte/o, "Pipióla", . 
• • • 
MARTI 
E n la primora sección, sencilla, de 
.a función de hoy, se anuncia la gra-
ciosa obra d : Arnichcs y García Al-
varez, ' 'El Mctodo Gorriz." 
En la sevru.-da sección, la aplaudí 
ria revista "Películas de amor." 
Y tn la tercera, " E l Aduar", ope-
reta del maestro Luna. 
• * * 
COMEDIA 
En la función de hoy se represen-
tarán "La P . ^ ó n " y "Coba fina." 
aí P'r mavor * 
Se-
gr ic 
das de Bí?iáa. 
Tercera tanda: "El abisma 
C u a - . U.n-V "El l abeS^* 
Clara fr-'nii aii . 
• * * 
ti ARA 
:.IL.-.1:('O ,on variado programa 
cr 1 ...he, eu primera tandr^ 
ac ccm.cí.P; en segunda y ^,^1 
Ins tp:s.)tíic.s !• y 12 de "La i n ^ S 
ra de lo¿ ¡'¡entes tlancos"- v 
cera. '-iiiv . . ara siempre'»- ^ 
» * * 
5f ARGOT 
Conlimia t.iuufando la C01r , 3 
(i'j zarzuela > comedia de la Pm1**̂ ' 
w'rtas y (\jvi.p.ñfa. ^ f r » » 
--v las cinco de la tarde, tanda ^ 
tocrátuí.. c , L.. qUe 8e p r o ^ J f » 
bollas cintas y se representará i T ^ 
media de Emilio Mario y j 
Abati, "Un hospital." ' 
E n la funci.-n nocturna, tanda H 
las siete y media, se exhibirán c'ntJ 
cómicas. 
A las nueve la zarzuela "Ruido d. 
campanas " 
Y a las diez "El gorro frigio * 
* * * 
MIRAMAR 
En las tres tandas de la función <b 
hoy se proyectarán cintas cómicu r 
:lramát!cas mn- interesantes 
Y la cinta auténtica del match & 
boxeo celebrarlo entre los formidr 
Ríes pugilistas Willard y Johnson-
F(íR>OS 
E l episociio 12 de la serie tituladi 
j "La casa del odio" enla s tandas de 
j las dos y tre- cuartos, de las cinjo 
1 s cuarto y d'í las ocho y nn 
"Fatalidad", a las doce y cuarto y 
I a las seis y media, 
1 " E l triunfo de la inocencia", a h 
'ina y cuarto, <•. las cuatro v a lu 
nueve y media. 
"La nena d^ Papito", a las siete ? 
I media. 
• • • 
i ¿IZA 
" E l misterio de la calle de los U 
| 'es", "episodios 7 y 8 de "Los mist? 
rios de New Vork" y "53 hachi» de 
I 'a polaca." * * * 
M O N i E C A R L ' . 
Gran Cine .para familias. Exhibi-
ción diaria d»; las mejores películas. 
Esti-enos de ¡as más afamadas cin 
tas Europeas y Americanas 
COLONIA ESPAÑOLA DE COBA 
P R E S I D E N C I A 
A/st_i/MCio 
D C 
A S U I A R no 
\ 
£1 Reuma los Baldó 
El uno en las trincheras, ei otro por abandono, han dejado pros 
perar ei reuma y son dos inút i l e s , v í c t i m a s del cruel padecimiento 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence ei reuma m á s rebelde, ya sea gotoso, articular o muscular 
Hace eliminar ei á c i d o úrico , liberta a! r e u m á t i c o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
A V I S O 
En cumplimiento del artículo 3) 
del Reglamento Electoral de la CO-
LONIA ESPAÑOLA D E CUBA, pon-
go en conocimiento de los señores so-
cios de esta institución, que el pri-
mer domingo del mes de Mayo pró-
ximo se celebrarán las elecciones de 
Apoderados, según dispone el artícu-
lo' 46 de los Estatutos sociales; 
E n virtud de lo ordenado en el re 
ferido artículo 3o. del Reglamento 
Electoral, so hace saber que los io-
dos Fundadores tienen derecho al 
voto desde su ingreso en la Asocia 
ción, y que los de Número adquieren 
este derecho a los seis meses de anti-
güedad. También pongo en conoci-
miento de los señores asociados que. 
para ejercitar el derecho del voto, 
deberán proveerse con la debida an-
ticipación, del "carnef do identidad, 
(si no lo tuvieren) así como estar al 
corriente en el pago do la cuota so-
cial. 
Antes del día 5 de Abril próximo, 
quedará constituida la Comisión 
Electoral, de acuerdo cou lo dispues-
to en su Reglamento: y. a partir do 
la fecha en que so constituya, queda • 
rá abierto ol período de elecciones-
basta el primer domingo de May" 
próximo. Dicha Comisión, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Reglamento 
correspondiente, dictará en su opo7--
C2516 lt.-26 
tunidad las regla- que ha-van di¿3 
"íir para la presentación de J*" ^3 
turas (siempre que reiman as j 
diciones exigidas en el art'cU.()ntí3 
ie los Estatutos), pl*zo de P1-̂  J 
ción, y todo lo demás referen JL^i l 
forma en que hayan de rea j 
las elecciones. J 
Es mi deber excitar. romo ^ . ^ j j 
te medio lo hago, el celo dc ,eoor| 
os asociados, para que pe ° £ A 
gan con todo entusiasmo a pn; t;rJ 
-oto por la candidatura de ^ ¿I 
^.tías, piemore dentro de n0Ir ^ ^ l 
orrección y d- respeto ai^a 
ajeno. Asimismo me conslcie socM 
leber de aconsejar a !a ma 
que. para cubrir los icar.ê lHorado<¡ 
tes en la Asamblea de Apoo 1(1J 
elija hombres conocedo; a,ie estfl 
problemas de :a Cas;- > q' ro*] 
verdaderamente c o ^ ^ ' . ^ I i l f l B 
el ideal de la COI-OMA • • . A 
DE CUBA, para que ellos, cu ^ j 
fond^i y fu-rzn que d:' .... 
miento v la fe. «jen. ™* ™ la. \¿k 
bien firmes, el camino q 1Ier,r« 
tit 'f-ón debe recoTer. .0 ig cCf 
puesto que por derecho V™v 
rresponde. jj -
Habana, 25 de Marzo de 1 3 
IniuH<co \!' " 
preí:idente ^ 
¡ Q U E H A S H E C H O . A G A P I T O ' -
l > o comprendes que no rnedo f'*ar ^ h ^ í n ^\ ' KJñc* 
Todo esto te ocurre por 10 hab^r-n hecho ™ hab¡a indIlc{iar*.'t:' 
Carba l la l Hermanos. Muralla uúnicro 61. c<'11'0^peteBles ¡ " ^ ' 
es la casa que tiene .105 as preciosas y operarlos c v ^ Jr"" 
. a i gusto de sus clientes. , ^«íMades. Telc 
Compramos oro. plata y platino e n todas canOdafles 
^ O L X X X V T l D I A R I O D E L A MARINA Marzo 26 de 1919 . 
PAGINA S I E T E 
[ÁVIDA EN L A R E P U B L I C A 
r h a publicado uu 1 to , l o m i s m o que p o r 
d O ^ n X l relacionado c o u el o c u r r i d o a n t e s -
^ O t a r i o , y, c o n suma del 
^ a . Endose eco de una im-
^ y ^ t . / a qUe n o s adelantó *1 
MV ^ * . 'la. conveniencia de l a 
acá le habúi 
a la peseta. 
¿ím s a de I Prueba esu. inexorablemente que 
1 Jas leyes h.stóricas. en cuanto al 
desenvolvimiento de los pueblos, se 
parecen mucho a los arcaduces de 
una noria, que suben unos llenos 
mjentras otro<3 bajan vacíos, y todo-̂  
a 1:' neda acuñada cubana j van pasando sucesivamente por los 
la emanóla Entérese el | mismos trámíies de cargar de agua 
^ las atinadas opiniones en el fondo dV manantial para vociar 
^Caiicio deor' vaI10". son las si- i se luego y der.cender boca abajo, pa 
Jgj ca®3" ' * ra cargar de nuevo 
' * A TV>OI u n o 1 También prueba otra cosa: que las 
^ i ^ ^ o c e d í n t e s do 1 verdaderas nacionalidades, las que 
efunda en la historia 
• ^ S i ó n del centén español 
( ^ ,~ vez que en España se 
30 , TAS cables procedentes 
É f o -que se manifiesta dt 
„ Se reduce a un rumor 
rb ^os acentuado, sino a una 
f 0 . internacional cimentada en 
T r-tos va cerrados, o en 
c/rlo. dentro de muy poco 
ñ criginalísimo espectácu 
l ^ u r i o intercontinental, en que 
l^JJJres vivos los Estados Üm-
. España 
r í-stados Unidos decretara U 
1 • - V e l l ó n de los centenes es-
f» c fn V a la nación americana. 
^ ¿AC n la moneda nacional. 
^ S r S oro, y a la par con 
**m*Aa. suya nacional, sujeta a 
•Sfjas eventualidades con los 
¡¿extranjeros. 
a so vez, decretará la II-
'rircu'laci^ en su territorio, d^ 
'Jmeda airericana, así la acufia-
'¡L la paramente fiduciaria, en 
JjTut* mantenga la garantía su-
ZtTvor I-arte de las institucio 
jincarias emisorias del papel-
' tantos años que no lo r^-
¡ L , perfectamente los que toda-
casi niños, se dió el caso en 
¿ V e n los Estados Unidos, de que 
• M monetaria española, la pe-
kTie adm'tiera sólo en cobros y 
rtdíciones c u n cambio depresivo 
joce centavos una. 
-mucho menos tiempo ha trans-
i ó todavía, puesto que sólo so 
T j ^ mes t s desde que el dollar 
,ricano, en cobros y cotizaciones, 
j a alcamar en España una de 
jfcelón de un cuarenta por cien-
tienen raíz p 
política del mundo, jamás mueren 
del todo. Atravesará crisis más o me 
nos prolongadas y más o menos in-
tensas; pero ti resurgimiento viene 
al cabo. Hay una ley de equilibrio 
que así parece tenerlo establecido. 
Enferma, muy enferma estuvo la 
peseta española en el mercado mo 
netario del n imdo a raiz de aquel 
su desastre colonial fuente de ulte 
r:ore8 prosperidades. Enfermo, muy 
enfermo lleegj a estar el dollar ame-
licano en el mercado español a raiz 
de sumarse los Estados Unidos en 
una guerra ciclópea en que aventuv') 
de un golpe su crédito y su bienestar 
L a peseta ^cobró la salud. Tam 
Mín la recobi'ó el dollar. Hoy se tu-
tean y se unifican y se nacionalizan 
cada uno en ^I país de su anterior 
ectrincante. 
Tiene este «til alcance enorme para 
lo porvenir en el campo de la econc 
mía Política internacional, que m 
debemos echar en olvido. 
Difícil es, muy difícil, bien que no 
-'mposible, que llegue un momento 
L'stórico en iue la peseta y el dollai 
decaigan jun'r.mento de su actual ro-
bustez y crédito en el terreno fidu-
fiario, o más bien de la fiducia. Pe-
n) en cambio es fácil, es hasta se-
guro, que, en lo porvenir, haya mo-
mentos en quo la peseta vuelva a 
verse envuelta en una crisis depresi-
va que ponga su valor en plaza muy 
por debajo d'í su valor comercial en 
circulación. Lo mismo le podrá ocu-
rrir al dolar. 
NO PAGUE ALQUILERES $ 5 HAGASE PROPIETARIO 
M E N S U A L E S 
Que usted ahorre por nuestro plan, lo harán propietario de una casa de 
56.000 
Si usted tiene terreno se lo fabricamos. Si usted no lo tiene se lo compramos a su e lecc ión y se lo fabricamos. También podemos 
comprarle una finca rústica, o la c a s i que usted habita. Mientras no l o hagamos propietario, sus ahorros le producirán el 3 por 100 
de interés. 
Si usted no desea continuar siendo suscriptor le devolvemos su dinero ín tegramente , m á s los intereses acumulados. 
Compañía de construcciones "Alvarez de la Campa y H e r n á n d e z . " 
Ingeniero y Arquitectos: Luis Bonich y Guillermo P a g é s . 
Depositario: Banco Nacional de Cuba 
los i-aseoi de carnava l permitiendo ana 
l a o r g a i m a c i ú u do los pastos se c u m -
pliera debidamente. 
B l lunes han de concurr ir la R e i n a y 
s u s damas a T i - ^ o r n i a 
Se adoiitaron otros acuerdos acerca de 
l a m.- íor forma de d i s t r ibu ir t n un a c U 
publico todos los premios uuc- se otor-
guen, t e r m i n á n d o s e l a s e s i ó n a las se i s 
p. 1U. 
Obispo ) M m . M m M m , Nún). 510. Teléfono l - M M Apiado KÉ. 1631 
C 2477 Alt 3t-2i 
S i o s S S e ^ que 1)0966,la cómúmmYÉsfÉíórüÉí £ 
C A R N A V A L 
iOSQUITEROS P O R T A T I L E S 
L o s m á s perfectos b a s t a l a f echa 
Precio: 9 6 . 0 0 . F r a n c o de porte: 9 T . O O 
A! hacer e! pedido, menciónese el ancho de la cama. 
P. V A Z Q U E Z . N e p H m o 2 4 . H a b a n a . 
No poca sorpresa ha causado en to-
dos los que conocen la prependeran-
cia de esta compañía, desde su funda-
ción, que siempre mantuvo millares de 
obreros en la extracoión minera!, asi 
como Infinidad de empleados en los 
distintos departamentos como merca-
derías y oCcinas. 
E l mercado americano vacila y el 
minero 
cias. 
cubano sufre las consecuen-
A C C E R D O S T O M A D O S 
A y e r *" e f e c t u ó importante r e u n i ó n 
3a C o m i s i ó n de Feste jos del C a r n a v a l , 
actuando en l a presidencia el s e ñ o r Me-
lero, en 'a s e c r e t a r í a el sefioi L u i s C a r -
mona y con l a as is tencia Ae los s e ñ o r e s 
coronel J u l i o Sanfru i l j , Fraii '- lRco A n -
dreu, Domingo E s p i n o , Alberto R u l z , «Ins 
tavo Herrero , Feder ico T o r r e s y L u i s 




R ppnrato m í a p r á c t i c o . rApM© y e c o n ó m i c o p a r a hacer paquetes, rrchl» 
W Itfiimcntor:. poner paji l las , etc. etc. 
l'til no sólo a l<-«s comerciantes, sino a torio hombre de negocios. 
Con unas eii.intas pulgatiaa <ic- c intas ' T ' I K ü y " se hace lo mismo qu-j con 
M fies de cordel, con uuia rapldec, l impicsa. mejor y m á s baruto. 
Precio ún cada Hnmedeccdo? " T l E D Y " $1.40 
Precio de cada rollo de cinta " T i K D Y " de una pulgada do 
nneho y 250 pies de largo $0.25 
O F E R T A E S P E C I A L 
rollos de c i n t a ' T I E D Y " de R M sola vez se obsequia el b u -Amando .".0 
"•fcador " T I E D Y 
On^iderablea descuentos 
Librería 
en ventas al por mnyor. 
" C E R V A N T E S , " de R i c a r d o Veloso. Gollano 62 ( E s q u i n a a 
U Apartado l.UJ». TeWfono A'4»ñ8. Habana . 
•* a i m n pedidos fuera de Ja H a b a n a , remitiendo SO centavos miia 
iwtos de E x p r é s . 
C 2332 81-11 Td- ia 
Nep-
p a r a 
Pero es claro que el crédito econó- L a importante empresa "The Ame- ¿Poco a poco iremos llogant'o al 
mico de España, del sistema moneta' rican Iron Ccmpany," que radica en período de las vacas flacas? 
rio español, será sostenido y defendí- Felton, término municipal d^ Mayan, Huelgas, sequía, paralización de 
do, llegado el caso, por la existencia ha tenido que paralizar sus trabajos trabajos 
y circulación en plaza de la moneda 
acuñada americana establecida allá 
como nnineda nacional, pero con la 
garantía de los Estados Unidos. Ello 
hará soportable la crisis, y hasta quizá 
la evite en momentos determinados. 
Del mismo modo, llegado el caso de 
una crisis económica en los Estados 
Unidos, el valor de su moneda nacio-
nal será sostenido por los centenes 
en circulación, pues esos centenes ten-
drán la garantía do España, próspera 
y en plena solidez económica, segu-
ramente. 
Volviendo al símil de la noria. Po-
drá bajar vacío el arcaduz de los Es-
tados Unidos; pero será cunndo su-
ba lleno el arcaduz de España y vice-
versa. 
Por lo pronto, esta especie de unifi-
cación de monedas ha do darle una 
preponderancia enorme al intercam-
bio comercial entre España y los Es-
tados Unidos, pues los giros cu pagos 
y en cobros serán siempre a la par, 
como ocurre en el comercio interior, 
y se evitará el ruinoso e irritante gi-
ro de las casas bancarias, únicas quo 
resultan beneficiadas con esas dife-
rencias de precio en la mercancía de 
los cambios: la moneda acuñada, o 
la moneda fiduciaria. 
Y ahora se nos ocurre preguntar, 
porque este punto es el que más di 
rectamente nos interesa: ¿entrará Cu-
ba, con respecto a España, en la mis-
ma convención monetaria que la na-
ción vecina? 
Tan a remolque de esta marchamos, 
tan identificados están nuestros inte-
reses con los intereses norte-america-
nos, tan su verdadero satóllt/i somos, 
especialmente en el orden económico, 
que lo más lógico y racional sería dar 
libre curso aquí al centén español, a 
la par con uestras monedas de cinco 
pesos si alguna vez vuelve a ?alir a 
la luz el simpático busto le Martí, al 
propio tiempo que en 'España se acep-
taba la moneda acuñada cubana a la 
par cOn la peninsular. 
Y más racional todavía nos parece 
este arreglo, si s e tiene en cuenta que 
nuestra moneda, desde que nació, na-
ció identificada c o n la norte ameríca 
na e n todas sus vicisitudes y bienan-
danzas." 
L a argumentación es robusta y-está 
gallardamente exriu^ata. 
V E L I T A " I D E A L ' * 
O c h o h o r a s . . . y a l g o m á s . 
L a p r e f e r i d a d e l a s f a m i l i a s . 
D e p ó s i t o : M o n t e , N u m . 191 . T e l é f o n o A-8306 . 
F á b r i c a : T r i n i d a d , 22 . C e r r o . 
Propagandas de L U X 
MiSA DEJEQU1EM 
Mañana, a las 7.30 a, m. se cantará 
en la capilla central del Cementerio 
de Colón una misa de réquiem en su-
fragio del alma del infortunado joven 
José Angel Torra y Castro, estudian-
te del Instituto víctima de la catás-
trofe ocurrida recientemente en Qui-
jano. 
Sus compañeros del cuarto año cos-
tean los gastos e invitan por este me-
dio a los otros estudiantes, amigos y 
familiares del joven Torra, para que 




L O S C A T A R R O S 
1554 alt 
El Jueves, 27 del actual, en la Iglesia de Be en, a las 8 ^ a. m., se ce-
obrarán solemnes honras fúnebres en sufragio del alma de 
JOSE MANUEL VILLAR KELLY 
ûe falleció en Baltimore, (Mount Saín Joseph's College), el día 12 
ae Octubre de 1918. 
Sus padres, hermanos y d e m á s familiares agradecerán a sus 
arr»istades la asistencia a dicho acto. 
Habana, 2 5 de Marzp de 1919. 
(717-18 26 m y t 
A L Z A D O 
P A R A 
C A B A L L E R O S 
J O V t n E - S 
y n m o > r 
A D f \ 0 Ü D ® D E W I T T 
_ P R A D O 1 0 7 
l í odr i f fuez L a m u l t y el a u x i l i a r de secre-
t a r í a , J u l i o Bollver. 
Se trat-5 de los ú l t i m o s i i rmeros de l 
p r o g r a m a acordado que fal tan por cum-
u l t i m á n d o G e todos los i irepar&tlros 
r a los miamos. 
M a ñ a D a , jueves, ba de tener l u g a r la 
I f u n c i ó n de gala en el T e a t r o Nacional eu 
j honor de la R e i n a del Carnav&l y SÍUS d a -
mas . Se l ia combinado •nn excelente pro-
grama p a r a esta funclOn. 
P a s a d o mafiana. Tlernes, cu el teatro 
P a y r e t , se h a de I t e r a r a cffeto uno do 
los n ú m e r o s m á s pintorescos del progra-
ma. Se t r a ta do un concurse, de bai les 
e s p a ñ o l e s , en que t o m a r á n rarte pare jas 
que representen las colonias m á s nume-
rosas en n u e s t r a capi taL 
I L a s p a r e j a s que deseen inscr ib irse pa-
I n i estos concursos pueden dir ig irse a 
¡ l a S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
, n l c i p a l o a las s e c r e t a r í a s do los Centros 
reg iona les debiendo d a r los nombres, 
. domi' l l los y e s p e e l f c » n d o el bn l l« por 
t i que han do optar. Son dos los pre-
mios, uno. primero, de 60 pesos y otro, 
segundo, de 30. Eln las decisiones, el J u -
rado h a de d a r preferencia & las pare-
j a s que concurran con trajes t í p i c o s en 
r e l a c i ó n a los bai lables qwe ejecuten. 
E s n noche, l a comi .a f l í a do comedias 
que a c t ú a en F a y r e t poudnl en esi'ena 
u n a o b r a do las mejores de su reperto-
r io , ejecutando In B a n d a Municipal v a -
r ios n ú m e r o s en el p ó r t i c o del teatro, 
i So h a de hacer un extenso reparto do 
l o c a l i d n d e í i . l a » que p o d r á n «drjulr lrse en 
la S c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n Munl -
: c í p a l 
¡ E l s á b a d o por la tarde, en el M a l e c ó n , 
t e n d r á efecto el fleld day acordado y 
o rK*.!» Izad o bajo la d i r e c c i ó n del coronel 
J o s é D'Strainpes. miembro del j u r a d o y 
en 01 t o m a r á n parte ca-»! todas l a s Ins -
tituciones Hportlvas de l a H a b a n a , a s í 
¡ como las s a l a s de armas , r n r s t a m b l í n 
f i guran en este hermoso fest ival concur-
sos do esgrimas. H a b r á c a r r e r a s do auto-
m ó v i l e s de g r a n potencia, de F o r d a y do 
cufias F o r d s , de motocicletas del Cuerpo 
de Pcxliciii y do p a r t i c u l t c M : de bicicle-
t a s ; regatas do canoas frent? a l M a l e c ó n 
y carreras de obstáct idos , de resistencia 
y de reloy para Jórcne» de (Mi^llntos 
club*. 
I j a con i s i ó n c c o r d ó ayer recomendar 
a l scfior alcalili; a propuesta del coronel 
Sangul ly , quo no autorice t i que en el 
paseo d>i carnaval del domingo p r ó x i m o 
se t ire har ina de Cas t i l l a , como «o (pre-
tendo por nlgunas personas r que se h a -
bil ite como domingo de c a r n a v a l el de 
l {e*urrecf l^n. L a s batai laa nuo so l ibren 
en los piiseos de cnrnavnl doten ser e n l á -
mente de serpentinas, confettis o floras. 
Se nco . -dó env iar un diploma de honor 
a l s^í ior Pelayo. propietario del C e n t r a l 
R o s a r i o , como agradecimiento por el so-
berbio recibimiento q r o d i s p e n s ó a la 
Re ina del C a r n a v a l y su corte, R P ! como 
a los miembros del C o m i t é nue p a r t í c l - | 
paron de l a e x c u r s i ó n que f u é a su l n - j 
genio h a poco. 
T a m b i é n se e x t e n d e r á n diplomas de 
honor & Mr. Morson. a d m i n i s t r a d o r de i 
los r e r r o c a r r i L í s Unidos, «iiie facll it '» 
dos carros eapiviales para osa e x c t r s l é n 
y al Cuerpo do P o l i c í a Xa< lonal por el 
ord>ín que ha sabido mantoncr durantJ i 
W^MMJTM*MMJTjrjTM-WJrM^^M*** 
L I C O R B A L S A ! 
Ojnejor pectoral v dcJ*ff*í 
, conocido he»1a «! 
a,€,Jcatnwnte tea mfermeda*5 
*4«Jk ÍIÍ te jjwl >r de k» • t P * 
urinarios. 
8 <5> Brease v^nde en Vxfco te 
V ¿ e Jo fepi&fcada Mej»00-
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A S M A 
O U I T I S . C A T A R 
m m m 
Licor Balsámico 
DE 
B R E A VEGEÍAI 
K L 
Doctor González 
E s H C I A S 
o f p o s i í o sTpo?. h u y o r 
Droguería San Jos| 
m m y u i M i L i A 
IELEF0N0 ¿ 2 8 3 5 
¿Cuál es el periódico qn« 
mAfl ejemplares imprime? 
B DIARIO D E L A MARI-
NA. 
F O L L E T I N 1 4 
P O E 
^ T O LUIS STEVENSON 
^ R S I O K C A S T E L L A N A D B 
10s£ P E R E Z H E R V A S 
' • i 
J«» A i v í UbreTÍa M » d * , " d« 
M>:ao' «0 c e n U v » » . 
>jr ( C o n t i n ú a ) 
P T * 5 ' ! ! n i T m f t abandonaron. 
U J o a nlr- ,? ,nto- Pues h a b í a o í d o 
^ 0,1 Poco d» ,:ana l s !a des,er-• j ^ 09 P ó l v o r a y munic io-
R í * » » . o « 4 1 . , , B e n U a d { > m e de car -
F Z J * el h ^ k f r , í 3as ; de 
«TSLi1''»»© r n ^ r 5 ^ s- basta- Para 
- A* Q u S v , * h J p,or « « m a l i c i a d 
me despertaba siempre 
oUendo m í a « n a a . 
acarlclftndome las mauos. mirando 
botones, y mostrando una a l e g r í a pue 
r l l a l ha l larse con « o t r o s e r humano. P e 
r o a mis ú l t i m a s pa labras p r e g u n t ó m e 
con v iveza : 
— ¿ C ó m o volver a bordo? ¿ Q u i é n se lo 
i m p e d i r í a a usted? 
—L'sted no, — contesto.—Ya lo s é . 
— Y t ienes raxón , amlgulto, y ¿ c ó m o 
te l l a m a s ? 
— J a i m e . 
— ¡ J a i m e , J a i m e ! — e x c l a m ó con gra con-
tento a l parecer .—Bien, Ja ime , yo he v i -
v ido una vida tan mala , que te escan-
c la l i i ar ía el o i r í a . ¿ T e parece, a l verme 
a s í , qwe yo haya tenido una madre san-
ta, y p iadosa? 
— ¿ P o r q u é no? me parece m u y na ta -
r a l . 
— S i , s í que l a tuve: muv santa, • 
muy buena, y yo e r a un muchacho pia*-
doso y educado, y recitaba el catecismo 
tan de p r i s a que no d U t i n g n l r l a s una 
p a l a b r a fl«> otra. Y ya ves a lo que he 
llegado. E m p e c é por poco y l l e g u é a s er 1 
jo que fui , y m i buena madre v a me i 
lo pred i jo . L a Providencia me puso a q u í 
y M he convencido de ello desdo que 
estoy en la i s la , y he vuelto de nuevo 
a s e r piadoso. Y a no bebo ron, sino un 
pociuito. Me he propuesto ser bueno, y 
se el camino. Y . — a ñ a d i ó bajando l a voz, 
y mirando en torno suyo,—has de saber 
«pie soy rico 
A q u e l l a s pa labras me hic ieron creer 
que el pobre hombre h a b í a perdido el 
Juicio en l a i s l a ; mas el sol i tario adi-1 
v i n ó s in duda mi pensamiento, porque I 
repitlA v ivamente: 
— R i rico, digo que soy rico, v no 
te p e s a r á , J a i m e ; tienes bnena estrella I 
porque has sido el pr imer hombre que i 
me ba encontrado. 
Dlc-.í-ndo estas pa labras , su frente se 
oscureclrt, y poniendo su mano sobre m i ! 
brazo p r e g i m t ó n i e con e x p r e s i ó n trra-
v e : 
— P i i n e . .Taime, ese el barco del 
capitAu F l l n t í 
A l oir esto tuvo u n a feliz i n s p i r a c i ó n ; . 
c o m e n c é a creer que aquel hombre ser ia | 
un a l iado para m í y c o n t e s t é a l pun-1 
to: 
— X o es el barco del capi tán* I ' l int . 
porque ese pirata h a muerto; pero debo 
advert irte que a bordo hay algunos de 
sus antiguos t r ipu lantes . desgraciada-
mente p a r a mis amigos y para ral. 
— ¿ H a y entre ellos un hombre con una 
r l e r n a de p a l o ? — m u r m u r ó . 
— ¿ L o n g S i l v e r ? — p r e g u n t é . 
—; A h : Sí , L o n g S l l v c r ; as í se l l a -
maba . 
— E s e l cocinero y t a m b i é n jefe del 
m o t í n . 
T e n í a m e sujeta l a mano por la m u -
ñeca y a esta c o n t e s t a c i ó n casi mo l a 
re torc ió . 
— S i fueras enviado de L o n g Si lver .— 
dijo e l hombre—sé bien que ya me p o d í a 
dar pur m u e r t o ; pero ¿ c ó m o vas con 
é l ? 
T o m é m i r e s o l u c i ó n en u n momento y 
le referí toda la l i l sroria de nuestro v i a -
je , s in oqultar el a p u r o en que nos ha-
l l á b a n l o » . Me e s c u c h ó con el mayor i n -
teréí!, y cuando hube concluido d l ó m e 
una palmndita en el hombro. 
— E r e s un buen muchacho, Ja ime—me 
dijo—y os e n c o n t r á i s en buen apuro; po-
ro p o j é i s conf iar en B e n j a m í n Gun. Soy 
el hombre a p r o p ó s i t o para salvaros. ¿ T e 
parece probable que ese regidor duc-rto 
del barco ser la lo bastante generoso s i 
le a y u d a s e ? 
C o n t e s t é que e l seGor Tre lawney e r a 
muy desprendido. 
—No trato de pedirle nada de lo s u -
y<i—continuó B e n j a m í n — m u y por el con» 
trar lo , qu i s i era saber s i me darla cinco 
mil di:ros del dinero que ya me per-
tenece 
— E s t o y seguro que s í . pues en el plan 
de Cl es taba que p a r t i c i p a r í a n del T e -
Muro. 
— ; Y crees que me c o n d u c i r í a a m i 
p a í s ? 
Oh ¡—exc lamé. — E l s e ñ o r T r e i a w n e y 
es nn caballero, y adeiujis, s i nos l i b r á -
ramos de I O B otros, s e r í a necesario quo 
nos ayudase usted en los trabajos del 
barco. 
— A h , os v e r d a d . — Y es ta c o n t e s t a c i ó n 
le t r a n q u i l i z ó mucho a l parecer. 
—Voy a hab lar te con franqueza , — 
a ñ a d i ó — y o formaba parte de l a t r i p u l a -
c i ó n del c a p i t á n F l i n t cuando e n t e r r ó s n 
tesoro, a c o m p a ñ a d o de se is robustos m a -
r i n ó l o s ; estuvieron en l a i s l a a l m e n o s 
una semana, y los d e m á s tr ipulantes h a -
b í a m o s quedado a bordo de su barco, e l 
••\V;ilniS!." Cierto rifa se d i ó una s e ñ a l , 
y a p a r e c i ó el c a p i t á n eu un p e q u e ñ o bo-
t e ; el so l se acercaba a su ocaso y s u 
Inz p a r e c í a m o r t a l ; el c a p i t á n estaba a 
bordo, pero los seis marineros hab lan 
muerto , « in que ninguno de los que es-
t á b a m o s a bordo pudiera expl icarse c ó -
m o h a b l a sucedido esto, s in que s u p i é -
r a m o s s i hubo lucha , ases inato o m u e r -
te repentina Gui l lermo Bones' era e l p i -
loto, y .1 uan L o n g e l contramaestre; los 
dos pre í runtaron a l c a p i t á n d ó n d e esta-
b a el tesoro; pero F l i n t ae l i m i t ó a con-
tes tar : 
P o d é i s Ir a t i erra y permaneeer a l l í 
s i q u e r é i s saber lo ; pero advert id que e l 
barco no e s p e r a r á , ; r a y o s y truenos! 
— T r e s a ñ o s m á s tarde h a l l á n d o m e en 
otro buque como tr ipulante , dimos v is -
ta a la i s l a y yo dije a los m a r i n o s : 
Muchachos, a h i e s t á el tesoro del cap i -
t á n F l i n t . vamos a t i erra y b u s q u é m o s -
l e . A l c a p i t á n no le gustaron mis pa-
l a b r a s : pero mis c o m p a ñ e r o s quis ieron 
desembarcar a toda costa. D u r a n t e doce 
d í a * lo exp loraron todo, sin obtener re-
sultado algun<|; c a d a d í a me trataron 
peor hasta que nna m a ñ a n a cuando se 
d i s p o n í a n a volver a bordo, me dije-
ron : 
—Mira . tú . B e n j a m í n Gun. a q u í tienes 
n n a tarab i l la , un a z a d ó n y una p a l a : 
I>ermaiiecerás a q u í para buscar el tesoro 
de F l i n t tfl mismo. E n t o n c e s , e m b a r c á -
ronse y volvieron a bordo, d e j á n d o m e 
abandonado eu l a is la donde he r i v i d o 
tres a ñ o s , s in probar al imento de c r i s -
t ianos . Y ahora , m í r a m e J a i m e . ¿ T e p a -
rezco un s imple maste lero? Ñ o , dices, y 
te digo que tampoco lo ful. 
A l decir estas pa labras g u i ñ ó el ojo 
y me p e l l i z c ó amistosamente. 
— D i l e a l r e g i d o r — p r o s i g u i ó — q u e el ha-
bitante de la i s l a ha pasado aqui tres 
a ñ o s , con sus d í a s y sns noches, sus so-
l e s y sus l l u v i a s ; unas veces rezando, 
pensando otras en su madre ( ;Dios sabe 
si v i v i r á a ú n ! ) ; pero la m a y o r parte del 
t iempo de B e n j a m í n se le f u é ans iando 
el momento de h a b l a r con un ser h u m a -
no, y darle un a p r e t ó n , como lo bago. 
Y m e v o l v i ó a a b r a z a r del modo m á s 
amistoso. 
— A d e m á s , — c o n t i n u ó — d i r á s , que G u n 
es un bueu hombre y que c o n f í a m á s 
en un caballero de est irpe que en los 
'•caballeros de fortuna, ' ' aunque he s ido 
nno de ellos. Y t a m b i é n que tengo m'iy 
buena vista, y que s i a c a m p a S i lver 'con 
los suyos por l a noche, la t e n d r é . . . 
—Perfectamente repuse : no he enten-
dido mucho de lo que me b a dicho, pe-
ro lo esencial cá saber c ó m o p o d r é vol-
ver a bordo. , . 
— • O h ' S i las cosas l legasen a lo p M r , 
— c o n t e s t ó B e n j a m í n — t a m b i é n p o d r é ofre-
certe nn bote, construido con m i s pro-
piao manos, y que tengo oculto a l pie 
de l a roca b lanca , y cuando sea «¡c no-
che probaremos. Pero. ; Ah I — a ñ a d i ó in-
t e r r u m p i é n d o s e — ¿ Qué ruido es ese? 
E n aquel instante, y aunque fa l taban 
cerca de dos horas para que e l sol se 
ocultase e l estampido de un c a ñ o n a z o 
d e s p e r t ó de improviso todos los ecos de 
la_ifj!á lucha ha comenzado ya .—exc la -
m é — ' s í g a m e us t ed ! . . , 
Y c o m e n c é a c o r r e r b a c í a el «Ulo del 
anclaje , o lv idando todos m i s t errores ; 
mi en t r i s que el hombre de la Isla, s in 
esforzarse en lo m á s m í n i m o , m e s e g u í » 
de cerca con s ingu lar fac i l idad . 
• la i z q u i e r d a ! — d e c í a . — S i g u e por 
la izquierda, Ja ime, y a v a n z a por de-
bajo de los á r b o l e s ; a q u í , m a t é l a p r i -
mera c a b r a ; se h a n remontado y no ba-
j a n por este lado porque temen a B e n -
j a m í n Gun . ¡ A h ! Mira a l l í el cementerio, 
esos montecil los como tumbas, donde yo 
rezaba a lgunas veces por mi madre, 
cuando me parée la que era domingo. No 
tiene cap i l la , pero es m á s solemne que 
un templo. 
B e n i a m i n iba hablando a a i ; mientras 
vo c o r r í a sin pensar en contestarle. 
T r a s del c a ñ o n a z o s i g u i ó s e , d e s p u é s de 
un largo interralo . el rumor de u n a des-
carga como de f u s i l e r í a . D e s p u é s hubo 
otra p a u s a y tras un rato de avanzar , 
a cosa de nn cuarto de m i l l a a m i fren-
te vi flotando a l a i re por encima del 
bosque l a bandera inglesa 
P A K T E I V 
L a estacada 
C A P I T C L O P R I M E R O 
N A R P A C I O N C O N T I X U A D A P O R E L 
M E D I C O , C O M O S E A B A N D O N O E L 
B A R C O . 
A eso de l a u n a y media cuando loa 
dos betes se separaron del "Hlspan lo la" y 
se a le jaron en d i r e c c i ó n a t i e r r a , nos-
otros el s e ñ o r Tre iawney . el c a p i t á n y 
I yo permanecimos en la c á m a r a , hablan-
do' de la c u e s t i ó n del d í a . Si hoblese so-
plado l a menor r á f a g a de a ire , h a b r í a -
m o s c a í d o sobre los seis amotinados a 
quienes se d e j ó a bordo, y deslizando e l 
cable, h u b i é r a m o s ganado la a l ta m a r ; 
pero l a ca lma era completa; y para ma-
v o r contratiempo, H ú n t e r no» d ió la no-
t ic ia <ie que J a i m e habla marchado en 
uno de lo» bote» con l o » d e m á s . 
' D e l joven no p o d í a m o s pensar nada 
! m a l o ; pero e s t á b a m o s inquietos por su 
•• « u e r t e . pue» dado el c a r á c t e r y e l tem-
1 pie de los hombres entre quienes se ha-
1 l iaba, todo e r a de temer. Acto continuo 
i s u b i i n c s a cubierta, donde e l hedor que 
exha laba el pantajy) era lnsoporl>ible; 
lo» oels brlbone sestaban sentados deba-
Jo de Una vela, en el cast i l lo de proa, 
m u n m i r a n d o mempre, y en l a o r i l l a 
v e í a m o s lo» botes amarrados , junto a l 
d e s a g ü e de l o s riachuelos, con un t r i -
pulante eu cada uno Uno de - ellos, s i l -
baba e l a i r e conocido "Li l lbu l l ero . 
A g u a r d a r , nos parec ía bastante v io-
lento, y se a c o r d ó que H ú n t e r y yo f u é -
semos a t ierra en el bote p e q u e ñ o para 
t o m a r Informes de lo que o c u r r í a . L o s 
botes estaban a la derecha, pero U C n -
ter y yo penetramos derechamente en 
d i r e c c i ó n a la estacada marcada en el 
mapa. L o s dos marineros que guardaban 
las embarcacione smanifestaron mucha 
sorpresa a l vernos: c e s ó el "Li l lbu l l ero" , 
y o b s e r v é que los dos comenzaban a dis-
cut ir sobre lo que h a r í a n . S i hubieran ido 
a d a r aviso a Silver, todo hubiera ter-
minado de ana manera m u y diferente-
m a supongo que t e n í a n ó r d e n e s , pues 
permanecieron en su puesto, y c o m e n z ó 
de nuevo el "Li l 'bu l l ero ." 
Merced a la c o n f i g u r a c i ó n en aquel 
punto de l a punta bastante curva , pude 
maniobrar de manera que aun antes de 
desen.barcar perdimos de vista los bo-
tes : entonces s a l t é en t i erra , con el n-i 
Cuelo de seda dentro del sombrero o a r i 
no sudar tanto, y una pistola en ° a d a 
mano para defenderme eu ca*o de aVi 
que. «»ui-
No bien h a b í a recorrido unos cien me-
tros, cuando v i vista a l a . estacada 
una especie de barraca muy ¿ í | ¿ f r p ^ 
la cumbre de una colina 11 q ^ e x i s t t 
un manant ia l ; y alrededor de L t l l t l a 
Mase formado una faerte e m n « i f , „ 5 a ' 
con cab ida para unas c u a r e n u ^ r s ^ 3 ' 
y prov i s ta de aspi l leras para h a c l r fnnS 
go de f u s i l e r í a , alrededor quedah* 
espacio despejado, y ei todo «e a un 
pletaba por una \ a l l a de seis nieBCOn/-
altura «ln puerta ni aberturas K D E 
í r t ¿ E ^ b i a p \ r a b e ^ % s r ^ - t o r , t o 1 - ^ 
• c lones; no habla máJ,\Oun0 ^ ^ ¿ ' - c -
M a r z o 2 6 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o * 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por F . E. ) 
I T E M T E A S D E UJí B E P O E T E B i sible hayas p-irdido la fe de tus ma-
yores". Elf. CJV toda su alma, nizo 
En. una do las más grandes capita- la agrada, promesa, enterró a su ma 
les d^' mundt (llamadle Nueva York, | entró al monasterio próximo en 
Londres, Parfa Buenos Aires, Viena. i don¿rf Confes..) sus faltas, y desda 
Madrid o Rou a) uno de los más no- | a(1Ugl ¿ía> COI: el valor generoso que 
tables periód^os de la tierra tenía ^ cara,cterizaba. fué gran cristiano 
por repórter a un ioven de padres y mejor reponer que nunca, 
irlandeses, no mavor de treinta años. \ „ , , , 
s quien por movible, casi ubicuo, po.' ; Su confeso- fue el gran Carlyle (o 
pequeño, rubio, suelto y ágil, capaz alguno parecido) aquel benedictino 
de escalar un-i azotea en un rayo d3 protestante que con toda una comu-
lona; por io zahori y adivino, por lo nidad abjuró a heregía y entró glo 
cien que penetraba las intenciones / I noso en 5 de Marzo de 1911, al redil 
descubría lo» secretos, dió en llamár- i oe la verdadera iglesia, 
relé p-imero Puch. después de alguna ¡ E1 monje „ iE la penet^c^n vT0. 
otra manera significativa, y acabo . funda de su pleVildísima mente, com-
por fijarse su nombre en " E l f , en in- .irendi6 to.lo el bien que Elf podría 
glés duende, genio, gnoma o cosa así. sin ab£;ndoiiar su profesión, y 
> cuya brevedad expresa mejor la su- | le ^ los COESejos prudentes y 
tíleza del sujeto. ¡discretos, de Jes cuales el periodisU 
D R . F . L A M A S 
Ofrezco mis stnrlciog a aquellas personas que ra* 
fran defectos vi guales y deseen una atención cuida-
dosa j profesional. 
MANZANA DE GOMEZ 2 0 8 - 2 0 9 
2o. piso, 
E F E C T O S D E OPTICA 
E n Departamento anexo. 
frente al elevador 
T E L . A-61«. 
De 5 a 6 p. m., especial para pro lesiónales y hombres de negocíog. 
gracias devuelve la suma, indi-
cando se puede invertfr en la fuuda-
cMn del Apoctolaoo de los niños", 
obra, que recemiendo a la generosi-
'ad y a la riqueza de tanto banquera 
inlllonario, y cuyo reglamento envío 
pa~a su estuoio". 
Uu repórter Don Quijote: tal era 
Elf. ¿Será posible el tipo? Lo creo 
txj morderlo y como el director ofus- i las 
cado por la malicia de los émulos, 
lé desaprobara ciertos procederes, el 
gran repórter que contaba con cien 
i puestos mejores, decidió separarse 
í y ya se acordaba la separación, cuan-
i do entró de 7isita al regio despacho 
| un personaje francés que había figu-
| rado mucho ciempe en Francia du-
jiante el Imperio. E r a antipático para 
i Eif, que ya u conocía, porque su 
conducta" era turbia, y el repórter 
quiso retirarle, pero el mismo visi-
tante lo detuvo. 
E n la conversación, el imperialis 
t.-1.. que se mo:traba entonces antirre-
publicano, para volverse luego jaco- E l Catálogo de la Etna company pa-
bino, exclamó con violencia: ¿cuán-
uo ha sido simpática esa inmunda re- ahorre dinero al iiacer sus coiu; raa. 
pública? (sale republique). "En tiem- i Consta de 70 páginas impresas a todo 
l ó m p r e s e e n u n a d e i a s 
M o d e r n a s C a s a s d e i M u n d o 
Pídase Catálogo, tupóa de $1.00 gratis 
Co
F- *que much-^ r 
^•han v i s t o s a 8 * «I 
^ c i ó n V e d e ^ ^ m5 
y como 
:ontestó El f con una 1 ^ í ^ ^ f ^ ^ ^ 
"Elf" en m-'y poco tiempo fué no 
sólo el jefe d-i los repórters de su pe-
riódica, sino el rey de ellos en la ciu-
no se apartó Jamás. 
Esa misma noche, avaluaba escru-
dad y presidente de la gran sociedad | pulosamente «manto debía al público 
reporteril, sólidamente constituida. • oesde el lo del año (comidas, co-
A principio t. vo todos los defectos , ebes, sastres, teatros etc.,) y al día 
de la clase, pt.ro no escandalosos ni 
groseros, y en cuanto a las dualida 
des eran en é! supremas y realmente 
maravilosas. 
L a Providencia lo amaba con pre-
iguierte de.(sitaba la suma res 
pectiva en un banco, escribiendo so-
bre su libreta con gran admiración 
i'el eirpleado: ^Cuenta de reparación 
de desvergüenyas" 
bien. 
Una vez su madre anciana le llamó 
al puetlecito en donde vivía cerca d"? 
3a ciadad y le Jijo: "voy a morirme 
y me aterra pensar que te dejo col-
mado de dinero y de honores, pero 
sin religión. Si quieres endulzar a 
tu madre sus últimas horas de vida, 
ofréceme ser cristiano práctico, co-
mo lo fué tu redre, ya que no es po-
dilección y abrió amplio y recto, an- Seguía siendo el hijo adoptivo f 
te su libre albedrío, el camino dê  mimado de la ciudad; aun amenudo 
se celebraban banquetes en su honor 
y recibía regalos de sus amigos v 
•admiradores; no desembolsaba sin 
embargo un jóntimo para prgar un 
(abaco, no pagaba siquiera el cuar-
to d3 su hotel que el gran propieta 
rio se lo abrí;: gozoso gratuitamente: 
\ sólo era inflexible para obligar al 
acreedor a la recepción de un pago, 
cuando la donación tenía un fin avie-
D I V U L G A C I O N E S 
i L O S ARTRITICOS D E B E N COMER NARANJA? 
Es pues, de importancia suma, las 
notas que a continuación damos pa-
ra aquellos individuos que padecen 
de los ríñones, reuma, dispepsia, etc. 
L a naranja y sus inconvenientes ut 
el tratamiento de la nefritis es un 
asunto de verdadero estudio por par-
te de nuestros químicos. Hace mu 
cho tiempo que venimos hablando de 
ello, y, en verdad, que merece los 
honores de que nos ocupemos nueva 
mente de él. 
Formalmente prohibidas les esta, 
por un número bastante crecido de 
médicos franceses, las espinacas y 
acederas a los gotosos a causa de la 
exagerada proporción de ácido oxá-
lico que contienen. Aquí en Cuba son 
pocos los médicos que ordenan al ea 
fermo a que suprima la naranja. Con 
forme, estamos, en que se le admi-
nistre a los artíticos, un régimen ve 
getariano, dando entre otras cosas, 
diariamente jugos de frutas, entr* 
otras, el agua de coco, jugo de pi 
ña, etc., pero la naranja y el tomat'i 
se suprimirán. 
Ningún trabajo, ni ningún esfuer-
zo grande es para usted probar esto 
régimen. Procure no comer carnes, 
naranja ni tomate. Si toma naranja, 
y su organismo no oxida normalmen-
te el ácido oxálico que contiena, 
puede ser a consecuencia de una ma-
la nutrición, como sucede en la "go 
ta". 
¿Qué hacer, pues, ante este pro-
blema? Pues el remedio es sencil o 
y práctico disolver y eliminar em 
ácido oxálico, que resulta ser, el qu; 
le sigue en orden categórico, despucc 
del terrible ácido úrico. Para hacer 
eliminar tanto el ácido úrico como 
el oxálico, es necesario, o más que 
necesario indispensable, tomar "bi 
magnesix" que es el único producto 
capaz de curarle. 
Con el uso de "bimagnesix" (que 
es doce veces más activo que la 
magnesia) podrá formar un nrobl-
masrnesiato, que es la resultante da 
la cojnbinación del ácido úrico con 
"bimagnesix'', la sal correspondientí 
se forma, de igual manera al com'oi 
narse el oxálico con dicho producto 
"biraagnesiano" o "bimagnésico". 
Si usted ha abusado mucho, to-
mando naranjadas, pruebe durante 
una temporada larga, con el referi-
do sistema y verá cómo se acuerda 
de este articulito. 
S I Q U I E R E V . V I V E R E S B A R A T O S 
S U P E R I O R E S Y B I E N P E S A D O S 
D E B E U S T E D C O M P R A R L O S E N 
L A V I N A 
REINA, 21. 
O EN SUS SU 
Acosta, 47 al 53, 
Teléfono A-1011. 
T E A ALGUNOS D E NUESTROS 
Arroz canilla, viejo, superior, $2 
Arroz Valencia, superior, $3.30 
Azúcar refino, blanco, granel, $ 
Azúcar refino, blanco, clase exe 
Azúcar refino, blanco, de prim 
Frijoles blancos, redondos, 15 c 
Frijoles blancos, largos, 15 cent 
Frijoles colorados, largos, del p 
Chícharos japoneses, 13 centavo 
Garbanzos imperiales, 22 centa 
Manteca de cerdo, marca "La V 
en latas de 17 libras, de 9 y de 4 U 
Especial surtido en pescados y 
propios para Semana Santa. 
Vino Clarete "La Loma", super 
''to gusto, 80 centavos botella y 45 
Todos loa demás precios por el 
Pídase nuestra lista general de 
TELEFONOS A-3072, A-1821, 
CURSALES 
J . del Monte, 535, 
Teléfono 1-2025. 
PRECIOS COMO MUESTRA: 
80 arroba, 12 centavos libra, 
arroba, 14 centavos libra. 
2.00 arroba, 8 centavos libra, 
ra, $2.20 arroba, 9 centavos libu 
era, sacos de 5 libras, 45 centavos, 
entavos libra, 
avos libra. 
ais, exquisitos, a 15 centavos libra, 
s libra, 
vos libra. 
iña". la más pura y fresca en plaza, 
bras. 
mariscos de las clases más selecta», 
ior a todos por su bouquet y exqui-




J . del Monte, 535, 
Teléfono 1-2025. 
V I Ñ A 
TELEFONOS A-2072, A-1821. 
O E N SUS S U C U R S A L E S : 
Acosta, 49 al 53, 
Teléfonos A-1011, A-1629. 
C2520 6t.-26 
«o, o, para él y su diarlo poco deco-
roso. 
Pero todt lo avaluaba y depositaba 
su precio y cuando la cuenta de re-
paraciones llegaba a más de mil 
francos, E l i empleaba el saldo en al-
guna obra d<¿ caridad siempre inge-
niosa, oportuna y edificante. 
Una vez en un barrio solitario, un 
vecino vió que un muchacho de quin-
(e años, con religro de su vida salvó 
a una niña de tres, del rio que la 
arrastraba. E1 rapaz ejecutó la ac-
ción con tanta naturalidad y sencillez 
que no lo contó a nadie, y la madre 
de la niña agradecidísima no sabía 
a quien era dí-udora del beneficio. E l 
líatigo conotfa a El f y lo enteró; 
ésre hizo las averiguaciones corres-
pondientes y c.1 salvador recibió uu 
cheque de dos mil francos y un nú-
mero del periódico que decía: "Por 
conducto de í-ste diario, la Providen-
cia paga tu acción tan heroica como 
'inmilde". 
La cuenta de reparaciones dió va-
nas veces dote modesto, pero sobra-
do a doncellas casaderas; libertó de 
la quiezra a olgunos pnqueños co- , 
merciantes en apuros; proporcionó i 
magníficos arsenales quirúrgicos a 
nédicos recién recibidos, hábiles y i 
jir.ciosos; exppnsó muchas ediciones 
de obras que los editores querían 
hacer suyas a ruin precio, y aún pagó ! 
la deuda do jrego de un joven incau-
to, pero después de obligarse el fa-
vorecido, bajo su palabra, a no entrar • 
a un garito i tmás. 
E l f no sólo favorecía con el dinero, 
.sino con la publicidad algunas veces 
Un pobre abogado recién recibido, 
pero sin relaciones ni clientela, aun-
que 'tpto y diligente, patrocinó con 
miicho desinterés a una viuda y por 
él no perdió la infeliz un patrimonio 
exiguo. E l premio le vino del repór-
ter. Con mucha habilidad y maña el 
(l?ario anunció la buena acción, reco-
nundó al profesor generoso, y los ne 
socios afluyeron como an rio al bu-
fete antes solitario. 
Elf, do íngonio y actividad increi-
blts, abrió en el diario una estadísti-
ca que la justicia reclama y la reli-
g'6n bendice. En los barrios católicos 
los suicidios siempre eran en menos 
numero durante el año que en los 
Iirotostantec; pero a mayor abunda-
miento, Elf demostraba con investi-
gaciones fehacientes, que los suicidas 
do loa mismos barrios católicos eran 
personas que habían perdido la fe v 
-ibandonado nacíü muchos años las 
prácticas píadocas. Un católico ob-
servante (salvo un caso de locura 
que no sábemes se haya dado) no se 
su'cida jamás, pese a Durkheim y a 
otros sociólogos, ya desacreditados. 
Elf llevaba siempre en el bolsillo 
un Mbro de memorias que, como 
Pourgot, llam iba mon chachoir, (mi 
escupidera) y una noche en un tea-
»ro escribió lo que sigue: "ce pone en 
escena una portomima tomada de Sa 
Inmó. de Haubort v una bailarina des-
honesta baila danzas lúbricass ante la 
«nrangrentaJa cabeza de San Juan 
Bautista. Llamo a ese baile, D E L A S 
T R E S E S E S : ¡Sacrilego, Sucio y San-
dio!" 
Al día siguiente Elf lograba que i l 
crítico teatral del diario, verdadero 
artista, castigase cruelmente, en 
acmbre del arte, al que pone en el 
ttatro escenas tan macabras y des-
t uye el horror que debe causar tan 
horrendo asesinato con las sensacio-
nes más bestiales do la carne. Los 
contrastes en el arte se admiten, 
p^ro siempre con tendencia a la uni-
dad Hacer -iue el uno destruya el 
o'io, es horrar que no escribir, como 
oecía Quevedo, es convertir el cuadro 
en aleta. 
Movió Elf .ambién a los predicado-
res aun protestantes, y el empresa-
rio tuvo que r -tizar de la escena una 
representación sacrilega. 
Un sacerdote dignísimo fué vina-
riamente calumniado por persona al 
nprectr respetable. El f comprendió 
pronto que 3e tracaba do una infame 
calumnia, pero quiso borrarla por 
medios no directos. Averiguó la 
di» dfd honorable aquel que era un 
i-xtranjero; anduvo para eso mil le-
guas y gastó veinte mil francos, pero 
SÍ presentó con una sentencia formal 
y correcta que condenaba al maldi-
ciente unos años antes, como ladrón 
y fullero. E l iris-írable huyó y nadie 
volvió a hablar de la calumnia al 
principio muv escandadosa. (1). 
Elf deshizo varios duelos y escri-
bir en su cracholr congratulándose 
del resultado- "He tenido tan bue-
na mano que he vuelto amigos a los 
oi-emigos". 
Cuando Elf se casó, su mujer, que 
ra muy inte.igente, escribió al cal-
»e: "¡Qué tonto! ¡Ecar una rosa 
A una escupidera!" 
L a envidia, como ora natural, qui-
Urturalidad pasmosa. 
Al irse la v'sita e! 
repórter: "se quoda usted y lo me 
ioro como quiera. No prescindo de us-
Elf que apreciaba al director y 
era muy agradecido, contestó: "me 
quet'o sin mei >ra; estoy muy bien pa-
sado". 
A l casarse recibió Elf una canti-
dad fuerte de una Cámara de Comer-
c o. "Es la dote do su esposa, se lo 
d.'-cía, y como no es de usted, ¡cuida-
do con hacerhi figurar en la cuenta 
Je REPARACTONES!" 
El f contestó: "Mi mujer dice que 
no necesita dote porque yo nonecesito 
ayuda (la doto tiene por fin subvenir 
a las cargas matrimoniales) y dando 
lontio-
. le to-
¡ da claee de mercaderíii, contándese Jo-
, yerfa, Kopa, Artículos de todas clases, 
director dijo l l . para Señoras y Caballeros, Géneros, Cal- I 
| zado. Juguetería, Artículos Faua-sia, • 
i Instrumentos Musicales, Aparatos eléctrl- i 
i eos y Kadlográficos, Herramientas, Avíos 
I Deportivos, etc. 
I Con este anuncio y la lequeña mima' 
tíe 12c oro, se tendrá derecho a un ejem-
1 piar del Catálogo y aceptamos su equi-
1 valente en sellos de correo de cua'quler 
I lafs (sin usar.) Si usted nos es.-rlbe 
i cun prontitud, le enviaremos tamblón un 
Cupón valorado en $1.00 oro, el cual 
aceptamos en pago de mercancía. 
Aproveche la tportunldad y haga, hoy 
mismo el siguiente pedido de prueba; 
2 Corbatas de fina seda, últimos estilos, 
iKrmosos dibujos, y un bonito alfiler de 
corbata, enchapado, $1.00 oro. 
Precios especiales para agentes. 
1 
THE UNA COMPANY 
Uept. 3*5, BIXGHAMTON, Y. , £ . V. A. 
C 2177 alt. 15t-8 
LASPEUCULAS-fox-sok 
FAMOSAS EN EL 
ENTERO. 
L I B E R T Y FILM Co. 
(1) E l ca^r) ocurrió realmente y 
conozco y trato al desfacedor del en-
i uerto. 
V A P O R C A D I Z 
Salrá para Comña, Gijón y Santan-
der el 10 de abrIL Los pasajeros de-
ben de proveerse de 
Mantas do viaje de $10.00 a 
Baúles camarote de 3.50 a 
Baúles bodega de . 8.00 9 
Banles Escaparate 
de 40.00 a 
Malftas de . . . . 1.60 a 
Maletines de mano l.r>0 a 
Portamantas sillas de vla>. gorras, 
sombreros, sacos ropa sucia para-
cueras, bastoneras, necesereo y som-
brereras de señora y ra bal'ero. 
Nota.—Banles con cierres de garaa-
íia y seguridad contra robo. 
F . C Q L I A Y F U E N T E S 
Obispo 32. 
E L L A Z O D E O R O 
Tfléfono A-221«, 
Manzana de Gómez frente al Parqno 
Central. Teléfono A-6ÍS&. 
C. 2510 7t.-25. 
D I N E R O 
Desde el m por CIENTO de inte-
rfe, le presta esta Casa con 
garantía de joyas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
C a s a d e P r é s t a m o s 
BERRAZA, 6, al lado de l i M i s a . 
Teléfono •••6363. 
OTBO HUETO 
E l señor Francisco Etchegoyen 
Ivlontanc, vecino de 23 número 253. 
denunció qu) de la clínica veterina-
i ia que posee en Aguilera, entre Su-
biraa y Arbol Seco, le vienen sustra-
yendod esde bace tiempo instrumen 











U r g e n t e N e c e s i d a d 
P a r a e l b u z o a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o . . . , 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
Corapafiía Miwra Santa Lid». L 
Edificio del Bj.nco ISova Seo*- * 
partamentos 2 J 
HaUana 
N O e s e l A Z U C A R , N I e s e l T A B A C O , 
l o q u e d a r á a C u b a n u e v o i m p u l s o e c o n ó m i c o e n e l f u t u r o i n m e d i a t o . 
E s s u l a t e n t e r i q u e z a m i n e r a : 
E S L A M I N E R I A 
S e a h o m b r e p r e v e n i d o . R e l a c i ó n e s e d e s d e a h o r a c o n e m p r e s a s s e -
r i a s y e m p r e n d e d o r a s e n e s t a i n d u s t r i a . 
E N V I E N O S E S T E C U P O N mST 
Jlny sefiores míos: 
Sírvanse en»'ame Ubre w ^ 
j de todo toiu pro miso, el W W 
la Compañía. 
De astedes atentament*. 
Firma: •• 
Dirección completa: 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de 8. M . D Alfonso X U I . De utilidad pública desde m i 
Grao Premio en las K i pos'clones de Panamá 7 San Fnnefee*. 
$1-70 U S 24 K BOTElUS 0 12 U T B O i , DETiLflENCOSE 25 U S . POR LOS ENIASES VACIOS. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R 1 A S . - L A M A S U N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O 
S u p e r i o r a T o d a s SIDRA CIMA I M P O R T A D O R E S : S o b r i n o s d e 0 u e s a d l 
